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SOCIEDAD Y EMPEESi 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos de esta 'Empresa y de or-
den del señor Presidente, cito por es-
te medio á los señores accionistas del 
Diaeio dk l a Mabina para la Junta 
General reglamentaria 'que como con-
tinuación de la celebrada el d ía 17 do 
Febrero, ba de tener lugar el 21 del 
acbaal. á las cuatro de la tarde. 
Habana, 11 de Marzo de 1910. 
E l Secretario. 
Balbino Ealbín. 
f i n i C I O P1RTICÜLAR 
DUL 
D I A R I O D C M A R í l N A 
Madrid, Marzo 10. 
UN FEEROCAERIL 
Ei Gobierno ha prometido realizar 
dentro de muy pocos meses, el proyec 
to de ferrocarril entre el Ferrol y 
Betanzas. 
REFORMA DEL CONCORDATO 
Asegúrase que han empezado las ne-
geeiaciones oon la Santa Sede para la 
refoma del Concordato. 
U N PETAEDO 
Noticias recibidas de Cádiz, anun-
r.ian que ha sido encontrado un petar-
do cea k mecha apagada, habiendo 
cardado bastante alarma en el vecin-
dario. 
l .ns CAMBIOS 
.Hoy se cotizaron las libras esterli-
r-.Vr. á 28.ST. 
COXTIJA LAS COMPAÑIAS 
EXTRANJERAS 
Washington, Marzo 10. 
El Secretario del Tesoro ha emitido 
boy la opinión de que la nueva ley 
que ñja las contribuciones que han de 
satisfacer las sociedades anónimas, se-
rá aplicable á las compañías de nave-
gación, cuyos vapores rindan viajes 
periódicos entre los puertos del ex-
tranjero y los de los Estados Unidos 
y que á las compañías extranjeras que 
realicen operaciones en los Estados 
Unidos, deberá imponérseles contribu-
ciones sobre el capital que tengan en 
el país y el total de los negocios que 
realicen. 
AMERICANOS ATACADOS POR 
FANATICOS 
El cónsul de los Estados Unidos en 
Jerusalem, ha telegrafiado hoy al Se-
cretario de Estado, que varios ameri-
canos que estaban visitando la tumba 
de Ornar, fueron atacados por fanáti-
cos musulmanes, que dispararon sobre 
ellos sus armas, hiriendo á dos mu-
jeres. 
Los funcionarios de la citada Secre-
taría declaran que no dudan de que el 
gobierno turco da rá al de los Estados 
Unidos una cumplida satisfacción por 
este atentado. 
APLASTADOS POR U N MURO 
Pittsburg, Pensilvania, Marzo 10. 
Veinte hombres que estaban traba-
jando en la demolición de los restos 
del edificio de una fundición recien-
temente destruido por un incendio, 
fueron sorprendidos por la caída de 
un muro, que mató ins tantáneamente 
á cinco de ellos, hir ió mortalmente á 
otros siete y levemente á los ocho res-
tantes. 
NUEVO ACCIDENTE 
D E L A A V I A C I O N 
Pau, Francia, Marzo 10. 
A l realizar hoy el aviador Lorra iñe 
un vuelo en un monoplano sistema 
" B l e r i o t , " se vino al suelo el aparato 
desde una altura de t reinta pies, resul-
tando gravemente lesionado el avia-
dor y completamente destrozada la 
máquina. 
CONDENA D E L SISTEMA DE 
DEPORTACION 
San Petersburgo, Marzo 10. 
La Duma ha aprobado hoy el acuer-
do de Ja Comisión del Presupuesto 
que ha reducido el crédi to para el sos-
tenimiento del sistema de deportación 
á la Siberia y declarado, además, que 
dicho sistema resulta malo de cual-
quier manera que se le mire y debe 
suprimirse del todo y á la mayor bre-
vedad que sea posible. 
SENTENCIA D E F I N I T I V A 
En la causa seguida contra el pe-
riodista Tahaikowsky y la señora 
Brf ihkovshaya, acusados de incitar al 
pueblo á 1? revolución, el primero fué 
absue.lto y la secunda coifidenada al 
destierro. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta - i por 100 español, ei-cupón, 
95. 
Las acciones comtmes de los Perro-
'•«rriles ünjdo* de la Habana, cerra 
ron á £87. 
París , Marzo 10. 
Renta Francesa, ex-interés, 9;) 
fnafeoQS, 10 céntimos. 
OBSERVACIONES 
C o r r e s p o n d ' e n t c s a l d í a 10 de M a r z o de 
1910, h e c h a s a l a i r e l i b r e en " E l A l m e n -
d a r e s , " O b i s p o 54, p a r a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Temperatura || Centígrado li FahrenheJt 
II II 
M á x i m a 





B a r ó m e t r o : A l a s 4 p. m . 76.3. 
«üTKUAíó COMEXCiALES 
Nueva York, Marzo 10. 
^ones (if Hiiba, 5 por cieniu (es-
interés.^ 102.1] 2. 
B f -.s do loa Fstadca Unióos a 
]00.7]8 por ciento. 
Descuento papel comereial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
«'ambujs ^bre Londres, 60 d¡v,. 
queros.l-i.SLoO. 
< •Mitín-r» soóvé t'ioaáres á Ja 7isía. 
queros. $4.86.85. 
U a ni b i os sobre Par ís . 60 dlv.. ban-
queros, ó francos, !16.7¡8 céntimos. 
Cánibio.s sobre Uamcurgo, 60 cijv^ 
banqueros, á 95.1 ¡4. 
•"•".'irrifiiííaíj, pv-iarisaciÓD 96. en pla-
za, 4.36 cts. 
•Centrífuga número 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 3. cts. c. y f. 
I d . id . id. entrega de Abr i l , 3 ets. 
c. y f. 
Id. id . id. entrega de Mayo.,. . . 
Ma^abadó , polarización 69, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de mi ' i l , pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
iSe han vendido hoy 25,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Mmlecd de! Oeste, ea tercerolaé.. 
$14.35. 
Londres, Marzo 10. 
A/úcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
l ; l{2d: 
Azúcar masca'bado, nol. 96, á 13s; 
6d. 
cosecha. 14s. l l j ^ d . 
•Consolidados, cx-interés, 81.318. 





PUENTES DE CONCRETO 
Y DE HIERRO. 
O f i c i o s d e t o d a s c l a s e s , 
c h i m e n e a s . 
c a r r e t e r a s y a c u e d u c t o s . 
gentes é instaladores de la 
Q u i n a r i a FRIOK para hacer hielo. 
m i m w i ü i 
Í ^ O T E N O I A —PEED I D AS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — TE-
NESSO.— SIFILIS Y HSKNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
ConsüUas de 11 á 1 y d« 3 á 5, 
4B H A B A N A 49 
r4i 2ü-ní 
ínfonnes, planos, catálogos, etc. 
OMspo 99-101. 
2G-1M 691 
E n l a e n t e m i c d a d y e n l a p r i -
se c o n o c e á los a m i g o s , y 
^ ^1 s a b o r se c o n o c e s i es i m e -
^ la ce rveza . M n u u n a c o m o l a 
¿No habéis estado alguna vez á punto 
de sufrir un síncope 1 Si por desgracia os 
ocurriese esto alguna vez, tomad las 
Perlas de Eter de Clertan, seguros do 
que apenas hayáis ingerido la primera 
perla, el estómago se os maniftjstará 
como inundado por una sensación deli-
ciosa y en seguida os sentiréis otros. 
De 2 á i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de síncopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres d̂* estómago y los cóli'-us 
dei hígado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de este medicamento, lo cual le 
recomiénda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura bis 
señas del Laboratorio: Cusa L . F R E R E : 
19, rué Jncoh, l 'ar í s . • 8 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 10. 
Azúcares.—La cotización del azúcar 
de remolacha en Londres ba tenido 
hoy otra pequeña baija; el mercado de 
Nueva York sin variación, habiéndose 
vendido hoy á los precios de baga avi-
sados ayer, 25,000 sacos. 
En esta Isla han reducido los eon--
pradores sus límites y como la maya-
ría de los tenedores se niega á acep-
tar precios más bajos que los que han 
venido rigiendo hasta albora, se difi-
cultan bastante las operaciones y he-
mos sabido .solamente de las siguien-
tes: 
65ü sacos centrífugas pol. 95.1Í2. 
á 5.95 rs. arroba, de trasbor-
do eu esta bahía, 
292 sacos centr ífugas pol. 95.112. 
á 5.7¡8 rs. árfolba, de trasbor-
do en esta 'bahía. 
5,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
5.90 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
2.000 sacos centrífugas pol. 95.112. 
á 5.1 [2 rs. arro'ba, en Cárde-
nas. 
2,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.95 1%. arroba, en Sagua. 
3,000 sacos centrífugas pol. 97.3. á 
6.04 rs. arroba, en Cicufue-
gos. 
500 sacos miel pol. sobre 91.30. á 
4.85 rs. arroba, en Cienfuc-
gos. 
Cambios.—Rige el increado con de-




CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 10 de 1910 
A las S de la tarde 
Plata española 98% á 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espaSoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 Y . 
A d u a n a d o l a H a b a n a 
Recaudación do hoy: $64,217-68. 
Tlabana, 10 de Marzo de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 10. 
En los Corrales de Luyanó 
Regalar la existencia de ganado va-
cuno y abundante la de lanar y de 
i cerda. 
I El ganado en pie se ha vendido dn-
i rame eí día 'de hoy k los siguientes 
j px*e(j4os: 
Toros, toretes y novillos, de 4 y 41/4 
á 4.1 ¡2 cts, en oro Ib., según tamaño. 
Va fas, novillas, terneros y terne* 
ras, de $1.90 á $2.10 oro. por arroba. 
-Cerdos, de 9 y 9.1|2 á'-9.$PÜ. -pla-
ta Ib. 
iCarneros, de 6 a 6.1j2 cts. plata Ib. 
Matadero Indiistrial , 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 y 15 á 17 cts. el kilo. 
La de novüías. terneras y terneros, 
de 18 á 19 cts. el ki lo . 
La de cerdo, de 36 á 38 cas. el kilo 
La de carnero, á 30 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
L o n d r e s 9, (\\v U ) . % l Ü . ^ P . 
,, W-d'v 18.»/ !!).%!>. 
Pnrís, 3 (l¡v 0 . % 5.%'P. 
Hamburgo, íí d[v .0,.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 (l(v 8.% 9.'%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div t . % % ]) . 
J)to. papel eonaercial 8 á 10 p .g anual. 
Monedas extkavjk-.j.vs. —Se cotizan 
boy, como sigue: 
Oreenhaeks f). 9.^.pl 
Plata fppañola 98.^ 98.%V. 
Acciones y valores.—Hoy se efectuó 
eu la Bolsa dura-nte las .cotizacioaies 
la siguiente venta : 
50 acciones Bco. Español. 90.518. 
'Ganado vacuno . 45 
Idem de cerda 11 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
16 á 17 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 20 cts. el kilo. 




Ganado vacuno 171 
Idem de cerda 63 
Idem lanar . . . . . . . . 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, do 18-y 20 á 21 cts. el kilo. 
La de cerdo, -de 36 á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
ANEMIA; f i e B X E S ^D£BI|ID/lD-flEIÍ^5TE(ÍW 
Trabajo excessivo, Raquitismo 
15 dias con el QUINA BLOT 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clirm. Evita y cura : Fiebres, 
BLOT, TOULOUSE. 
CU ES A : Buena* Farmacias 
Estreñimiento mejoran al cabo de, 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
Grippe, Diabetes. 
HAVANE : D~ Mannel JOfflfSON. 
Droqntria SARRA, 41, TesieaU R«y. 
L A S M E J O R E S C E M E Z A S S O I U S D E L P Á 1 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
Las cervezas claras á to las -.ot viene 1. L i< o'.Mearas e s t á u indicadas 
priJicipaliiieute piiPíi Ias e m u i c n u , lus u i ü ) i , i o \ coavale -ieates v los 
N U E V A F A B R I C A D E M I E L O 
üHlYE'iS'DAO 31 Caizafe íe Palaüaí .1 
Teléfono (Í137 Tolétono «OCJ* | 
£9S «-1M 
T a p o r a s de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
M a r z o 
,, 1 1 — I d a . L i v e r p o o l . 
„ 1 4 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 1 4 — M é r i d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
i , 1 4 — L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
„ 1 4 — S a t u r n i n a . L i v e r p o o l . 
„ 1 4 — C o n w a y . L o n d r e s y e s c a l a s . 
„ 1 5 — V i r g i n i e . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 5 — H o n d u r a s . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 6 — A v o n . N e w Y o r k y e s c a l a s . 
„ 1 6 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 1 6 — M o n t e v i d e o . C á d i z y e s c a l a s . 
,, 1 6 — G r a e c i a . A m b e r c s . 
„ 1 7 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 1 7 — K . C e c i l i e . T a m p i c o y V e r a c r u z . 
„ 1 8 — F r a n k e n w a l d . H a m b u r g o . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z e s c a l a s . 
„ 2 0 — A l l c m a n n i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 2 0 — B r a s i l e ñ o . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
„ 2 1 — M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k , 
„ 2 1 — ? 2 s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 2 3 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 2 3 — S i l v e r d a l e . B u e n o s A i r e s e s c a l a s . 
„ 2 4 — C h a l m e t t é , N e w O r l e a n s . 
,. 2 4 — R e g i n a . A m b e r e s . 
„ 2 5 — C a y o G i t a n o . L o n d r e s y escalas 
„ 2 7 — V i r g i n i e . N e w O r l e a n s . 
A b r i l 
„ 1 — L a N a v a r r e . S a i n t X a z a i r c . 
„ 3 — L u g a n o . L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
„ 4 — A l l c m a n n i a . T a m p i c o y e s c a l a s . 
„ 8 — S h a h r i s t a n . A m b e r e s y e s c a l a s . 
SALDRAN 
M a r z o 
„ 1 1 — T e x a s . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 2 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ i H — M é x i c o . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 1 5 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
„ 1 5 — C h a l m e t t é . N e w O r l e a n s . 
„ 1 5 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
., 1 6 — V i r g i n i e . N e w O r l e a n s . 
„ 1 7 — M o n t e v i d e o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 6 — H o n d u r a s . N e w O r l e a n s . 
„ 1 8 — K . C e c i l i e . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 1 8 — F r a j i k e n w á l d , P u e r t o M é x i c o . 
,, 1 8 — A v o n . N a s s a u y N e w Y o r k . 
„ 1 0 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 2 0 — A l f o n s o X I I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 2 0 — ' A r g e n t i n o . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 2 0 — M i g u e l M . P i n i l l o s . C a n a r i a s . 
,. 2 1 — M o r r o C a s t l e . P r o g r e s o V e r a c r u z . 
„ 2 1 — A l l e m a n n i a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
,, 2 2 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
„ 2 2 — - E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 2 5 — S i l v e r d a l e . B u e n o s A i r e s e s c a l a s . 
„ 2 8 — V i r a r i n i e . V i a r o v e s c a l a s . 
A b r i l . 
.. - ' — - L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
„ 5 — A l l e m a n n i a . V i g o y e s c a l a s . 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 3 de la tarfie, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los ralér-
coles á las S de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maf:a-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda d« Zo-
lueta. 
D E C A Y O H U E S O 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y C a . : 1 c a j a ' - p e s -
cado'. 
iSiíftó-.fá c a j a s y 64 b a r r i l e s p e s c a d o . ' 
1 0 9 9 
V a p o r i n g l é s K i l s y t h , p r o c e d e n t e de 
F i l a d e l f i a , c o n s i g n a d o á W e s t l u d i c s C o . 
A l a m i s m a : 3,500 t o n e l a d a s c a r b ó n . 
I l O O 
V a p o r n o r u e g o - T r a f a l g a r , p r o c e d e n t e 
de S a g u a l a G r a n d e , c o n s i g n a d o á L o u i s 
V . P Í a c é . 
E n l a s t r e : • -
1101 
V a p o r i n g l é s W a n d s w o r t h , p r o c e d e n t e 
de M a n z a n i l l o , c o n s i g n a d o á D a n i e l B a -
c o n . 
C o n 13,000 s a c o s a z ú c a r de t r á n s i t o . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CJÜQFES OOÍ7 E L 3 I C r E O ABIERTO 
P a r a P u e r t o M é x i c o , V e r a c r u z y T a m p i -
co, v a p o r i n g l é s C a y o G i t a n o , p o r 
D u s s a y y C a . 
P a r a D e l a w a r e ( B . W . ) v a p o r i n g l é s 
W a n d s w o r t h , p o r D . B a c o n . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a -
n a , p o r Z a l d o y C a , 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T r a f a l g a r , p o r 
L . V . P l a c e . 
MANIFIESTOS 
M a r z o 10 
1 0 9 7 
V a p o r i n g l é s H a l i f a x , p r o c e d e n t e de 
K n i g h t s K e y y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . 
L a w t o n C h i l d s y C a . 
E n l a s t r e . 
1 0 9 S 
V a p o r a m e r i c a n o M a s e c o t t e , p r o c e d e n -
te de T a m p a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . 
L a w t o n C h i l d s y C a . 
D E T A M P A 
L , E . G w i n ñ : 48 c a j a s á r b o l e s . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 2 b u l t o s e fec tos . | 
1102 
y a p ó r a m e r i c a n o C h a l m e t t é , p r o c e d e n -
te de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o á A . E . 
W o o d c l l . 
(Para la Habana.) 
Q u e r e j e t a y C a . : 750 s a c o s m a í z . 
A r a n a y L a r r a u r i : 50 i d . id . 
L o i d i y C a . : 750 i d . id . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 250 id . id . 
V . S m i t h y C a . : 250 id . id . y 400 id . a t r e -
c h o . > . . 
I s l a , G u t i é r r e z y C a . : 50 id . m a í z . 
FL A s t o r q u i y C a . : 500 id . id . y 2 b u l -
t o s e f ec tos . 
U r t i a g a y. A l d a m a : 250 s a c o s m a í z . 
G a r í n , S á n c h e z y C a . : 250 id . id . y 40 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
J . P e r p i ñ á n : 250 s a c o s m a í z . 
L a n d e r a s , . C a l l e , y C a . : 250 i d . id . 3- 4 
c a j a s p u e r c o . 
V a r a s , F e r n á n d e z y C a . : 230 s a c o s m a í z . 
S . O r i o s o l o : 250 i d . id . 
G e n a r o G o n z á l e z : 250 i d . id . 
Lí M a z . a . R . : 250 id . id . 
H i t a r t e y. O t e r o : 1,000 id . id . 
J . H e r r e r o : 250 id . id . 
M . B e r a z a : . ' 2 5 0 i d . id . 
B r i o l y h e r m a n o : 16 f a r d o s m u s g o . 
N . A . K e n t : 7 c a j a s e f e c t o s , 1 p e r r o 
y 1,334 a t a d o s c o r t e s . 
F . P i t a : 250 s a c o s m a í z . 
J< B e l l s o l e y y . C a . : 45 b a r r i l e s ace i t e y 
50 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A . L í í m i g u e i r o : to b a r r i l e s ace i te . 
M . S o b r i n o : 25 id . id . 
P . " C a r e y , y C a . : . 1 id . id . 
J . A . V á z q u e z : 5 s a c o s e f ec tos . 
B a r r a q u é , . M a c i á . y C a . ; 200 s a c o s h a -
r i n a . 
J . V e l a : 10 c a j a s h u e v o s . 
E . L u e n g a s , y C a . : 25 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . •. ^ / - . . 
G a r c í a , H n o . y C a . : 25 id . id . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : .20 i d . id . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 15 id . id. 
V i l l a r , G u t i é r r e z , y C a . : 36 b u l t o s efcC-
; t0s . Í • . 
H o r t e r y F a i r : 18 id . id . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . : 14 id . id . 
S w i f t y C a . : 30 c a j a s h u e v o s , ^ 3 id . a v e s , 
200 b u l t o s c a r n e , 145 id. m a n t e q u i l l a , u n a 
c a j a p u e r c o y 45 t e r c e r o l a s id . 
A . A r m a n d : 125 c a j a s h u e v o s y u n a 
j a u l a a v e s . 
V. J . M e y e r : 132 b u l t o s m a n g o s . 
T e j a y C a . : 24 c a j a s c a l z a d o . 
S o u t h e r n • E x p r e s s C o . : • 5- b u l t o s e f ec -
tos. 
C r u s e l l a s , H n o . y C a . : 840 a t a d o s c o r -
tes . ' • 
P: R . J a c o b s : 760 id . id . 
M i l i á r i , A l o n s o y C a . : 1,067 id . id . 
M i l i á n y C a . : 5,334 id . id. 
' B r i t o y Hno . - : 2,667 id . id . 
M . L ó p e z y C a . : ' 2 . 4 0 0 id . id 
C a n a l e s , D i e g o y C a . : 20 c a j a s h u e -
vos". • . . . . . . . 
C a n a l e s y S o b r i n o : 20 id . id . 
M . E e r n á n d e z : g b u l t o s e f ec tos . 
( j . C o l n o : 33 id . id: 
T . C á g i g á s : 34 c a j a s c a l z a d o . 
M . S e r g o : 13 id . id . 
C o c a C o l a C o . ; - r c a j a ^efectos. 
C a m e l e n T r o n W . : 442 p i e z a s m a d e r a . 
G a l b á n y C a ; : 1,250 s a c o s h a r i n a . 
B a l d o r y F e r n á n d e z : 500 s a c o s sal. 
A r m o u r y C a . : 25 b a r r i l e s p u e r c o , 2 5 
t e r c e r o l a s y 65 b u l t o s m a n t e c a . , 
( . F e r n á n d e z G . : 12 c a j a s a b a n i c o s . 
C . S. B u y : 26 b u l t o s e f ec to s . 
C u b a n L u m b e r C o a l C o . : 733 p i e z a s m a -
d e r a y 200 a t a d o s v a r i l l a s . 
P . D . de- P o o l : ' 13 b u l t o s m a n g o s . 
G o n z á l e z , y T a b o r c i a s : 5 c a j a s c a l z a d o . 
A m e r i c a n G r o c e r y C o . : 25 c a j a s a v e n a . 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas l a s p i -
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
fa 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo él rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una. LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado Este aceite posee la gran ventaja de no inflamá» 
" P A R A ^ L U S ^ D E ^ L A S F A ^ L I A S ^ ^ ^ rcc0mcndabIc' P ^ i p a W 
TF ^ f S 0 1 3 - á l0S coPsumidoresi, L A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE es igual si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase imnorta-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. importa-
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA de cía-
Bt superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos 
The West India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
6«n 28-
2 
x^xaiviU JL»ri jua M A R I N A.—lí d i c i 6 a de 1n niañi inn.-^lnrzo IT do 1Í310. 
Costa, Fernández y Ca.: 8 id. tocineta. 
J N. Alleyn: 2S4 sacos afrecho. 
B. Barccló y Ca.: 225 id. chícharos. 
(Para Gibara.) 
Rey Hno. y Ca.: 30 sacos harina. 
(Para Caibaricn.) 
R. Cantera y Ca.: 50 tercerolas mante-
a, 
(Para Puerto Padre.) 
Andrew y Hno.: 200 sacos harina. 
(Para Nuevitas.) 
Carrera, Hno. y Ca.: 250 sacos harina. 
1103 
Vapor inglés Semantha, procedente de 
Baltimorc, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4.122 toneladas car-
bón. 
1104 
Vapor danés M. C. Holm. procedente 
<!c Fuadelfía/ consignado á Lykcs Hno. 
Aponte, Rojo y Ca.: 498 toneladas car-
bón. . 
Orden: 2,677 id. id. y 224 ul. 





F. C. de Cienfuegos á 
Vilaclara 
Id. id. segunda. 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id, primera id. Gibara á 
Holguín 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 102 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana, i n 
Bonos de la Compañia de 
Gas Cubana. . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 : 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t c s 
Works 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 







K E P U B L I C A D E C U B A 
EJKUOITO PKRMANENTH 
Oficina del Cuartel Maestre C*«aeral 
y Comisarlo G e ú e r a l 
TTasta las 2 p. m. del día 22 do Manto do 
1910, so recibirán on la Oflolna del Cuártel 
Maostro y Comisarlo (ronoral dol Kléroiu. 
Campamento de Columbia, propoaiolonee on 
pUegofl cerrados y lacrados para ol «umi-
uislro do .327 onmas do hierro. So darA.n 
pormenores d quienes los soliciten, (f.) Cnr-
ION Machado, Teniente Coronel Cnartolmaos-
tre General y Comlaarlo General del Éj^r-Ito. 
G 784 G-lo 
Municipio fie la Habana. 
DepiirtaiiiGDto U k i m i dclinpsstos. 
Negociado de Industr ia y OontQrcdo 
(I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
' B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o ta p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
B3 S n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n u i n . I . 
J fy*. ^ I p m a n n d t C o . 
103 1045 V-, 
].ondrcs 3 dlv. 1954 
Londres 60 d|v 19/4 
París 3 d|v 5^á 
Alemania 3 d|v 4 /^ 
" 60 d|v 
E. Unidos 3 d|v WA, 
,, 60 d|v. . . . 
España s|. plaza y can-




i 8 ) 4 p 
5^1 P 
3^ P 














9 ^ Pió P-




I l ( ) ^ 
117 
110 




1 1 9 ^ 
ASUCAKES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á (frutos existentes.) 
ídem de miel pol. 89. 4 ^ . 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fundos pft!)lU-u« 
Bonos de la R. de Cuba. . 
id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de Iá República de 




cál domiciliado de la Ha-
bana. • 119 
l(i. id. ití. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha- • 
baña n ó 
Id. id. cu eí extranjero. . . 1 I 6 J 4 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . '. . 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril do. Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañia Cu-
ban Central Railway. . 
]<i. <ie la Compañía de Gas 
Cubana. 84 
íd. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 9 0 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación). . • . . ' . . ; • • 103 
Ide ix i do la Compañía de 
(ia* y Electricidad de la 
Habana 120 
Bcm<y! de la Compañia 
• Elíctricd de Alumbrado 
v tracción de Santiago. . 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Reglji Ltd. Compañía In-
ternacional 
OBI/ÍGACIOA'ES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
















Banco Español de la Isla 
de Cuba 9 0 ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 112 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 9 8 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go ". 10 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañia Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). . . 80 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 80 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 1 0 2 ^ 
92 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de. "Almacenes de Pe-
letería," para el ejercicio de 1910 á 1911, 
de acuerdo con lo estatuido en el articu-
lo 8 7 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, se 
exhibirá en el Departamento de Admi-
nistración de Impuestos, el referido pro-
1 yecto, á fin de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro del tercer día,' con arreglo á lo 
dispuesto en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, 10 de Marzo de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 









1 0 4 ^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . . loo-^ ioiJ¿ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na 9 6 no 
Compañía Vidriera de Cu-
bana N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 
Habana, Marzo 10 de 1910. 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
(BANQUEROS) 
78-1M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve^ 
da c o n s t r u i d a coa todoa los ade-
lantos modernos y las a i q u i l a t n o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina danamoa todo? 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C f L A T S y C O M P * 
B A N i ¿ t J l Ü K O . S 
754 156-1M 
B A N C O N A C I O N A L D E 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I K E N O 
A c t i v o e n C u b a : $ ^ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
BKOCIOX PE VA^ORIPS KN COMISION 
(Suarda Vd. bus bonos, acciones ti 
•tros lores en este Banco, el cual so 
enonritnrft do cobrsir los cupones, divi-
dendos é Intereses correspotidiontos, re-
mitiendo su producto 6. cualquier pun-
to «n Cuba t en el extranjero quo Vfl, 
Indiduo. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1. W A L L Stj 
A N C O N A C I O N A L D E C U B 
v e l e m t e n e r p e l a i e i r 
del rico y practica los seguros sobre fi 
cas urbanas y establecimientos, tío 
en el casco-de la ciudad, sino también0 












Banco Nacional de Cuba. 112 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 9 0 M 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe en id 4 ° 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía. Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferida?) 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compañía Dique de la Ha-
bana. 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 1 0 2 ^ 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 101 
Compañía do. Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José Montcmar; para azticarcs, Ja-
cobo Patterson; para Valores, Pedro. A. 
Molino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 





9854 9 8 ^ 
C8TÍZACÍ0N OPÍGIAL 
p í a l a 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro z l Á AVz 
Piala española contra oro español, 98J4 
9 8 ^ 
(.¡tcenback contra oro español, 109 





Empréstito de la República 
de Cuba m 
íd. de 16 millones 1063^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 





K M S l E H i ü l G S Í K C i S l l 
DECANATO D E L CUERPO CONSTL 
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
Rípúblioa Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey lo . 
Austria Hungría , señor J. F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar IOS1/?. 
Chile, señor Rafael Puelma. Cónsul 
General, N^plnno jiinnero 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval I j . Cul-
nell. Cónsul. Mercaderes IG1/*. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21. altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springcr. Vicecónsul, altos del 
I^an00 .'Nacional. 
Estados Unidos de América, H , P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Ijowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Lahorrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul, Júst iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado do 
las Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnokl-
son. Cónsul Cleneral, Amargura C. 
Países Bajos, señor M . M. Pinedo, 
Cónsul, Aíruiar 101. 
Perú, señor ."Warren E. Har ían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truf f in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia., señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcclls, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. Aballí, 
Cónsul. Benito Lagucruela 11, Víbora. 
Habana, Marzo d e 1010. 
SiMa íe la Barca I m "11:10" 
El martes íó del corriente, & las 2 de 
la tarde, se rematará en el muelle de Ca-
ballería, A, petición del Capitán de la men-
cionada Barca Usko y con la intervención 
del señor Cónsnl de Rusia, el casco de S40 
toneladas y tocio .lo'ttue qontiene. su inven,-
tarín, nuv ¡se' hallará á la vista. Se hana 
fondeada en esta bahía al E. de Regla, tfa 
• donde pueden inspeccionarla. 
EMILIO SIERRA. 
2G02 4-11 
R a m ó n B e n i t o F o n t e e i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal 
Banco Nacional de Cuba. Real númaro óS, 
Apor'taío 14. Jovelianoa. Cuba. 
7:831 21Í-20K3 
A L E L U Y 4 S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
• Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. • 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronqu'os y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce. 
En HABAUA ciento doce. 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
ee á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la P laza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsítble de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la chora del pobre que el palacio 
tes Grandes y Marianao, Regla y^Gu-^ 
bacoa. *na" 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía 
lie de Empedrado número 34, de dn'cê  
cuatro de la Urde; pida cuantos iniorme 
necesite y se convencerá que los tipes f] 
seguros de esta Compañía son los rrá* 
módicos y ventajosos. " ' 1 
Se advierte al público que no confín 
da la Compañía EL IRIS, que ocína en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compinía qu* 
usando de la palabras EL IRIS, en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase de 
negocios. 





La excepcional y próspera zafra del prtfsente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin d u d a , muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatsmente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á Ior Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
RECUERDESE que la maquinaria. PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DÉ FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
üooüill k I 3 C Í 1 8 C f l - i t i i , Í j I E . í l i . 
W. A, PARSONS,, Gerente en Cuba y Puerto Rico 
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Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso especifico. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A DE ORO, Monte y Angeles, 
Habana. 
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tal manera 
Madrid 19 de. Fehrcro dr 1910. 
Sr Direetof tiol D I A R I O D'¿ r-A M A K I N A . 
Habana. 
Xo dqido de la profunda extrañeza, 
(lrl verdadero estupor que habrán pro-
ducido en el extranjero, como lo han 
[Causado también en casi toda, la IV-
liínsula, la crisis última y el cambio 
¿ p r e v i s t o y fundamental de Gobier-
no a'los tres meses de venido al pod-v-
el partido liberal con gran fuerza apa-
rente y un amplio horizonte an^e si. 
líi suceso, sin em'br/,5?o, no ha podido 
ĉ üe l o d o s quedaran 
( quita t iva monte représentados. Monte-
ro Ríos qftiso reconstruirlo, dando en-
(«ada en 41 á todos los eminentes jefes 
de grupo. Negáronse éstos y sólo ofre-
cieron enviar represen!antes ó apodera-
dos. La propuesta era inadmisible, ¿er-
que entones e l presidente, según dono-
.•a-mente.exponía, debería nombrar otro 
apoderado que presidiera, para evitar 
que cada uno de annellos caudillos, de 
l a s distintas parcialidades que i n t e g r a -
b a n e l partido l i b e r a ! li'obennse desdo 
su easa sin tener las responsabilidades 
del Gobierno. 
So zurció como se pudo otro ministe-
rio bajo la presidencia de Montero 
Ríos, Pero la situación m suce7' 7 " ; T Z ^ - i I m ^ p r  ]  « ' "ac i  estaba herida e n r o r e u d e r a los tactores <Je la poiiwwi soiprtuuc , , . . r^r( j de inuerte y al Mies v()lvn) ;i daniitir. lie o/.tiva une hacían labor, no ya a i„r t v AT <. i \ ¿ i acii\<i, 4 1 . . . ^ T ^ n n nrc»<s sucedió Moret, el cual, aunque contaba, hnqtidorcs, sino casi en el mismo píos- • 1 Dasuuuic_5, con el a poro de as ni avenas, estaba (.(.no y desde hace un mes venían ele*- • , ' , , „ • . . 
uno r 
ceiiio . 
contando este desenlace 
.ciclo. ' 
¡ El hpeho es de tal magnitud y trans-
cendencia tan grande, que necesitaría 
fasi un libro, más que una correspon* 
deneia para explicarlo en su origen, en 
,sn. alcance y en las eonsecueneias que 
pueda traer. Como hago una crónica 
fiel v exacta de los acontecimientos me 
atengo á la verdad, prescindiendo por 
'completo de toda predilección, amistad 
o animadversión hacia personas y gru-
pos, v he de ser algo extenso en el re-
¡ato, porque atravesamos los momentos 
más' difíciles en que, desde hace mu-
cho tiempo, se ha visto la política es-
mpre con el recelo de que, obecleeien--
do éstas á distintas direcciones, muclios 
grupos, uniéndose entre sí, pulieran 
en un instante determinado derrocarlo. 
Intentó disolver aquellas Cortes, para 
Laéer otras homogéneas, es decir, su-
yas. Xaruralmente, se opusieron á este 
propósito otros Icaders y. sobre todo, 
el jefe de los conservadoras, señor M a n i -
rá, oue eonminj con retir"'rse. E l Rey 
negó en su día el decreto de disolución, 
cu vista de que sólo había de benefi-
ciar, no á un partido, sino á uno de los 
cuatro ó cinco grupos en que se bailaba 
dividido el partido liberal. 
Vino después el ministerio López-
Domíneruez; hubo la crisis llamada del 
panelilo, nue dio por resalta lo otro 
Ü N P O C O P E H I S T O R I A G([H[N(]TII MNRET> E N EL ONAL ,DUR6 LRES 
Entró en el poder inopinadamente y l días. y¡ en pos de él, el ministerio Ve-
con "ran fuerza y prestigio el partido | ga de Armijo ^ne cay;) pronto por la 
liberal al mediar el año 1905. Era jefe , misma discordancia de dielms parciah-
-Tel partido un hombre de las condieio- ¡ dades que componían ó disolvían lo 
nes de inteligencia v de la autoridad 1 que epigramáticamente se llamó " l a 
de Montero Ríos. Cuatro meses duró el gran familia l ibera l ." Deducción d( 
primer Gabinete. Durante ese plazo, 
mvo innegables aciertos; hizo una ne-
evociación diplomática con Marruecos, 
rectificando errores en que había incu-
rrido el partido conservador, elevando 
la consideración de España entre las 
ráeiqnes europeas y conviniendo la ce-
lebración de la conferencia de Algeci-
las Realizó una labor administrativa 
(te importancia; pacificó los espíritus y 
dirigió unas elecciones que fueron mo-
delo de sinceridad por el respeto otor-
írado al sufragio. 
Las Cortes que en aquellas eleccio-
nes resultaron respondían en realidad 
í las grandes manifestaciones de la 
opinión. Los conservadores trajeron 
una minoría que frisaba en los cien di-
putados; y las distintas representacio-
nes del liberalismo tenían una repre-
sentación razonable y decorosa. Todo 
hacía creer en una vitalidad duradera 
sé ponen enfrente del que manda, las 
dos terceras partes ie esa plana mayor. 
Ten (ai os, pites, que á seguJ él juego 
como están bis piezas co lee; ; las sobre 
el tablero, hemos de ver, otra vez. el 
desfile del Gobierno y la gran batida 
de presidentes y ministerios, haciendo 
entender á todo el mundo, la incapaci-
dad de estos liberales que. teniendo el 
apoyo de toda la opinión, no se entien-
den para constituir un Gobierno dura-
dero y fecundo. 
Se impone, por lo tanto, de aU'ima 
mam ra. buena /> mala, constituir nn 
organismo vivo y fuerte que sirva para 
oue el partido liberal pueda r e a t o r I ^ a ¿ " % a d o k jefatura 
programas é ideas en el poder, siendo ¡ 
osto. tanto más preciso, cuanto que si ; 
ese factor se anula o se desacredita ha- ¡ 
brá cesado la paz en España, quedan- j 
do sólo de una parte elementos revolu-
cionarios y de otra las derechas, más 
engreídas hov que nunca 
I 
E l MINÍSTERip MoRF-T j 
El partido liberal, acaudillado por j 
su jefe el señor Moret, entró en el Go-1 bibor en todo cuanto á ésta í 
bierno en el mes (j. 
sazón. Tal vez el m 
¡•aba prematuro su ailvenimien 
IcnciasMo otras veces entre los grupos, i 
í é v m o uu ministerio homogéneo, pues 
s'- bien llevó al (¡abinete un demócrata 
) dos •monteristas. no lo hizo de acner 1 
do con los jefes respectivos, por lo cual : 
d i e h o s jefes declaraban no hallarse re-i 
Presentados en el Gobierno: 
Va la eonstitución ele) Gabinete fu ' ; ' 
" I * error, porque quedaron fuera de él ¡ 
bombres de gran valimento en el ¿ar-
tido y que hasta entonces habían sido! 
amigos resueltos de .Moret. Los more- ' 
listas á la sazón más fervorosos, hacían I 
notar que en tal ministerio homogéneo^ 
no figuraba ni uno sólo de los que ha-1 
Moret con-1 
ti'a Montero R í e s . Pero, en fin, el agrá-1 
vio no fué hondo y so acató por todos i 
•o oue el jefe había hecho. 
Varias veces he indicado en las últi-1 
más cari;'-; como un peligro que halda ; 
para Moret en lo qué llaman los frañ- ¡ 
ceses surmenage y que esto no sólo po-1 
día comprometer su salud corporal, si-
no que afectaba á la intensidad de su! 
ex-l 
Octubre, fuera de | tensivo. Intervenía en todo, todo 
ni o Moret consido- j ngia y habiendo asumido además 




todo esto, clara, precisa, innegame es 
que no hay tal partido liberal. Cierto 
que la mayoría del país, una gran par-
te de los intelectuales, toda la clase me-
dia y alguna, aunque poca, de la po-
pular, profesa ideas liberales. Abomina 
de los conservadores, teme á los repu-
blicanos, pornue considera que la re-
pública es origen de perturba'iones 
continuas que producen al cabo el des-
botismp de arriba ó el de abajo y pre-
fiere á las violencias, que son e;ermen 
de guerras civiles, la evolución lenta y 
progresiva. De modo que la masa in-
mensa de la opinión es liber-d : ñero le 
faltan la organización y disciplina oue 
son indispensables paro la gobernación 
del Estado. Es un ejército numeroso, 
importante v robusto, pero que cuenta 
con un Estado Mavor cuyos generales 
ó cabezas, por considerarse pares entre 
sí, no acatan sino una manera acci-
dental y condicional un supremo je-que diese carácter legislativo á una fe-
cunda labor de multi tud de reformas rarca 
preparadas por el ilustre Presidente. I Se ha convefHo en oue la dirección 
Pero antes de expirar los cuatro me-1 ú orientación del partido'la tengan los 
ses. los jefes de los otros grupos, es de- j ex-ministres. formando una especie de 
cir Moret. López Domínguez. Vega de! Consejo aúli-.-o del jefe ó iefes. así co-
/innijo y Canalejas, significaron á, i mo algunos senadores vitalicios ó dipu-
JÍcntero Ríos oue el Gobierno era débil! tados veteranos del Parlamento. Mas, 
yjbrnue no estaban representadas en él 1 como es natural, talos ex-ministr.os se 
la fuerza y la significación de los ami-j adhieren y prestan su concurso habi-
respectivos. j tualmente á aquel presidente que los 
El Jefe del Gobierno expuso esta í nombró y con quien compartieron las 
indicación de los prohombres liberales | tareas y responsabilidades del Gobier-
al GabineM y los ministros se apresu- j no. Cada jefe de grupo que l l r^a , á Pre-
rarcu á ofrecer sus dimisiones para f a-r si dente, cuenta con diez ó doce; pero 
ciiitar la reconstitución del Ministerio i como ha habido tantos, éstos suman, si 
blicos concentrada en la Presidencia I 
<lel Consejo, el Ministerio de la tlober-j 
nación, se ocupaba en los proj-ectos y 
'planes de Hacienda, llevaba las negó-! 
ciaciones diplomáticas, intervenía en i 
las obras públicas, trazaba las líneas I 
generales de las reformas en la ense-' 
ñanza; y este exceso de trabajo lo im- j 
posibilitaba de ponerse en contacto con j 
iodos los políticos, amigos, aliados ó 
indiferentes. 
Encastillado en su bufete ó en los 
despachos de los distintos ministerios 
•que regentaba de hecho, era inaccesible. | 
incluso á. aquellos que de buena fe y 
movidos pm- una amistad afectuosa 
ouerían colaborar en su obra, advertir-
le los peligros que le rodeaban y tra-
bajar cerca de los elementos adictos ó 
quebrantados de las provincias; y, con 
molestias y. á veces con ofensa de mu-
chos, se daba el caso de que. quienes 
podían ver al Rey sin pedirle andiem ia. 
necesitaban pedir por escrito una en-
trevista con Moret, en dos ó tres cartas, 
en respuesta á las que solía decírseles 
que manifestaran por escrito lo que i 
qarrían, pues el presidente no tenía! 
tiempo para recibirlos. En algunos, es-1 
to no producía más que una molestia 
amistosamente soportada; pero en I 
otros el desvío adquiría caracteres de; 
enojo mortificante por considerarlo j 
una humillación inaudita, puesto que I 
en España los jefes de los Gobiernos; 
habían casi siempre pecado por el de- j 
fecto contrario, esto es, por tener las 
puertas abiertas á todo el mundo. 
Hubo prohombres; yo no sé si con 
razón ó sin ella, porque no he depu-
rado el caso. que. para ponderar su 
agravio, decían que mienras Moret se 
negaba á recibir á los ex-ministros y á 
personalidades importantes del parti-
flo. tenía abierto su despicho á jefes 
republicanos, como Lerroux, Soriano y 
otros, y sobre todo, á los elementos del 
trusts. Se fué condensando la atmós-
fera en torno de Moret, suponiéndole 
guerra. De aquí provino la crisis y la i prisionero del bloque de las izquier-
entrada de los libérales en el Poder. das y del trust, ó sea la entidad pro-
Ent ró Moret con grandes alientos y pdetaria de los tres periódicos de más 
despertando numerosas esperanzas. ! tirada, y á cuyos elementos se les atri-
Era jefe del partido y presidente del I bula la dirección in'esponsable y ocul-
Consejo. Queriendo evitar las compe- j ta de los negocios públicos. 
cario. Pendiente aun ha guerra, se 
mban manifestaciones ruidosas y 
deina2"ógic;;s en las principales ciuda-
des del mmido contra el Gobierno de 
Maura, como protesta contra el fusila-
miento de Perrer. Xo Había presupues-
to; y á la benevolencia sistemática, y 
muchas veces censurada, de Moret con 
Maura, era público y notorio que el je-
fe conservador pensaba corresponder 
entregándole el mando en Enero ó Ee-
brero. cuando ya tuviera la situación 
económica legalizada y saldados los 
proolemas pendientes. Moret consultó 
á los ex-ministros sobre si procedía de-
rribar inmediatamente al Gobierno, ne-
gándole los créditos. Tengo entendido 
que sólo dos ó tres aconsejaron dar tre. 
eua á los conservadores, á f in de que 
fueran discutidos sus actos y no salie-
ran del poder sin que se los residencia-
se, haciéndose públicos en las Cortes 
los errores y culpas comotidos en la 
aventura de Marruecos y en los horro-
res de la semana trágica en Barcelona. 
Excepto esos dos ó tres, los demás pi-
dieron hi guerra sin cuartel contra los 
conservadores y la inmediata caída del 
Gobierno. 
Moret; sin duda, vaciló, como pudo 
advertirse en los dos momentos críticos 
de su actitud, antes de la crisis. Su 
•prinaer discurso fué de oposición enér-
gica, pero templada, con sentido guber. 
namcntal. Acusaba al Gobierno, pero 
no pedía su inmediata caída. Esto exal-
tó á la plana mayor y á los mismos je-
fes de las otras agrupaciones. Sabíales 
a poco la oposición de Moret. Pedían 
el cuerpo á cuerpo, y no se contentaban 
con menos que con la consisma impresa 
en el órgano de publicidad del parti-
do. " N i una hora m á s . " Se dejó con-
vencer Moret y en un secundo discurso 
pidió, exigió la caída del Gobierno con 
conminaciones tan graves, que en do-
rnmento público las interpretó el señor 
Maura oomo una negativa á facilitar 
ios créditos indispensables para la 
No sé si hubo ó no conjur;! contra el 
ministerio Moret. porque yo, durante 
aquellos días w encontraba a úsenle de 
Madrid) en un-pimbleeito casi incomu-
nicfdo de la prov-n da de Málaga por 
motivos de salud. Pero la base de la 
bostilidal contra Moret era el m'O'ipó-
sito. atribuido á este, de formar unas 
Cortes personales. En Palacio, los c o n -
servadores y algunos liberales hacían 
resonar sus quejas arguyendo une el 
Gobierno daba excesiva proteccimi á 
los republicanos. Se había formado— 
no en Palacio, pero sí por elementos 
monárquicos—un expediente con toda», j 
esas quejas y reclamaciones, especie d 11 
memorial de agravios nonfra M o r e * . En I 
ciertos elementos causó indignación e l 
que éste hubiera dado audien ó i á So-
ledad Villa franca : decías;1 que si ésta 
hubiera sido madre, hermana ó hija, 
de Eerrer. se compren loria q u e ?d pre-
sidente del Consejo defiriese á sus soli-
citudes de entrevista; pero que no sien-
do más que una mu.! o- unida por lazos 
ilícitos y adulterinos con el ajusticiado, 
M. mt d^pít'. ¡i i ^ c s ; negad:) á escu-
charla. Se le achacaba haber destitui-
do alcaldes •monárquicos para e n t o n -
garles su autoridad á socialistas y re-
publicanos. Por último, se nmubró 
maestro de la Escuela Normal de M.-i 
cirid á un hermano de Lerroux; y se 
•añadía que habiendo resistido tal nom-
bramiento el ministro de Instrucción 
Pública, señor Barroso, Moret jo deci-
dió haciéndolo cuestión de Gobierno. 
Todo esto había formado un peligro-
sísimo ambiente de hostilidad é incerri-
dumbre. Se respiraba la crisis. Por Pa-
lacio habían desfilado uno tras otro los 
prohombres liberales, conversando con 
eü Rey. Hasta las gentes aparta.las de 
la política, y aun en las aldeas pro-
vincianas se advert ía que esas conver-
saciones eran un equivalente de las 
consultas que acompañan ó siguen á la 
crisis. Parece que el mismo Rey había 
hecho algunas advertencias á Moret. 
De manera que. si á este han sorpren-
dido los acontecimientos, como s'j afir-
ma, bien puede imaginarse que aquella ¡ 
excesiva labor á que se entregó |e tenía 
cegado. 
E l incidente oue determinó la crisis 
fué la dimisión de los Comités libérale-? 
de Madrid. Sobre la importancia polí-
tica de los Comités habría mucho que 
hablar. Generalmente, están constitui-
dos por las personas de más significa-
ción y relieve política en una locali-
dad ó en un distrito. E n un pueblo de 
Galicia vivía no hace mucho un indi-
viduo que hacía compatible la presiden-
cia de un modesto casino con 1,t secre-
tar ía de varias comités; al mismo tiem-
po lo era del conservador, del liberal y 
del republicano, y se dirigía á los jefes 
de uno ú otro partido, según las cir-
cunstancias, asociando á su nombre en 
cada caso algunas de sus amistades 
personales; los comités no existían. En 
un pueblo del distrito que yo represen-
té durante muchos años, había otro su-
jeto que se titulaba. '4Presidente del co-
mité l ibe ra l ; " á cada elección ofrecía 
al Gobierno, el distrito, exhibiendo sus 
''poderosos elementos." Había hecho 
publicar en un periódico de la provin-
cia un artículo encomiástico de su im-
portancia. con su retrato; hasta que 
fué preciso enterarse de la Realidad y, 
entonces, se encontró que todo el Comi-
té quedaba reducido á un membrete de 
udento oue ci odicho sujeto 
había hecho estamoar en m papel. 
Pero, en fin. importantes ó no, en 
Madrid los había y eran, rd'i •ialmentc 
al menos, la representación p^odnr del 
partido, sobre todo porque lio había 
otra. Todos ellos estaban á la devoción 
de Krmanones. Se aprobó en el Ayun-
tamiento una proposición que cercená-
ba las facultades del Alcalde en el 
nombramiento de empleados subalter-
nos, con ventaja de los republicanos 
(pie tienen en el municipio una nume-
losa representación. Los Comités ale-
garon que esto debilitaba sus medios 
electorales de acción, y dimitieron en 
protesta. La. resolución tuvo gran reso-
nancia. Moret vió claro. Se decidió á 
i disolución de las 
antes de ponerlo á. la f i r -
edir el decr 
Í Cortes. Pero 
ma advirtió aleo que le hizo recelar. 
Planteó la crisis. Y comenzaron las 




lolítica entró en una se-
que merece capítulo 
11 
IQ oue principalmente excitó la in-
dignación d e l o s amigos de Moret, es 
h. rapidez con que s e tramitó la crisis. 
A las d i e z d e bj mañana presentó éste 
las dimisiones d^l Gobierno. A las once 
subía Montero Ríos á «evacuar la cón-
sul la de rigor, y tan aceleradamente m 
habían hecho las citaciones, que á me-
diodía ya habían dado también su con-
s e j o López Domínguez y Canalejas; e s -
te se hallaba encargado de formar mi-
nisterio. Aquella misma tarde prestaba 
juramento el nuevo Gobierno, en el cual 
no tenía parte ninguna representación 
de Moret, poroue el presidente dimisio-
nario se negó á darla. 
En el país causó sorpresa la decisión 
de la Corona de encargar el mando á 
Canalejas. Corría acerca de éste la le-
yenda, hoy desvanecida por los hechos, 
de que en Palacio se le había puesto el 
veto para llegar á la Presidencia del 
Consejo de Ministros á cansa de sus 
ideas extremadamente radicales. Cana-
iéjas representa dentro de la Monar-
quía las soluciones más liberales: su 
.bandera es esencialmente la bandera 
deinocrática con todo lo que puede ha-
cer una república, excepto en la forma 
de gobierno, pues respecto á la Monar-
quía profesa una- lealtad acendrada. 
Pero sus resueltas opiniones sobre el 
clericalismo y la propiedad territorial 
lo hace afín, doctrinalmente. de re-
publicanos y socialistas, infundiendo 
viva alarma en las clases conservado-
ras. Por esto se creía oue jamás habría, 
de venir á sus inanes el Gobierno, cu el 
régimen monárquico. La resolución de 
la Covona sorprendió á los que pensa-
ban ele esta manera. Bien es verlad 
que en el nuevo ministerio, el radica-
lismo de Canalejas se halla atemperado 
por la presencia de liberales tan tem-
plados como Cobian y García Prieto y 
aun el mismo Gonde de Romanones. De 
esta suerte se ha formado un. Gobierno 
de verdadera fusión entre demócratas 
y liberales. 
La notroiedad de persona tan rele-
vante en la política española, como Ca-
nalej:is, me excusa de hacer su sem-
blanza. Orador prodigioso, es una de 
las palabras más fluidas, varoniles y 
correctas que se escuchan en la glorio-
L.\ CRISIS 
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(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wllsoriu Obispo 52.) 
El franco-tirador parecía tranquilo, 
pero en su corazón y en su cabeza ha-
bía una verdadera tormenta. 
—Sí, Santiago, sí, dijo con voz sor-
ese hombre sabe algo. No es po-
sible dudar de ello. Posee un secre-
to que ha sorprendido. Y ese secreto 
es de una importancia cap i t a l . . . pa 
Ta vos. 
I Permaneció' uu momento en silencio 
y luego pros iguió : 
—Os doy gracias por las revelacio-
¡tes que me habéis hecho. No todos los 
nombres tienen la nobleza de abrir su 
^ n i z ú u al primero que llama á él 
I también, cuando llegue el moraen-
1 <uie espero, os abriré el mió. En-
tonces sabréis quien soy y me cono-
ceréis, como yo os conozco. Ahora de-
bemos separarlos. ¡Dios sabe cuándo 
volveremos á vernos! 
—¿Pensáis abandonar á Orleáns? 
—Mañana por la mañana , y no sé 
si volveré. Pero estad tranquilo. Lo 
mismo de lejos que de cerca pensaré 
en vos. Os ofrecí mi amistad antes de 
conoceros y os la reitero ahora que 
os conozco. Adiós, Santiago. Desde es-
te momento marcháis á mi lado en di-
rección al fin que persigo. 
Santiago y el capi tán se habían le-
vantado. 
—No os vayáis sin darme un abra-
zo, exclamó el capi tán con visible emo-
ción. 
E l húsar y el franco-tirador se con-
fundieron en un estrechísimo abrazo. 
Un momento después, el jóven sub-
teniente bajaba la escalera enjugándo-
se los ojos. 
E l capitán, mientras tanto, se pa-
seaba agita/damente á lo largo de la 
habitación en que había tenido lugar 
la anterior escena. 
—¡Prodigios de la casualidad, jue-
gos caprichosos del destino, maravi-
lloso encadenamiento de las cosas! ex-
clamaba. ¡ Dios está allí, y Dios está en 
todo! Él conduce los hombres, él los 
g u í a . . . Hace algunos días no conocía 
á ese jóven ; le encontré en mi camino 
por casualidad y sólo con mirarle sim-
paticé con él, como si Dios me dijera ; 
'^Ama á, ese hombro." Mo interesé por 
él. y comprendo que ese desconocido 
puede ayudarme en mi empresa. ¡Oh 
presentimiento! Tú eres en nosotros 
una misteriosa revelación. Santiago 
viene aquí, le interrogo y me contes-
ta sencillamente. Hace cuatro años que 
busco por toda Francia uua huejía, 
un átomo de claridad, y ese hombre 
me ha puesto en la huella y mo ha da-
do el rayo de luz que buscaba 
inúti lmente. Pero ¿qué iría á hacer á 
Blaincoíirt (-arlos Chevry y su mujer? 
Yo lo sabré. Yo obligaré á hablar al 
mendigo, k quien Santiago Grandín 
no pudo arrancar una sola palabra de 
su secreto. Es preciso que me lo entre-
gue, y me lo enr tegará . 
I V 
La casa de Chatón 
¡ Que terribles acontecimientos se 
han sucedido en Francia en el parén-
tesis de sis meses, que separa la an-
terior escena de las que vamos á rela-
tar! 
Pero esos acontecimientos pertene-
cen á la historia, y estamos haciendo 
una novela. 
Prescindamos de ellos, trasladándo-
nos á Chatón, á algunas leguas de Pa-
rís, ó una. casita blanca que se levan-
ta graciosamente en las orillas del Se-
na, dentro de una verja con florones 
dorados y rodeada de árboles.. 
Esa casita blanca, que por su pinto-
resco aspecto parece la casa de la ale-
gría, es la morada de una desventura-
da jóven, cuya razón sé ha extinguido 
completamente, de una loca. 
Y sin embargo, nada falta para su 
cuidado: tiene una doncella que satis-
face todos sus caprichos con una soli-
citud fraternal, y su médico, el doctor 
Legendre, que estudia y signo atenta-
mente las síntomas de la enfermedad 
para contrarrestarlos y destrírlos. 
E l doctor Legendre, hombre de gran 
experiencia, no ha dirigido nunca una 
casa, de locos ni desempeñado cargo 
alguno en los hospitales del Estado ni 
del Ayuntamiento de P a r í s ; pero go-
za de una gran reputación por sus 
obras sobre las afecciones mentales. 
Y no ha desempeñado ningún cargo 
público, no porque no se le haya ofre-
cido, sino porque nunca los ha acepta-
do, prefiriendo conservar su libertad 
de acción para consagrarse de lleno á 
sus trabajos científicos. 
Un año antes, en el mes de Agosto, 
un hombre de aspecto distinguido se 
present en su casa de la cille Vieux 
Colombier. 
—^Señor doctor, le dijo el desconoci-
do, me llamo Legarde, y me recomien-
da á vuestra consideración uno de vues-
tros colegas, el doctor B . . . He aquí 
la carta que me ha dado para vos. . . 
Leedia. 
—Amigo mío, le contestó el doctor, 
después de haber leído la carta, de su! 
colega ; la recomendación no puede ser j 
más eficaz. Estoy á. vuestras órdenes. 
¿ E n quú puedo complaceros? 
Quiero que os hagáis cargo de una 
jóven que ha perdido la razón. 
— E l doctor B . . . ha. debido deciros 
que consagro todo mi tiempo al cultivo 
de la ciencia, no ocupándome, por con-
siguiente, del cuidado de ningún enfer-
mo. 
—Lo sé ; pero una voz interior me 
dice que mi querida enferma no pue-
de esperar nada más que de vos. En 
cuanto la veáis, no dudaréis un mo-
mento en haceros cargo de ella. ¡Es 
tan hermosa! i Es tan buena! Estoy se-
guro de que la curaré is . .Escuchadme, 
doctor. He comprado una casa con jar-
dín en Chatou. M i recomendada está 
en ella hace tres días. Yo os diré la 
causa que á mi juicio le ha hecho per-
der la razón. Os vengo á hacer esta 
proposición. Abandonad vuestra casa 
por la de Chatou, que será tan vues-
tra como ésta, porque yo no vivo en 
ella, y por consiguiente, no puedo ser 
un obstáculo para vuestros trabajo», 
ni una remora para vuestra libertad. 
Llevaos vuestros libros, vuestros ma-
nuscritos; allí, en las orillas del Sena, 
el silencio convida á meditar. Tendréis 
todos los criador que necesitéis. Es 
más, dejo á vuestra iniciativa su elec-
ción. No quiero hablaros de honora-
rios. Serán los que vos fijéis. A Dios 
gracias, poseo una fortuna que rae 
permite recompensar espléndidamen-
te todos los servicios que se me pres-
tan. Para los primeros gastos os en-
t regaré veinticinco ó treinta mil fran-
cos, á reserva de abrir un crédito i l i -
mitado en el Banco de Francia á vues-
tro favor. 
E l doctor vaciló un momento: pero 
al f in , seducido por tan brillante pro-
posición y por la simpatía que desde 
un principio le había inspirado el se-
ñor Legarde, aceptó, empezando anuo! 
mismo día los preparativos de mudan-
za de la casa de la calle de Vieux Co-
lombier á la de Chatou. 
Haciendo uso de la autorazación que 
tenía para elegir criados, conservó á 
su lado su anciana sirvienta, que co-
nocía todos sus gustos. 
La doncella que cuidaba de la loca 
le fué proporcionada por su colega 
B . . . 
Había servido en una casa de locos, 
{ C o n t i n u a r á . ) , 
.-Aftio x/ci JJX* Awra.jivAi...rjar(,jon U3 ^ mafiaiia.—Marzo i l de 1910. 
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sa tribuna española. E.s hombro de ina-
gotable cultura, puesta á prueba en es-
critos, en coní'ereneias, en diseursos, 
e n campañas del Parlamento, en cuan-
tas ocasiones se puede enseñar, iliseu-
1ir, disertar, combatir por una idea, 
por una doctrina, por una reforma l i -
beral. Procedente de los republicanos, 
en cuyas filas milito durante su pr i -
raera juventud, siempre ha figurado en 
la extrema izquierda del partido libe-
ral. Jamás hizo traición á sus convic-
ciones. Varias veces desempeñó una 
cartera, y siempre fué efímero su paso 
por el ministerio, saliendo por diferen-
cias doctrinales ó por dificultades en-
contradas en la realización de sus ideas. 
Con el más inquebrantable tesón re-
presentó la intransigencia democráti-
ca, sobre todo en aquellas cuesüones 
fundamentales que, como el anticleri-
calismo, la supresión de los tributos m-
directos, el intervencionismo ^ un las 
i aestiones obreras y el servicio militar 
obligatorio son dogmas admitidos y en 
parte n alizados por la democracia uni-
versal. Y no satisfecho con m^tífeener-
los en el Parlamento, en el periódico 
i- en el libro, los ha divulgado en ince-
safttéé propagandas políticas, con au-
dái palabra, en mitines numerosos, re-
moviendo en la multitud sus más hon-
dos y rudimentarios anhelos de justi-
ri;». En ocasión ya lejana. Canalejas se 
llamó á sí propio "sembrador de 
ideas." y á este dictado atuvo su con-
ducta. Es el hombre público entre los 
fíe su relieve, que más categórica y ex-
plícitamente ha expuesto sus ideas y 
que menos tiempo, proporcional mente, 
ha disfrutado las supuestas dulzuras 
•del Poder. 
Esta es la primera vez que se le pone 
.'; prueba como gobernante con la in-
tegridad de facultades necesaria y con 
la plenitud de responsabilidades. Su 
presencia al frente del Gobierno des-
pierta espectación é inspira simpatías. 
Marchará derecho á la implantación 
de sus ideas? Entonces el ambiente d i -
fuso de interés y de esperanza que le 
rodea se concretará en su torno ha-
< iéndolc el leader de 'las reivindicacio-
iies populares dentro de la Monarquía 
ó instituyéndole artífice y organizador 
de un gran partido liberal. 
Le asedian en esta vía recios peli-
gros. Aparte de los inherentes á las ac-
tuales circunstancias de la política es-
pañola y á las resistencias que á su 
obra han de oponer las convicciones y 
los intereses que se estimen lastimados, 
hay dos cuya raíz reside, en el espíritu 
del jefe del Gobierno. Uno es su <wnor 
á la popularidad. Canalejas ha escu-
chado gozosamente les aplausos fer-
vientes de las muchedumbres; y eso es 
un licor que embriaga. Pero el gober-
jiante, que posee una visión más amplia 
de los negocios públicos y una sensibi-
lidad más aguda de sus deberes, nece-
sita muchas veces sustraerse al fervor 
colectivo y arrostrar la impopularidad. 
Es él quien dirige, no el pueblo; y 
cuando éste por los instintivos impul-
sos de su voluntad se precipita en el 
error, aquel ha de oponerse y afrontar 
sus iras y asegurarse al rendimiento 
que los aplausos y los entusiasmos co-
lectivos imponen como tributo. 
El otro peligro proviene do la adu-
lación. La influencia del Poder es va-
rita mágica que postra las voluntades, 
convierte* á los enemigos en adeptos y 
hace de los indiferentes, entusiastas. 
Canalejas, que predicó incesantemente 
tra.nando la aquiescencia de muchos es-
píritus, tenía pocos partidarios políti-
cos bien definidos. La presidencia del 
Consejo los ha aumentado cnormemen-
le. El vaho de las lisonjas, el humo del 
incienso que el espíritu de los débiles 
quema siempre en las aras del triunfa-
dor, puede desvanecerlo. La continua 
alabanza, el endiosamiento adscrito al 
poder omnímodo, enloquece; es la en-
fermedad terrible de los Césares roma-
nos, que, aun en más modestas esferas 
y en más limitados plazos, se padece. 
Y este es un peligro gravísimo, porque 
la gárrula mentira de la adulación em-
pozoña y obscurece la más clara inte-
ligencia. 
Y este fenómeno de imprevistos é 
innumerables entusiasmos y adhesio-
nes se produce inevitablemente. Es 
curioso ejemplo lo ocurrido á don Eu-
genio García Ruiz. Proclamada la Re-
pública en España, aparecieron vigoro-
samente las tendencias centrífugas que 
laten en el fondo de nuestro pueblo. E l 
federalismo absorbía todos los ardores. 
Frente á esa casi unánime opinión, don 
Eugenio García Ruiz defendía solo y 
tercamente la república unitaria. No 
tenía un partidario, nadie le acompa-
ñaba, mientras él, abrazado á su obsti-
nación se mantenía firme, hasta que 
Pavía, después del golpe del 3 de Ene-
ro, vacilante entre la república y la 
monarquía, liizo ministro de la Gober-
nación á García Ruiz. E l triunfo era 
de las cosas tocantes al Ejérci to, no 
sólo por su profesión, sino porque ape. 
de su convicción. Y entonces aquél l"ay ,ul intervenido en oíros debates 
hombro pudo ver con asombro que por ¡que los relativos á cosas de la milicia, 
todas partes surgían creyentes en 611 singularmente los prosupuestos de 
devotos del unitarismo, partidarios re- Guerra. Es ni P 
pentinos de aquella doctrina que ayer, 
flor solitaria en un campo enemigo, ha-
bía cubierto súbitamente con sus h o j a s 
el ámbito nacional. 
Si Canalejas se sustrae á estos peli-
gros tiene mucho adelantado para 
triunfar. 
Gareía Prieto sobresale entre los más 
eminentes abogados de España y tiene 
uno de los más copiosos bufetes. Su en-
trada en el ministerio representa para 
él un sacrificio pecuniario, puesto que 
•ha tenido que abandonar ciento cua-
renta y tantos pleitos, que, con los ho-
norarios., no poco crecidos, que son ha-
bituales, representan, por lo menos, 
de setenta á ochenta mi l duros. En-
carna una tendencia templada en el 
partido liberal; y hace meses se mani-
festó enemigo de la inteligencia con los 
republicanos, ó sea, de la política del 
bloque de las izquierdas, pronunciando 
en el Círculo Liberal una frase, por en-
tonces muy comentada y en la que re-
sumía su actitud política con relación 
á los republicanos: " M á s vale i r solos 
que mal acompañados." 
También Cobian pertenece á la frac-
ción templada del partido. Es abogado 
de la Casa Real, gran jurisconsulto y 
tiene un acreditado y pingüe bufete. 
Con justicia, puede reputársele como 
uña de las figuras más notables que lia 
enviado Galicia, vivero de personalida-
des eminentes y sin disputa la región 
á que hoy pertenece mayor número de 
ex-ministros. Buen orador forense y 
parlamentario, claro, rotundo, convin-
cente, se destacó en la anterior etapa 
liberal, pronunciando desde los bancos 
de la mayoría un enérgico discurso 
contra, el proyecto de ley de Asociacio-
nes á la sazón presentado y defendido 
por el ministerio López Domínguez. 
E l Conde de Romanónos es también 
una de las figuras de mayor relieve en 
el partido liberal. Hombre de sagaz in-
leligeneia, de sutil flexibildad, de ac-
tividad incansable, de gran posición so-
cial, vive la política intensamente, di-
rige él partido en la provincia de Ma-
ctricl, y cuenta con importantes ele-
I mentos adictos en otras comarcan lo 
cual contribuye á darle una gran fuer-
za en la vida pública. E n diferentes 
ocasiones ha representado el onás fervo-
roso anticlericalismo; y por este rasgo 
se caracterizó su paso por el Ministe-
rio de Instrucción Pública y posterior-
mente por el de Gracia y Justicia, 
donde promovió una ruidosa contienda 
con una Real Orden sobre celebración 
del matrimonio civil . Junto á esta nota 
•une la de ardiente monárquico y ser 
una de las personas on quienes más 
confianza tiene depositada don Alfon-
so, todo lo cual le imprime un sello in-
confundible qne contribuye á caracte-
rizar al Gobierno. Es de la veta de los 
jefes en nuestra patria. 
Ministro de la Gobernación es don 
Fernando Merino. Conde de Sagasta. 
Aunque es hombre inteligente y em-
prendedor, debe su principal relieve en 
la vida pública á su padre polí t ico,jd 
antiguo jefe del partido liberal 
designación para la cartera que ocupa 
es como un testimonio de que el actual 
gobierno represente la continuación de 
los antiguos sagastinos en el podervva 
qne nno de los cargos que se han for-
mulado contra el señor Moret es que 
posponía los genuinos olomentos del 
histórico partido liberal á los incorpo-
í rados mucho más tarde á esta agrupa-
ción. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Ruiz Yalarino, es un probado 
demócrata que siempre portoneció á la 
fracción de Canalejas. En la Fiscal ía 
del Tribunal Supremo dictó circula-
res de verdadera doctrina jur ídica, y 
dió pruebas de aquel equilibrio espiri-
tual que es necesario para regir la 
complicada máquina de la Adminis-
tracción de Justicia. 
un estimable orador y un 
escritor que, con pseudónimos distin-
tos, ha tratado frecuentemente en ta 
prensa periódica los problemas Se su 
especialidad. Arias do Miranda es 
paisano; despierta inteligencia, fácil 
palabra y hombre laborioso, que en 
su departamento tiene hoy por misión 
casi exclusiva la obra comenzada por 
sus predecesores, sobre lodo la cons-
trucción de la escuadra. 
Calbetón, Ministro de Fomento, ha 
hecho largas campañas en el Senado. 
Es un orador elocuente, hombre de pa-
sión y de brío, que pone en sus acti-
tudes una gran fogosidad y una obs-
tinación recalcitrante. Muévese por 
generosos ímpetus, y dió á conocer 
sus prendas hace tiempo, como repre-
sentante de Cuba, cuyos intereses de-
fendió .desde su particular punto de 
vista con incansable constancia. 
Los ministros militares son el gene-
ral Aznar y D. Diego Arias de. M i -
randa, aquél de guerra y éste de ma-
rina. E l primero ,es un especialista 
intimados los episodios de la crisis, 
los distintos factores de la opinión pú-
blica adoptaron definidas actitudes. 
La masa neutra, repuesta do su asom-
bró se preparó á esperar los actos del 
nuevo Gabinete, para ver si Canale-
jas mantenía—como los ha mantenido 
y ratificado explíci tamente—sus com-
promisos, y si la composición del Go-
bierno le permitía darles realidad. 
Los republicanos entendieron qne la 
crisis se había hecho contra ellos. Si 
Moret ha caído por excesivas compla-
cerfeias con los republicanos—pensa-
ban—claró está que so hr. dado el po-
der á Canalejas para que, llameando 
la bandera democrática, nos combala. 
Y dándose por advertidos, comenza-
ron á hostilizar al Gabinete. 
La impresión de Is liberales fué de 
duda. /.Se otorgarían á Canalejas los 
medios necesarios para realizar su pro-
grama? Y sobre todo i cuál sería la 
actitud de Moret y sus amigos con 
relación al nuevo Ministerio? Si no 
lo apoyaban /.podría éste vivir? Pa-
ra mostrar públicamente su estado de 
ánimo, Moret escribió una carta d i r i -
gida á Aguilera, y dada á la publici-
dad en la prensa, calificando dura-
mente á los que le habían derribado 
del poder, con los términos de " t r a i -
dores y desleales." Uno de los párra-
fos de esa carta, en el que se consiga 
naba que se les había despedido, *no 
sólo sin las cortesías de rigor, sirio sin 
las "decencias" habituales, se inter-
pretó como dirigido al Roy. Hablóse 
de que los amigos de Moret se propo-
nían realizar un acto de adhesión á 
éste y convocar una asamblea de par-
tidarios. Después se desistió de esto. 
Y Moret se dirigió á Montero Ríos, 
para deponer en sus manos una jefa-
tura que no quería ostentar. 
Negóse Montero Ríos, sosteniendo 
que la jefatura residía en Moret, por-
que sólo el partido y no la Corona po-
día despojarle de ella. Y creyéndose 
obligado á ihacer gestiones de reconci-
liación entre los dos bandos liostiles. 
recibió para ello un absoluto voto de 
confianza de Moret, y de 26 ex-minis-
tros del partido. Conferenció con Ca-
nalejas, proponiéndole: Io reconoci-
miento de la jefatura de Moret; 2o tra-
to igual para todas las fracciones del 
partido. Y el presidente del Consejo 
•aceptó lo segundo y rechazó lo prime-
ro, quedando fracasadas las gestiones 
conciliadoras. 
A la hora presente se ignora cuál 
es la actitud que en vista de ello adop-
ta rán Moret y sus amibos. Cualquie-
ra que ella sea no puede determinar 
la caida de Canalejas, porque otra 
^ crisis nos expondría al ludi'brio do 
Europa y á tropiezos en la política in-
terior. No sería, además, de sustitu-
ción fácil. L a caida de Cánalejais 
t raer ía consigo una situación consqr-
vadora, acaso presidida por Dato, co-
mo transición para la-vuelta de Mau-
ra. Y entonces se expondría la Coro-
na á que dijeran de ella, aunque in-
justamente, que imitaba los procedi-
mientos de Fernando V I L cuando sus-
citaba á Riego contra Argiielles. para 
gastar á los 'hombres liiberales. j 
Todos los recelos se acabarán cuan-
do el Rey firmo á Canalejas el decre-
to de disolución. Entonces se entra-
rá francamente en la reconstitución 
do un nuevo partido li'beral. aprove-
chando los elementos válidos del anti-
guo. La característica, de la nueva si-
tuación es haOjor prescindido de aque-
llos 'hombres valetudinarios por la 
edad que, aun llenos do merecimientos 
por sus servicios pasados, no conser-
van el vigor preciso para hacer fren-
te á los nuevos tiempos. Lópe? Do-
mínguez y Gi'oizard con sus 80 años ; 
Montero con 78; Moret con 72; Gu-
llón con más de 73, son prestigios l i -
•berales á quienes el tiempo inexora-
ble obliga á dejar paso á otros hom-
bros. Por eso. se lia dicho epigramáti-
camente de estos acaecimientos, que 
era» el <:Oca-so de los Dioses." Sea 
también este ocaso, aurora de un má^ 
venturoso porvenir. 
H . 
M u í l i n a 
Ayer tardo tuvimos el honor de re-
cibir la visita del Presidente de la Co-
misión organizadora del banquete-ho-
menaje á Altnmira, señor Conde de 
Sagunto, y del Presidente del Comité 
Central de la Colonia Española, don 
Manuel Santoiro, quienes vinieron .1 
invitar especialmente á nuestro D i -
rector, para que concurra á dicho ban-
quete, que so celebrará mañana, sába-
do, á las ocho de la noche, en el gran 
teatro Nacional. 
E l señor Rivéro agradeció mucho á 
tan distinguidas personalidades de la 
Colonia Española el honor que se le 
dispensaba, lamenlando no poder 
aceptarlo, porque su estado de salud 
no le permite todavía salir de noche. 
Con tal motivo, entre los señores 
Santeiro y Conde de Sagunto y nues-
tro querido Director cambiáronse fra-
ses de sincera cordialidad y de hondo 
afecto, que, por lo que á nosotros toca 
recordaremos siempre con grati tud. 
Es verdad. . . Lo confesamos. Decir 
periodista, hoy, es decir bruja, golfo, 
ptmro, e t c — E l Comercio del Cama-
gtiey lo reconoce, tocando indirecta-
mente la causa tenebrosa de la bulla 
de los chicos de Minerva. 
" ¿ N o es así? Por eso nosotros, pe-
ribdístaá de siempre, veteranos de la 
profesión, en ninguna parte decimos 
lo que somos... " . 
Esto es más claro que la luz del d ía ; 
y honrado, y franco, y leal . . .Con mu-
chos periodistas de esta clase, que sien-
ten la dignidad de su misión, nos can-
tar ía otro gallo. ¡Y no nos dar ía ver-
güenza de salir por el o f i c io ! . . . 
puesto nosotros el .labriego: porque 
ellos ganan la tierra, la conquistan lle-
nándola de sangre; mas lo que la fe-
cunda y la conquista de una manera 
perfecta, lo que eterniza la conquista 
bertad no se gana sino cuando en la 
sangre: es el sudor. Ellos la conquis-
taron una vez: el trabajo que la rasga 
y que la siembra la conquista diaria-
mente, dejando caer sobre cilla su su-
dor -k la vez que el abanico de los gra-
nos. 
E l ganar la libertad no e.s más 
que principiar una obra grande: la l i -
bertad no es gana ino cuando en la 
paz, día tras día, se prueba que se me-
rece. Y |e prueba con las dotes que 
Arsenal fo que está c ; , , , 
»0 ^ tomar, sino rech^- ' ^ i o 
<h dí» - ofrecen t a j f c ^ * 
como lo sabe, todo el m n n Z ' ^ H 
¿Y qué se dice ahora á esta 
El redactor de La \0fa 
hn","> m honor dR Sanguiiy a ^ ' : l 
gm el día do humor, é hizo ^ eo-
variarse; pero no pierde su di' 
por qué ni para qné, el serun. ¡ f ; % 
ly lo vino al polo para, decirle ^ 
neral Gómez unas cuantas (¡uiíii 
'osas ü 
te 
proposito de peces... FSfn A Sd' 
una i mu roe ta. ls 
Oigamos al de La Nota 
" L a situación actual ri 
cercanías dos hombres >mia en 
señala en su artículo Masó: el trabajo,! qne. podían ser, por su actitud 
la honradez, la cultura, y el talento.1 rios peligros, ó por lo m e n o s ^ í ^ i 
E l valor para matar, para morir es coutrarifdades 
un estorbo. 
•Claretie ha condenado todo esto en 
una frase bellísima: La paz de una na-
ción es también una batalla, ganada. 
Uno ora el general Lovnaz del P 
illo, otro el señor Juan Gualben* t 
mez 
Masó continúa, a ú n : 
' ¿Qué hizo el señor Sanguil? 
Pues suavemente, hábilmente ¿áf 
damento, diplomáticamente —:c í i a r^ 
rrespondo á un Secretario de Estar)C^ 
" . . . n o olviden mis compañeros de 'ha cazado osos dos pájaros ó' . V 
penas y sufrimientos, mis hermanos ) menos, los ha, puesto en condición 
de la guerra que no todos nosotros es- que no pueden ya ir contra el 
tamos capacitados para el buen descm-' no, porque en figuras como es--<< 
peño de funciones públicas; ni cegados bleza obliga." " no" 
por un mal entendido patriotismo, no | O más todavía: de osos dos pos'n 
olvidemos que un veterano de brillan- peligros ha hecho dos amigos dos" ! !; 
te historia en nuestras guerras de in- i dos, dos colaboradores. " ' ' 
dependencia, si en la paz no ha sido un | A l general Loinaz del Castillo l 
hombre de buena conducta y respetuo-' convenció de qne debía prestar £'4° 
so de las leyes, en un puesto público, país el servicio de repre^entariri 
puede ser más perjudicial á la Repú-
blica que lo que pudiera serlo un gue-
rrillero de los tiempos coloniales." 
No nos faltan ejemplos que lo prue-
ben. 
En Zwi Patria de Sagua, lo leemos: 
e.s un elogio valiente al digno Goberna-
dor do Santa Clara, hombre de fi l ia-
ción conservadora que ha sabido armo-
nizar sus convicciones políticas con su 
cortesía 3r nobleza. E l señor Yillalón 
es hombre culto y sabe que la cultura 
consiste en no caer en los extremos, y 
en poner ante todo y sobre todo lo que 
la educación ordena y manda. 
Por eso La Patri-a dice: 
" E n esa forma, ahogando las pobre-
z a s de los que piensan que con intran-
sigencias se hace Patria levantado el 
e s p í r i t u 3r haciéndolo volar por sobre 
tanto lodo humano, es como se consi-
gue el respeto y el aplauso de los bue-
nos." 
| Qué hizo el .señor Villalón que me-
reciera ese elogio? No confundir al se-
ñor Presidente d» la República con un 
prohombre del partido liberal: distin-
guir entre el José "Miguel Presidente y 
el José Miguel político: y acompañar 
y agasajar al primero, sin perjuicio 
de oponerse á las miras del segundo.. 
También eso es disciplina y patrio-
tismo. 
La Unión Española aplaude; y un 
aplauso de La Unión es como un mir-
lo blanco de la prensa, y hay que co-
gerlo bien, cuidarlo mucho y estimarlo 
mucho: es cosa que vale cara. 
E l Presidente, en su viaje, habla, 
conferencia, expone... Y en lo que j u ¡ n Guall>erto... 
dice y pregunta, reconoce IM Unión 
sinceramente que el general entiende Un numeroso grupo de estudiantes 
cuáles son sus deberes y sus responsa- ha protestado contra el extraño modo 
bilidades; y que tiene el altísimo de 
seo de ser útil al pueblo que gobierna 
Entendiéndolo así, dice La Unión 
l laga el general José Miguel Go-
do entender la libertad qne lieam 
otros yarios estudiantes... Han pro-
testado de que se pretenda expiífeac 
de la Universidad á su joven taleutoso 
mez tornar á la penumbra á ciertas 1 compañero. Ensebio Hernández, á cu-
personalidades ramplonas que salieron 
indebidamente de ella para poner de 
manifiesto su mentalidad deficiente, 
su falta de preparación y su total au-
sencia de escrúpulos; lleve á los pues-
tos públicos y á personas que sean de 
talla intelectual y moral, procuro ro-
dearse de los mejores, y verá cuán fá-
cilmente se truecan en actos grande-
niente beneficiosos para el país, sus 
propósitos excelentes."Í> 
E n otros términos: desaparezcan de 
ya talla intelectual y á cuya talla de 
generosidad son pocos los vecinos'que 
han llegado. 
E l crimen que cometió el señor Her-
nández es de los que no tienen mdul-
gencia : cuando la. tempestad de las Vi-
centes, que iban á do va la gente mar-
chaba tras los señores que. tiraban de 
la cuerda, el señor Hernández vio que 
se estaba cometiendo una injusticia, y, 
ciertos pes- ituvo la ]ealtíld el valor y la DobIeza 
cadores- de río turbio, y llévense á las'd(> ^oncrse k ia ó r n e n t e , y de ievan-
gradas del poder hombros do inteligen-
cia y pundonor: que no vuelvan á caer 
como gotas de plomo sobre el pueblo 
tar su voz para explicar su conduí 
En estos tiempos de radiosa libertad 
•puede darse mayor crimen que el de 
¿Hay acaso lucha sorda, lucha en 
el fondo, lucha subterránea on esta 
obra de amor y salvación que efectúan 
los veteranos? En la superficie nada 
se descubre: aquel proyecto que la con. 
movió de evitar que subieran y vivie-
ran los que antaño se opusieron á su 
afán de libertad, ya parece caído en 
el olvido. Y sin embargo, el señor J. 
Masó habla de los veteranos otra vez, 
y en E l Comeroio de ayer dice estas 
palabras de oro: 
"Para, la guerra t o d o s los hombres 
son útiles, y esta ora la opinión del 
inmortal cuando decia: " e l que no sir-
j ve para matar sirvo para que lo ma-
i t en" ; pero en la paz, donde servir con 
i algún éxito á la patria, sólo se consigue 
por medio del trabajo, la honradez, la 
cultura y el talento, el valor para ma-
; tar y morir si no un estorbo, es nulo ó 
ab-olutamento^ innecesario." 
Nosotros lo hemos dicho varias ve-
ces, pero nunca con tanta claridad. 
Estas frases de Masó son como un ra-
yo de sol que descubre la intención do 
nuestras frases; sobre todos los solda-
dos y sobre todos los héroes, hemos 
las noticias de negocios repugnante.: ^ v 00n s" ^ r ^ i o hendimiento y 
i i r - , r , , , - • « e n t i r eon s u n r o i ñ o corazón i bise-que sé abra al fm sobre Cuba el iris 
de la honradez, que está cerrado. 
Y volverá la corriente de la popu-
laridad. 
Eso dice en resumen el cofrade:, y 
si no lo dice él, lo decimos nosotros, 
comentándolo. 
sentir con su propio corazón 
ñor Hernández es reo de ese crimen. 
Y por eso pretenden expulsarle de ua 
Centro que él honró, que él honrara, 
que no ha recibido de él más que pres-
tigios, al par «pie recibe de otros un 
continuo descrédito que abruma. 
Las estudiantes como él hanse pt^-
to al lado suyo: no está sólo. Coa 
osos estudiantes y eon él está la opi-
nión sensata, que sabe apreciar los m-
También TM Lucha toca esta cues-
tión : 
I "Siempre hemos afirmado nuestra: 
i creencia de que el Presidente, de la gas de los que se. distinguen del mo • 
República está animado de buenas in- i ton, á. veces por su valor, á veces por 
tenciones; pero á la par hemos op ina - !^ (va]tura 4 veces por su nobleza,̂  
1 do que con frecuencia no resultaba \ ' , 
bien aconsejado." 
Y pudo añadir Lo. Lucha que los 
consejeros cuando son constituclonal-
mente irresponsables nunca pierden 
nada: es el Presidente quien lo pier-
de todo. 
F A B R I C A D A P O R 
H A V A S V A E H E W E R Y G O . 
P A L A T I N O , H A B A N A 
s e t o m a s o l a , c o n l e c h e ó c o n 
c e r v e z a , d u r a n t e ó d e s p u é s 
d e l a s c o m i d a s . N o c a n s a e l 
e s t ó m a g o y e s m u y a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS, 
FARMACIAS, RESTAURANTS Y ESTABLECI-
















No hay peor sistema de ataque qu( 
el de hacer acusaciones subversivas, de í 
esas (pie pueden volverse contra el mis-
mo que las lanza. 
Por eso no nos gustó lo que E l Tr iv iu 
fo decía contra La Lucha-, y por eso 
veíamos venir esta, réplica curiosa: 
"Precisamente en el chilindrón del 
Dispensario "La Carídaif 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las y 
sonas buenas y caritatn a s . ^ 
tan alimentos, repitas y cuanto pu 
El Dispensar' 
728 W-IM 
; u r 
e l 
D I S P E P S I A 
Mart ín N . Glynn, Kepresentante, Mer caderea número 2, Habana. 
}••!••• •>'— ;-:-,.,i<,s;ar. - ^ ^ 
espera que se le remitan lf>c'ie y. 
densada. arroz, azúcar y alguna 
ta v calzado. flll8 
Dios premiará, á las .persona l 
no olvidan á los niños desvalidos-
-r̂ . . i,„llo í-n la P 
Haba-
E ! D i s p e n s a r i o se baila e  l  V]0 
ta baja- del Palacio Episcopal, 
Dr. M. DBLFIN 
RECONSTITUYENTES-̂ - A»^1 
CLOROSIS, "BILIOAD Y FIE « ^ 
76, rae La Boétie Y todas. PARIS 
Blisüco. íln con™» debajo de los m l̂os. p«r« 
celes, Hidroce los . ew. -





I I L L E J i 
¿Por qué auíre V- ^ « O S Q ^ la Pepsina y ,-<ulbarnbc0/íás recobrg 
en humor y bu rostió Y se f,u buei 
rosado y alesre. 
l * Pcp«ln« 7 Raíbarl.0 •'CjB09*n el 
excelentes «f iS5r^df¿e9 
Uo de toda* l***nsKBtrV*if. 
mateo, dlapop&ta- » ya» 
produce 
tratamlen 
del estó g lapop^ y *




rasten' .-aste ia g^ t r lc^ «¿c. RLlS> Con el uso ao la 1 ^2nmeüte so P ei 
" enfermo 1 - ^ ^ t]a r¿9 
3. reep»»-
BO. el . 
mejor, dlgl 
alimento y 
completa. í , , •,, c.ílt8J> 
Lob mejores «édUiOS oreclente- j» 
Doce añ«s de **lto,£%otW¿ d<s 
ge vende en todas ^ ?( 
Islo. ^ 
Méjico. Y cesó el canto de la cató 
dria, y de censor del Pillaje Nacional 
pasó el simpático y animoso caudillo 
á representante del "Gobierno Na™ 
na l . " 
Y al señor Gómez, al de " E l Qvr 
pon de Luto . ' ' le puso la cinta de ' I^ 
legado Especial de Cuba en el Congrí 
so Pan Americano de Sud América 
Nos parece, que no ba de agradecer 
mucho—ni poco—este elogio el gg&i 
Sanguily. Y no digamos nada del 
"agradecimiento" de Loinaz y' 1 
m i u c t i u JJJS L A MAEINA.—Edición (\é la niafiatia.—Maiv.o 11 de 1910. 
B A T U R R I L L O 
Mejora «1 pleito. 
Y di jome el ciüto Secretario de 
AnbernaciÓD en atenta carta: " Y o le 
r o u o i " 
prometo á usted que no se permit i rán 
jjiás exhibiciones de películas indecen-
tes ni más bailes lúbricos en el teatro 
Y di mil gracias al señor López Lei-
va, no por mí, que jamás veré Baya-
be, »mo por la venerada memoria de 
Saco, H e r e d é , Estrada Palma, Céspe-
des, y Tristán Medina, infamada por 
hechos históricos, á la separación poli- adelanta en todos les órdenes de la v i* 
tica de América y Europa. i da, no hay motivo para que España 
Lean los españoles ese libro, y verán i no prograse ni razón para que Cuba 
cómo ellos son, de regreso á su país, j no .se engrandezca, Y el intercambio 
elementas efieace-ü de progreso, facto-j de ideas, >á la cultura y á la grandeza 
res invencibles de renovación de ideas | de los pueblos conduce, indefectible-
y de instituciones, 
"Los indianos—que son los españo-
les repatriados—llevan á España, nue-
más bailes lúbricos en el teatrojvas tendencias sociales; ideas de de-
mocracia, espíritu moderno, que tras-
miten, sin darse cuenta, á la población 
peninsular", dice Altamira. 
" L a emigración, lejos de ser una ca-
mente. 
J O A Q U Í N X. ARAMBURIÍ. 
OS T I V I E I E N S E S 
La colonia d«l Landro, en la Haba-
lamidad, resulta un cambio de méto- |na? obsequia e l ' donüngo ' cen un inm 
dos y sentimientos; tal como si I 0 3 
o t r a s formas del 
.spiraciones inte-
á l¡p8 modernos 
ha-
ce país, cómo se allegan fortunas, y 
eómo los hombres pueden mejorar sus 
vidas en d más amplio ejercicio Je las 
facultades de c iudadanía . " 
Y así es en efecto. En torno del cha 
cnaaid 
patria por 
cha-ron. tudiar en América 
. . . Y ahora digo ai Secretario de colectivismo v oíra¿ 
' Gobernación: ¿ha leído usted el u l t i - j ]ectualeS) e0í;fome, 
jao número de La Defensa, de Man^a-' |jejn,p0S •« 
DÜlo, la ciudad que gobierna el másj ' - E n América aprenden cómo 
gallero de los alcaldes, y ha visto us-
ted lo que dice de las tandas rojas, de 
las groseras exhibiciones que allí ex-
plota un extranjero,, á. quien poco ira-
porta nuestra degradación, si ella le 
produce oro? ¿ N o . . . ? Pues lea usted 
la v i r i l denuncia, y la memoria de Ma-
j 4 de Celedonio Rodríguez, de los pa-
tricias manzanilleroa sacrificados al 
r:.:. se lo estimará. 
Seamos justos: el pleito seguida por 
i'.cos cuantos honra'dos contra la im-
pudicia teatral, mejora mucho. La 
fiebre de la pornografía cede: ya no 
relincha tanto la bestia erótica. No 
aflojemos Ja • campaña, cama ra das. e 
Nuestras hijos nos Jo agradecerán ma- ^ 
ñ a u a . . . y los hijos de los explotado- a 
res de la pornografía, también nos Jo' 
agradecerán. 
Es-pa^ña en América. 
Será, tiempo muy aprovechado el 
que se emplee en leer la última, obra 
de Aiíamira, así titulada, en la'que se 
aprecia su hermosa labor de excitacio-
nes de los sentimientos en su país, en | 
a«a, j ' -^AoA márt ir I - i Quete en los jardines de " L a Tropi 
la desvergüenza en la guiemos españoles pensionaran anual-j ,cal ,^á su d k t i j ¡ l e t r a d o con 
^ d o aun no se ha . mente a millares de sus hijos, aun los .terráwf) Dr, A l varado, Ca-
que ellas sufrieron y lu- mas humildes, para que fueran a es; tedrát¡,tí0 .de Exlensi,óll u.nive^i aria 
en Oviedo, que acompaña al Sí?. Alta-
ra i ra en su lex'cursión cultural por 
América, 
Sm-á ese un acto de confraternidad 
en h:ouor al conspicuo vivariejise que 
os nuestro huésped y de cousolidación 
de afectos entre los compatricios del 
inmortal Nicomedes Pastor Díaz, -nun-
ca r e t ó o s á. estímulos de patria y al 
let que cada español repatriado cons-i pmgr;s^ 7 florecimiento de aquellas 
truye, una atmósfera de transigencia 
religiosa, de llanczn en el trato .social, 
j de espíritu de investigación y de pro-
greso, se forma.. Y cada humilde, cada 
bracero ó dependiente que allá vuelve, 
iieva un otro concepto de la fuución 
gubernativa, habituado como está 
encantadoras campiñas gallegas que 
baña el poético Laindnove. 
Kn la sesión, ordinaria celebrada 
ayer, se d ió cuenta de los siguicnics 
á ver al Jefe del Estado republicano | particulares: 
.salir á la calle sin cruces n i c.'intajos, ni 
olía ni corre 
; como otro 
sus actos v 
de aduladores; un hom-
c,ualquipra, responsable 
'tos y necesitado de las sim-
patías de su pueblo. Y esa, y otras en-
señanzas adquiridas en el medio ame-
ricano, insensiblemente pesan en las 
costumbres peninsulares y van refor-




Fué aprobado el informe de la Co-
misión de Fomento proponiendo se de-
je en suspenso el acuerdo^ del Consejo 
para que se proceda al estudio de un 
proyecto de .Palacio Provincial; has-
ta que se conozcan los terrenos donde 
se ha de edificar. 
Pasó á la Comisión de Hacienda el 
•nforme de la propia Oomisión, propo-
¡n sentido democrático y de niendo s-c aumente el sueldo en el ve-
nid-pro presupuesto al ordenanza. d« 
no sana solamente América 
pro de orientaciones eientíficas y pro-
gresos sólidos de intelectualidad, y en 
que se conocen los fundamentos de 
elevado orden moral, sobre los cuales se 
concibió el propósito de su visita á las 
con el traba.jo de. la laboriosa inmigra-
ción española: gana España con la re-
novación de ideas encomendada á los 
repatriados, ya lo sean definitivamen-
te, ya sólo crucen, de paseo, por las 
la Junta Provincial de Agricultura 
señor Eduardo Montalvo. 
Quedó aprobado el informe de la 
Comisión de Gobernación relativo á 
que los vecinos del extinguido Ayun-
tamiento de Quivican que interesan la 
tierras de Colón, tan fecunda y tan Edades de la vieja patria. | rest i tución de su Ayuntamiento, au-
gloriosa. Y merced á eso, y al intercambio in- l tentiquen sus firmas. ' 
Y ahora que de la deshispanizaeión I telectual con Francia. Alemania. I n - j E l Consejo se dió por enterado de 
ge habla, y como intento de malagrade-j fidaterra y los miamos Estados Unidos, ' lin« comunicación del Gobernador de 
cidos hacia los E. Unidos se juzga este j España progresa mucho, y á la recon-; la Provincia participando haber entre-
eomercio de ideas y de costumbres en- quista de sus glorias nacionales va. \ ?a^o al señor José E. Casuso, los ante-
tre España y Cuba, no deja de ser Altamira cita un hecho gráfico. cedentes relacionados con débitos y 
oportuna la íeetiira de un capítulo en En 1882 se tenía por cosa ridicula créditos de la extingu'da Diputación 
que el docto escritor consigna el ere-jen España, hablar de pedagogía. Aun- Provincial. 
cimiento y fortaleza, de la colonia ale- que había autores eminentes, un Con- Pasó nuevamente á informe de la 
mana en Guatemala y Brasil ; la ger- greso de maestres celebrados en Ma- Comisión de Fomento una proposición 
raanizacióu de países americanos, es tal, drid, demostró que la mayoría de los ! para que se construya un tramo de ca-
que ha puesto alarnn en el ám v.o de profesores primarios desconocían los j rielera, entre San Felipe y Managua 
más . i : ; un estadistas db la naYó.i ve más elementales principios de la mo-jpor Río Hondo, cuando los fondos de 
ciña, é influido no. poco en las visitas ¡ derna pedagogía. Eran rutinarios, de i la Provincia lo permitan, 
de K-oot y Barret, y Spheder, y en la l i a cartilla y el catecismo, sin noción de} Se aprobó el informe de la Corai-
eelebraeión de congresos panamerica- psicología de la juventud, 
nos, encaminados á contrarestar la in- Y ahora, 28 años después, los méto-
- fluencia .comercial de Europa en estos dos dp otros países han encarnado per-
.país'^ ffvta.ro+mte en el magisterio peninsular. 
Lo píenos que pensarán los E. Uni- Y cita otros casas. E l Instituto Pro-
dos es .Tiie Alemania quiera incorporar- lector del trabajo, era una idea heré-! sido construidas por el Estado. •' 
se á Guatemala, ó qu? Italia se adueñe tica, ó cuando menos un delirio, en Se dejó para una de las próximas 
de una. porción de la Argentina donde 1902. Siete años después, su instalación j sesiones el informe de lia Comi.dón dé 
sus ciudadanos cultivan la. t ierra; y ha constituido un triunfo del partido] Foimeü-tí) propeciendo la creación de 
no preocupa n i poco ni mucho á los go- conservador; el obrerismo 
biernos republicanos la idea de perder grada y tendencia legítima 
i la Cotmisión de Fomento denegando la 
! petición de la Alcaldía Municipal <lts 
Nueva Paz, sobre la construcción de 
parques y relativo á otros particula-
res sobre la construcción de la carre-
; lera de Nueva Paz al Cementerio de 
Palos. 
También quedó sobre la mesa una 
moción de los consejeros señores Mer-
lano y Ortiz, para que se nombre una 
Comisión para esperar fuera de la Pro-
vincia al Honorable Presidente de la 
República, al regresoi de su «xcursióa 
por la Ysla. 
C O M P L A C I D O S 
Señor Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Presente. 
-Mny señor mío : Los que suscriben, 
vecinos de la ^Plazoleta de L u z , " á 
usted nos dirigimos con el objeto de 
que nos haga eü favor, (y de lo cual 
le viviremos agradecidos), de llamar 
la atención de quien corresponda, por 
medio del periódico que tan digna-
vo se celebró brindaron el Alcalde 
Municipal, Dr. Grillo, el Gobernador 
Sr. Manduley, el senador señor Miar-
canó y el Dr. Pasalodos. 
El Jefe del Estado y su comitiva 
salieron anoche para Manzanillo. 
Alzada 
El. concesionario de la red telefóni-
ca d!e Umión de Reyes, don Octavio 
Font, ha presentado recurso de alna-
da para ante el señor Presidente de la 
República, contra la resolución de la 
Secretar ía de Hacienda, que resolvió 
que dicho señor no puede cobrar á los 
que utilicen dicha red. 
Invi tación 
Una comisión de señoras america-
nas y cubanas toan visitado en la tar-
de de ayer á la señora del Presidento 
de la República para invitarla, en 
unión de su distinguida familiia. al té 
•eon que se oibsequiará el día 28 del co-
rr í ente mes a lo 
rriles de los 1 
acompañadas de 
dentro de pocos 
agentes de ferroca-
-taclos Un idos. que 
ns esporas visi tarán 
lías nuestro país. 
ae d 




d, con referencia al 
plazoleta; pues lo 
máquina y en tal forma, 
nube de polvo que levanta 
es más graude y más espesa que la ne-
blina rjne hubo hace días por la ma-
ñana. 
El barrido así eleva al espacio todos 
cuantos microbios existen, y tanto al 
transonnte. cuanto al que duerme en 
su casa, se le obliga por este medio a 
estarlos aspirando; los cuales micro-
bios, de seguro que no nos ha rán dis-
fni iar de la mejor salubridad. 
Se impone, por lo tanto, un riego co-
me preliminar del barrido. 
Con gracias anticipadas, quedamos 
de usted attos. s. s. q. b. s. m.—José 
del Río. Luciano Rojo, Eugenio Ro-
dríguez. Antonio Nareda. P. Antonio 
Blanco, Leandro Sanjulián, Picardo 
Alburguesa, F . Menéndez Paraigla, 
Rivas y García, S. Fernández (S en 
C), Digín Hno., Manuel F. (ralban. Jo-
sé Cuenco. P. O. Fernando Cueto, Ce-
sáreo de la Fuente, pp. Miguel Rose-
te, Carlos Ortiz (S. en C.) Raimundo y 
Hnos.., 
G O B B R N A G I O N 
La Cruz Roja 
Los generales señores Pino Guerra. 
Monteagudn y Machado, han entrad} 
á formar parte de la Asamblea Supre-
ma de la Cruz Roja. 
'Como Consejeros de dicha institu-
ción, han ingresado asimismo el médi-
co del Ejército Permanente doctor 
(Pereda, el comandante de Marina se-
ñor Morales Coello y el de la propia 
graduación señor Sonville. 
Quemaduras graves 
• La morena Juana Pérez, vecina de 
Paso Real, Pinar del Rio, sufrió que-
maduros graves. 
Casa quemada 
En Rio Hondo, puefolo de la provin-
eia antes citada, se quemó la casa ha-
bitada por Segundo Chaivón. 
sión de Fomento propeniendo se ar-
chive el expediente relativo i las obras 
que solicitó el Ajmntamiento de Ma-
druga en los tanques y manantiales 
del T i g r e " toda vez que éstas han 
^.personalidad nacional. Las relacio-
nes comerciales quiere ensanchar Eu-
ropa y quiere monopolizar la Unión. Y 
en esa pugna de influencias, la civili-
zación gana y la cultura de lós pueblos 
obtiene bepefjdos. 
Lo mismo en Cuba, digan lo que 
quieran los que confunden iá gratitud 
hacia un pueblo vecino, con la abdi-
cación de la personalidad étnica y la 
renuncia de caracteres especialísimos, 
íhtimoí* y seeulares. La hispanuación 
•de Cuba y la americanización de Es-
paña, no podrán enmendar la geogra-
fía ni desandar el camino abierto por 
es cosa sa-
co España. 
Ya en 1898 
desastre nacional, tod 
españoles resultaron au1 
amaban la autonomía, 
r\nora 
unque no lo 
, los más de ellos 
teníamos derecho j e] ir 
, y sinceramente j ¿0].a 
:sfuerzos por ser 
Y es que ahora, 
dijeran nunca 
han reconocido que 
para independizara 
gozan con nuestros 
soberanos y libres, 
con la realidad de los hechos y ia im-
posibilidad de vo-lver á la colonia, ideas 
de justicia y sentimientos de paz han 
ido allá y penetrado, con la, fuerza de 
lo bello, en las conciencias. 
Si el mundo marcha v la humanidad 
m i ' " 
Fundada 1752. 
m e r a 
. e i a s d s j 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
7«as Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreuiimiento, Billosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Odor de Estómago, iudigesíioa, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
P E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO E N T S B O . 
40 Pildoras en Caja. 
un premio de 500 pesos «l produoto 
-agrícola- mejor ¡presentado y .otro de 
200 .pesos á la mejor laibor femeni-
na. Éste informe es motivado por la 
Circular de la Secretar ía de Africul-
tura. Comercio y Trabajo, inlcl isan-
do el concurso de este organismo'' piara 
jor éxito de la Exposición A-grí-
Ir.idustrial. que se cele>brará en 
lindad. 
•aprobó el informe de la Cn-nii-
de Fnmento proponiendn se co-
iné á los vecinos de Qniviean rjne 
Tetera de este .punto á San Feli-
está construyendo por el F^tado 
• K-e archive el expediente. , 
edÓ sobre la mc»a el informe de 
E l de la distinguida señora doña Jo 
sefa, de Ayala y Zayas, Marquesa viü- ' 
da del Real Socorro, se efectuó ayer 
en la t^rde, con escogido cortejo de 
familiares, por las ramas de Ayala, 
Zayas y Veytía, y de amigos y admi- i 
radores de la que hizo de su hogar un i 
santuario para la fe católica y el ejem-
plar amor de madre virtuosa. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma d«e la caritativa dama, y reciban 
sus apreciables deudos, nuestro más 
sentido pésame. 
Licencias 
•Se le ha concedido un mes de ; i -
ceneia al señor Agust ín Falco, escri-
(biente de la Zona Fiscal de la Habana. 
Tambi'én se le han concedido 15 días 
' de licencia al señor Manuel Piedra, 
vigilante de la Aduana de la Habana. 
D C A G R I C U L T U R A 
Marcas y patentes 
Se ha concedádo al señor Vicente 
Real la marca ' ' E l Dominó , " para 
fósforos. 
Idem ídem á los señores Baldor y 
(Fernández la marca " L a Estrella, 
para pastas para sopa. 
Idem idem á los señores Elias Miró 
(S. en C.) la marca "Cocinero," pa-
ra aceite puro de olivo. 
Se l ia concedido patente al señoñr 
Cabezas, Paula Araujo, Oarlos Domi-
nicis, Autero Machado, Leoncio Gar-
cía. Francisco Sánchez, Isidro Már-
qnes. José Pantoja, Manuel Carballo, 
Ricardo Bermúdez, José Acosta, Mer-
cedes González, Miguel Hern^nde?:. 
Manuel León, Miguel 'Gallastegui, Má-
ximo Arenas. 
Se ihan concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Paula 
Pérez, Casiano Hernández, Amér ie l 
Salina. Ju l ián Peña Igarza, Avelino 
Peña Batista, Antonia Cedeño, Emilio 
Urquiola, Manuel Arranco Tejada, Je-
sús Rodríguez, Diego Ronda, Enrique 
Guerra, Pedro Gamboa, Rafael Ga«i 
eía, Ramón de Peña, Ramón del Toro, 
j Pastor Boudet. Consuelo Ferias Pül* 
nández, Caridad Pavón, 'Carmen Mct 
I dina Calderón, Oalixto García Alva-
í rez, José Antonio Fernández, Améri-
; ca Rodríguez, Ramón Pumariega, Pa-
, blo Fornaris y Oehoa, Carlos Morales 
i y Mora, Juan Dolz y Rojas, Manuel 
Esteban, Digna Fernández, Pedro Ri-
| cardo, Pablo García Rojas. 
S B C R G T A R I A D B 
S A N I D A D 
Análisis de leche 
En el término munieipal de Alquí-
zar se han analizado durante el raefl 
de Febrero pasado 39 muestras de le-
che, en Aguacate 75, en San Cristóbal 
12 en San Antonio de lo« Baños 33. 
En Güines 
En el término municipal de Güines 
se han praclicado durante el mes do 
Febrero .pasado 1,771 ins-peeciones del 
casas y se han .petrolizado 22.204, ha-
! biéndose encontrado cuatro depósitos 
oom larvas de moisquitos, los cuale« 
fueron des t ra ídos . 
Vacuna 
En el té rmino muniicipal de Rancho 
Veloz se han practicado durante el 
meis de Febrero ¡pasado 88 operacio-
nes de vacuna, de las cuales 68 tuvie-
ron éxito. 
Leches adulteradas 
De las mnestras de leche analizadas 
•en el día de ayer en la Jefatura Loe«il 
do Sanidad, por el Negociado de Ins-
pección Médica, han resultado en ma-
las condiciones seis imuestras. 
A S U N T O S V A R I O S 
A l Jefe de Obras Públicas 
Frente á una de las vidrieras de l a 
antigua casa de J . Valles, en la cali* 
de Sau Rafael, hay una losa que so-
íbresale dos dedos de las demás de la 
acera, lo cual ha dado ya lugar á la. 
caída de dos «aiballeros. los que han 
«ufrido- lesiones de alguna importan-
cia. 
Esperamos que eso se remedie para 
que no vuelva ocurrir alguna caída 
de más Lamentajíles consecuencias. 
Sociedad de empleados del Ayunta-
miento de la Habana 
Tengo el honor de citar á los . em-
esia 
D e s p u é s de a i « r i m a s h o r a s ^ 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , Í S 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s í a t o r -
m e n t a . 
Acérque el grabado 
á los ojos y verü 
Vd.lapíldora entrar 
en la beca. 
Faniada r8<7. 
Remedio universal para dolores. 
t¿&£¿f0 Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
P U R G \ 
No tiene facultades 
La solicitud d'el Presidente del Cen-
tro de Detallistas de Víveres de la 
H&bana, en la cuial pedía fuesen con-
dri.nfidn.s las multas imipuestas á los 
detallistas hasta el 31 de 'Diciembre 
último, por infracción de l«s Orde-
•iTanzas sanitarias municipales, se ha 
eonloMado diciéndole que el Sr. Pre-
.sidei¡'v' de la.1 República no tiene fa-
culiad-i\s para oonoeder esa gi'acia. 
De Santiago de Cuba 
Kn la SecretarÍ.M de la Presidencia 
r-.'-.-ibió ayer larde un telegrama de 
Siantiago de Cuba, coinunicando que 
ÍBÍ d-d'o del Kstado ha sido diguarnente 
•recibido .en la capital de Oriente, y 
que en eí banquete que con t a l moti-
José Antonio Bruno Domínguez, poc picados municipáles y socios fnndado. 
"Mejoras en máquinas centrífugas res de la sociedad de empleados mu-
neparadoras." nicipales, para la reunión que deberá 
Se ha negado á la ^Compañ ía Li to-
gráfica de la Habana," patente por 
" U n envase." 
Idem al señor Mar t ín Pérez Iñigue?. 
la inscripción de un sello de garant ía 
para la marca "Bur l ada . " 
Marcas de ganado 
.Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad para señalar sus ganados á 
los señores Charles D. Dailey, Ladis-
lao Flores, Miguel Pérez, Eamón Co-
rona. Eudaldo de Feria, Victoriano 
Cieilia, Jorge Jiménez, Rosario Chá-
vez, Francisco Mencía. José Fernán-
dez, Manuel iGorría, Pa'blo Suárez, Pe-
dro S. Pau, Andrés Madrazo, Rafael 
celebrarse el próximo sábado, á las 
dos de la tarde en el salón de sesio-
nes de la Cámara Municipal. 
De acuerdo con el art ículo 61 del 
Reglamento do la Sociedad de esta 
Junta, se celebrará con cualquier nú-
mero de asistentes, por ser de segunda 
convocatoria. 
Habana, Marzo 7 de 19.10.—El Se-
cretario. Lorenzo Astorga.—El primer 
Vicepresidente. Gerardo Castellanos. 
Orden del d í a : 
Primero.—Dar cuenta de los fondos 
de la Sociedad. 
Segundo.—Disolución de la Direc-
tiva y nombra mien|o do una Comisión 
Reororanizadora. 
P U M O L A I A m i SINTETICO 
S.a mejor cura tiel ESTREÑIMIENTO 
Cfe ías EMFEI9iWEDAf?IS8 df l EST Ó MAGO 
y de l HIGADO. 
Antiséptico intestinal preTontíro ds la 
Apendicitis y Qe las Fiebres iRíficciasas. 
E l mas íáoi l para JOB N iños . 
Si ytndi fi> forfa» /a» F&rmtoin. 
P A R I S - J . K O S H L T 
( j ^ i e o , K u o S t - M a u r . 
ftente c o l o c a d o s : : : : :. 
' (¡pnsiKUfsaienOtnfljeíos . ^ 
9 IMPERI*L£3 UN PESO ÎMIAOO CO"M,,*IL*' 
t POSTALES 10- ID. 
SI IKSt»»N l»BUI»*» 
733 26-1M 
L u p u s , h e r p e s e c z e m a s y t o d a c l a s £ 
d e u l c e r a s y t u m o r e s , 
G o n e u ü t a s d e I I á 1 y d o 3 
740 




CON EL. EMPLEO DE 
A.ceite de Bellota, út 
-A 5 P E R F U MIS T A S 
INVENTORES DSL. 
Jabón Yema de Hueve, 
a s h l d o r a s 
y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ V A R G A S , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada potniio ostenta la formula en la 
rotulata. 
Prrff%tn te usted á »u médico lo que opina 
de las Pildoras del D r . Ayer. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó menta!. 
La E»encia Persa para Io« Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y perdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
qne bace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Eíencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
se is cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
Preparadas por el DB. J. O. AYER y CIA., 
Lowell. Mass., B. U. de A. 
No asas 
m í e * 
DI rmiuc* 
Ko mas 
WMUÍU i i íiWh /6b. rué StHenoréjf tn toá i sFamtac ia* , 
1 1 1 
9t>h. TOPICO 
r»(iinplazi.a<i* •! Fuígo tin dolor ni c»i(i» IÍR< p»)o,eur* 
i» tí^ar««, 
SobreVuwo», 
y D I G E S T I O N E S ^ 
En escaso número se ciicuentran 
ios sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
Á palabra que quiere decir digestión 
?• difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
ucicsilando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
v tomando el 
T ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomclix) 
que cura las 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
asi como la sensación de peso, "S* 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIñ que es de agradable 4« 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del*estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
Be renta en las principtles famscits 
i e l mundo y Serrano, 30, MADRID 
S» remití folleto por corrto) qulm lo pidi 
^•••'.7.: ^ > 
ronoluUvo 
es radicalmente CURADO j 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El VINO URANMD0 VESQUI d i 
fuerza y vigor ; calma la sed é imoide 
los accidentes: 
Gangrena, Antraoc, etc. 
Venta el por mayor: PESQDI en Bordtaat 
y en todas farmacias. 
^ a c a d í m T a ' Y o r t e r o " 
J. Rafecas, Obrapía número 19, unió* 
representante y depositario de las ei-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, D i -
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmaiosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
737 2«-lM 
rremiada con Medalla de Oro en la 
Exposición Universal de Saint Louis 
RAYO 31, ALTOS 
Clases diurnafl y nooturnaa para 
Señoras y Señori tas 
Mecanografía, Taquigraf ía é Ingl to 
Preparación para el Magisterio 
2567 8t. 10 J 
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E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
París , 16 de Febrero. 
Hav entre, los 'Im-pamo-amerieano5? 
que viven en Europa una opinión muy 
rorrieiite. y es la de creer que para 
í n h l a r al '•rminilo de nuestros iutere-
s'es, de nnestro porvenir y dé nuestro 
j iV. t i^ io , la única tribuna iniportanto 
os París. 
. En cuanto á Ma-ilrid—agregan-
do tiene lo que pue'-cle llamarse una 
im;portaneia mundial. 
iSin querer comparar á la ciuda.l 
francesa que es hoy la capital del 
imindo, con nuestro pequeño y apar-
tado Madrid, yo creo, firmemente, que 
ni donde U voz de América debo reso-
nar, no es en París , sino en España. 
Porque, sin duda Par ís como tribuna, 
la más alta, la más famosa, la más 
in^^ne . . .Sin duda el clarín que sue-
na en París lo oye el orbe entero. . . 
Bfy duda <le París es de donde sale la 
07ida admirable que luego recorre el 
mundo fecundizando el cerebro do la 
«specie humana. . . Y ha'blar á París 
de los pueblos nuevos, sería excelente 
porque Par í s 'podría repetir nuestras 
.palabras. Mas ¡ a y ! para ser francos 
debemos confesar que París no oye. 
nó quiere oír, lo que las voces del nue-
vo mundo le dicen. Una larga expe-
riencia me permite expresarme de 
esta manera perentoria. Todos los 
que han venido aquí para llamar, la 
atención sobre los .progresos de Chile, 
Cuba, de Méjico, de la misma Ar-
gentina, han predicado en el desierto. 
Hay que asistir á las eonferenicias que 
'de vez en cuando se organizan en la 
iSoborna, para saiberlo. Cien caballe-
ros distraidos eseuhan á un orador 
que se esfuerza por probar que nada 
es. tan grande en el futuro cual la tie-
rra de do él viene. Y al día siguiente 
hay que admirar el silencio unánime, 
ab.'wluto. increíble, de la prensa. Ja-
más una palaibra sobre los países leja-
nos, á. menos que se trate de hablar 
de guerras ó de revoluciones. 
En cambio cuando en España un 
homhre eminente toma la palabra en 
nombre de América, el país entero es 
no sólo atento sino entusiasta. Que lo 
(b'iía nuestro querido Director D. N . -
nilás Riyero cuyo último viaje á la 
M.-^drc Patria fué un paseo triunfal . 
<^ue lo diga Belisario Roldáu cuya con-
ferencia del Ateneo do Madrid há^c 
ahora más ruido en España que el úl-
timo discurso de Maura. 
Y sin eroToargo no hay idea de las re-
sis léñelas que el orador argentino tu-
vo que vencer para que sus paisanos 
le permitieran i r á hablar en Castilla. 
Arjuí. en París , todos le decían que en 
voz del Atenea traspirenaico, escogie-
ra la Sorboua. 
—Es más grande— exclamaban 
unos—es. más prestigiosa. 
Y otros d'Ccían: 
—¡Cómo quiere usted ir á hablar á 
' "s españoles de San Mart ín y de sus 
triunfos, puesto que esos triunfos fue-
ron logrados contra Bspaña! 
(Roldán. tranquilo, tomó el Sudex-
preso, habl'ó y venció. Sin pensar en 
que San Mart ín guerreaba contra las 
trapas dol Rey de España, cantó á San 
Mart ín en estrofas cual esta: 
4'Es, primero, un punto; luego, una 
nube, aquello que aparocf de pronto 
en la cresta de una loma, turbando 
con una mancha de blancura los cie-
los; aquello que apare-ce de pronto 
en la cresta de una loma, que avanza, 
crece, se agiganta, se precipita, lleiía, 
embiste, horada, mata y pasa en una 
tan prodigiosa armonía de hombres y 
corceles, de cascos y crines y penachos 
fie aceros luminosos como pupilas y do 
aovas trémulas ehispeando bajo el Sol; 
que se echa de menos la detonación 
que debió preceder al disparo de a^uei 
formidjiible proyectil de earne y hueso ; 
es San Martín, que earga en Ohaeabu-
•co; San Martín, que en el momento 
de la incertiduraibre ha ochado á un la-
do el catalejo con que estaba queman-
do las espaldas de la infantería entre-
verada, ha desinudado el sable y ss 
ha puesto al frente de un escuadrón 
de granaderos que van á hacer rayar 
sus redomoues en los umbrales mis-
mocs de la gloria, siguiendo eou su 
sangre y con su triunfo el iiiepoto más 
gigantesco que por la libertad huma* 
na haya suscripto jamás la espada de 
un guerrero en todos los días vividos 
de la vida universal." 
Y este canto á nadie ]e chocó; á na-
die podía chocarle, porque todos sa-
ben ahora, que nn americano de habln 
española, de raza española, de alma 
española— como lo somos easi todos— 
no es sino un español imcido en la vas-
ta España del Nuevo Mundo. El mis-
m<o Roldán, por un exceso de pruden-
cia creyó deber recordar el abolengo 
militar del héroe argentino, y d i jo : 
"Kan Martín era un soldado espa-
ñol. -Tapegu flné engendrado en Bai-
len. El guerrero que se batió victo-," 
riosameute en Chaeabuco y Malpo pol-
la independencia americana, había lu-
chado tamlbiéu por la indepondeneia 
española, y San Martín, que después 
de engendrar tres "Repúblicas declara 
que es peligrosa para la democracia 
la preserbeia de un general victoriosa, 
y se retira solo y modesto, es el n^-
bíe descendiente y magnífico carnal 
de Don Quijote de la Mancha." 
En efecto; antes de pelear en Mai-
pú, el bravo coracero bichó en Bailen. 
Mas aunque no hnibiera beeho más 
guerras que la de la Independencia, 
habr ía sido siempre un español. Ahí 
está Bolívar que jamás fué guerrero 
de Su Majestad Católica y' q.ute desde 
el principio guerreó contra España. 
Pues bien: por el alma, por el carac 
ter, por el valor, hasta por los .defec-
tos, Bcilívar es un español. 
Todo estbj ya E.>pañ:i y América co-
mienzan á. comprenderlo, notan-do que 
la raza es más fuerte que los intereses 
políticos, que la raza es lo único in-
d-estructible, que la raza vence las dis-
tancias y borra los rencores. Pero no 
es aune* inútil repetirlo. E l elocuen-
te Roldan lo ha dicho. 
l i e aquí las expresiones de amor á 
España que el señor Roldán formuló 
en Buenos Aires el día de su partida; 
que transcribió " L a Vanguardia," y 
que más tarde el propio señor Roldán 
reprodujo en el Ateneo con las mismas 
palabras, como si quisiera que la iden-
tidad de forma empleada en las tres 
ocasiones reflejara más vivamente la 
inmutabilidad de sus sentimientos: 
"Amamos su idioma, que reúne las 
ventajas de todos, vifbraudo con ma-
jestuosas lozanías y caballerescas arro-
ganciac desde el Fuero Juzgo hast;i 
" L a barraca," de Blasco Ibáñez. 
Amamos BU bandera, en que se unen 
prodigiosamiente la gloria, y la poesía, 
la ensicña del tri'imfador y el manto 
ftiTrigante de. la belleiía. 
A mames sus mnrajvHlosos pintores, 
des-dc Ye'lázquez á Sorolla. 
iLa amamos en sus mismas decaden-
cias, porque necesaria era ton tris' 
noche para la compensación de tan gí 
gaTktesco día. 
La amamos en el Teatro de Benn-
vente, en su tesoro escultórico, en sus 
poetas, en, sus cúpulas, en sus Olau-
tros universitarios, soibre todo el de 
que pudieran decir todas las Universi-
dades latinas: ¡Salamanca es mi ma-
dre ! 
Amamos á España con adoración de 
devotos y cariños filiales, hasta en 
nuestras luchas por la independeneia. 
pues la guerra de la independencia ar-
gentina no fué sino una guerrav civil, 
como lo demuestra que hubiera CS>M-. 
ñoles y liberales luchando por la emau-
cipavión, mientras había criollos reac-
cionarios luchando á favor de la mo-
narquía absoluta. 
Hasta la guitarra, que alegraiba con 
notas de v i r i l desafío las noches de 
Zaragoza es también la consoladora 
compañera de nuestro paisano, y j j j . 
jérase que sus notas llevan de Españ.i 
e: espíritu, y el espacio inmenso de la 
Pampa.'' 
i¡€ierto. cierto! Pero todos esos 
niiüi.lairiicutus de la Ley de la raza, se 
r ' du 'en á uno que puede expresars',: 
diciendo: Amamos á. España porque 
somos españoles. ¡És^añoles, sí! R.ol-
dán no ha querido, no se ha atrevido 
á proclamarlo, por una natural timi-
df'z en quien representa la política de 
un pueblo orgulloso de su carácter. 
Mas yo puedo decirlo. Aiuamcs á V.<-
paña. porque somos ("•apañóles, ama-
mos á España porque nos sentimos con 
alma española, amamos á. España pa-
ra amarnos á nosotros mismos. 
-Ahora bien, lo que yo quería luu-er 
untar, prinv i piando este artículo, es 
que Madrid no resulta para quien 
quiere hablar de Amériva, una tribu-
na despreciable. El éxito del discurso 
de Roldán nos lo prueba hoy, corno 
ayer nos lo prdbó el triunfo de Nico-
lás Rivero. Si uno y otro hubieran 
hablado en París, es probable que Pa-
rís los habr ía oido un í raido. ¡(Es tan 
orgulloso este Par ís I . . . En cambio el 
eco magnífico de les aplausos espaHo-
les ha pasado la., fronteras y hoy sn 
el mundo entero, los hombres saben 
que españoles é hispano-amerieanos se 
proclamañ 'hermanos. Y esto, para 
que se nos respete, tal vez no es inútil 
del todo 
É. GOMEZ CARRILLO. 
EN PLENO C A M P O 
P A R A D. NICOLÁS R I V E R O 
Estoy en el campo. En un pedazo 
! de campo cubano, oloroso y lindo, rien-
i te y amplio, que limita por el Norte 
! c m el mar azul y por el Sur eon luju-
| riosos cañaverales que la brisa mece 
voluptuosamente... En ingenio de 
azúcar, poderoso, férreo, sonante, á 
cúm mHros de mí levanta, lleno de un 
orgullo salvaje, su ¡silueta '¡[rosera de 
hierro y zinc y da al viento, por dos 
enormes ehimeneaé, cúmulos de humo, 
unas veces de una negrura intensa, 
otras blanquíídmo, otras azuloso. que 
se elevan y se sostienen como nubes, 
dos, • tres, veinte segundos, en el am-
biente sabroso de está tarde caldeado 
por un amárUlélito sol moribundo. 
Desde la ventana de mi cuarto eam-
peslre se ve el mar. Se ve con trabajo. 
ÍVro se ve. y esto me encanta. Aquella 
cinta azul basalto-7'me dice el camare-
ro del hotel—es el mar. Se podría ver 
más, con menos dificultad; pero la ca-
ña, con las lluvias pasadas, ha crecido 
mucho. Cuando la corten, desde ésta 
ventana se.verá, como antes, cruzar los 
barcos que vienen á la bahía de Ñipe á 
cargar azúcar y m i e l . . . 
En efecto. A lo lejos, entre el verde 
esmera Ida. un verde rubio—el de la 
caña—y el verde pardo de las monta-
ñas, una cinta estrecha, que parece in-
crustada en vidrio, se distingue. Es el 
mar. Es un brazo de mar por donde 
navegan diariamente infinidad de va-
pores y de barcos de vela que vienen á 
esta enorme bahía á llevarse el trábajo 
del ingenio, ese monstruo rugiente que 
traga, hora tras hora, sin descansar un 
instante, por sus fauces terribles, el 
más rico producto de la tierra cubana 
tornándoles en azúcar rubio, briliante. 
ese azúcar que acabamos d« ver, hace 
un momento, salir como oro en grano 
per una de las ranuras de la compli-
cada y diabólica máquina del cen-
t r a l . . . . 
Lector: voy á hacerle, avergonzado, 
una confesión: yo no bahía visto nun-
ca, de cerca, un ingenio de azúcar. De 
lejos sí. muchas veces, viajando en los 
ferrocarriles de Chiba mis ojos se han 
quedado extasiados en la armazón, en 
las chimeneas de los ingenios que, al 
correr del tren surgían á un lado y 
otro de las paralelas, sobre el fondo 
esmeralda de los campos abrillantado 
por el sol. Pero jamás—y esto no ha-
brá de perdonármelo mi admirado Jc-
rvás Cas'vilanos, eterno enamorado de 
toda belleza campesina—habíame senti-
do vivi r dentro del vientre convulso, 
lleno de ruidos atormentadores, de una 
ele estas fábricas de azúcar que han 
constituido siempre el prestigio mayor 
de nuestro suelo y la más firme fuente 
do riqueza nacional. 
Yo sentía una. muy grande necesi-
cad do conocer un ingenio de azúcar, 
t j j i día y otro día la rosa del rubor 
fioreeía en mi rostro cuando en conver. 
saeioues de '"petit comité" se hablaba 
de los centrales mbanos. del Chaparra, 
del Boston, del Presten.. . Yo, que ha-
bía escrito tantas veces, cumpliendo 
inandatcs del director del • periódico 
donde rae pagaban, por mover la plu-
.raa,: artículos sobre la caña, sobre el 
' ' a lza" y 4i'haia" del azúcar, sobre las 
molienda.;-, sobre la zafra, no - conocer 
un ingenio ni'saber prácticamente co-
mo se transforma en oro el zumo de la 
c a ñ a . . . Esto constituía para mí una 
vergüenza. Por eso, lector, avergonza-
do te confieso todo lo que acaba.s de 
oir. Y á la vez he de confesarte también 
que estoy regocijado y alegre por ha-
ber satisfecho uno de los más vehemen-
tes deseos de mi e s p í r i t u . . . . 
Tres días llevo aquí haciendo una 
vida que yo quisiera hacer toda la v i -
da, llevando una existencia—¡breve y 
encantadora existencia!—un tanto sal-
vaje, lejos de mis libros, de mis com-
pañeros y amigos, de mis frecuentes 
redacciones, lejos, en fin, de la capital 
agitada y de ta hipocresía social, sumi-
do en una sabrosa ignorancia... 
¡La ignorancia! En estos días cam-
pestres que paso aquí, casi á orillas del 
mar, .me he podido dar cuenta exacta 
,de la belleza espiritual que encierra es-
ta palabra: ¡ignorancia! No leer los 
diarios, no enfrascarse en la lectura de 
los debates parlamentarios, no conocer 
los detalles de la vida mundial refleja-
dos en los telegramas lacónicos de Ks 
diarios, ¿cabe mayor placer? No. mil 
veces no. Y digan lo que quieran los 
tontos de capirote que no saben nada 
de es las cosas del espíritu y que sólo 
ímcuentran un paraíso en las grandes 
ciudades donde hay bailarinas eme le-
vantan las piernas hasta el cielo, y 
donde se habla de todo y se comenta 
todo. 
Yo estoy bien aquí, gozando plena-
mente de la belleza salvaje del monte; 
acostándome cuando todavía hace poco 
qüe el sol ha desaparecido en el hori-
zonte; absorbiendo el perfume de la 
manigua en los amaneceres y viendo, 
tajo la lumbre del astro qüe dora y la-
bra las naranjas como joyas, ondear los 
cañavera les . . . Este es un escenario 
abierto á la contemplación de todos y 
que muy pocos saben gozar. Éste es un 
enoánto para los ojos y para el espíri-
tu. Esto es una delicia, que vo ignora-
b a . . . . 
Permitid que mientras el colosal in-
genio muerde y espriiue la caña eonvír-
tiéndola en oro en grano, yo me extasíe 
en el paisaje, pleno de color y de luz 
que á mi vista se ofrece, limitado por 
el mar azul y por los lujuriosos caña-
verales. . . 
M . ANTONIO B O t ó . 
En el Centras Preston, Marzo 1910. 
í m i i 
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GUIPUZCOA, SESOeT DE LOS M A R E S 
La obra de los gloriosos navegantes 
Es el Marqués de Scoarro uno ele los 
próccres que más &e distiugTicn por 
su amor al estudio y por lo concien-
zudo ele sus investigaciones históri-
cas. A l hucerlo así continúa, las iradi-
•eioues de su familia. 
Su iiltiaua obra Navegantes gui-
pu/coanos/'. ilustrada 'con una por-
ción de muy rateresautes grabados, 
una muestra gallarda de sus ex-
cepcionales aptitudes para de-sentra-
ñar y presentar datos acerca , de una 
cuestión, concreta y ejcasamente es*:u-
eliada hasta el presente. 
La primera marina de España 
Como ha 'expuesto muy acertada-
mente el Marqués de Seoane en la ci-
tada o^bm, la apti tud para la pesca, 
tKmsecu'encia die una esforzada pievse-
sión marí t ima, hiao desde muy anti-
•guo que los hijos de Guipúzcoa fue-
sen dominadores del proceloso mar 
que los rodea, siendo sais tradicior.es 
mar í t imas formadas en la p rácüca de 
una lucha coutinua, por la cual lle-
garou á dominar este c i e r n a a 
modo prodbrioso. 'Con sus n ^ 0 > 
a.lcj-anos Países, s i r v i ^ ^ ^ e r ^ 
r m u t e comercial estahU ! la ^ 
C h i l l a y Flaudes e n t t S ^ 
del apogeo de aquella ev,., 
aiqueza nacional, tomando ^ 
las deícnsas naturales v en u T ^ $ 
cou. otros países, y posevendo ^ 
palabra, una. fuerza m a r í t i m V í ^ 
importancia que, cerno ha di,'t , ^ 
clareculo Fernández Duro " ! 
d e s g r i m i e n t e del Nuevo M ^ 
del Estado, libre en sus o p S * 
señoreaba los mares del Norte * nos 
nía un comercio floreciente'»' 
Leyes y hermandades inarít.imas 
Pocas regiones marítimas m ^ 
enorgullecerse de haber conlriK,-? 
al esplendor de la náutica en ' 
sus fases -como lo ha efectuado f ^ 
púzcoa. ni*. 
Sam Se:>-arV idn posee uno de bs c 
d:gos marí t imos más a.nt.:gUc,,s 
existen, cual es el fuero coneedid^I 
•dicha ciudad per Sancho "e l 'g-¿: * 
de Navarra, conjunto de dis-osicio 
nes c.ali¡ficada.s por un autor de se«nr 
das leyes rodias, en el que. al detallé 
se cnumieran las transaciones mercaji' 
tiles. No es •necesario encomiar f ¿ 
aptitudes c^eciales que supotíé I r 
existencia, á media'dos ele] .siglo X t i 
dio Código tan notable en materia co! 
mercial, mercaintil y marítima. 
Un siglo más tarde forma^.an par-
te villas ele e-te territorio dé la Q̂ U 
•bre líerniajidad de las Marismas, \n¿ 
titución espccialisima, original v ' ¿ 
verdadera trase.cn'dencia. 1% 
monto de fi.ncs del siglo X I I I veñítrl 
una reunión temida en Castro Urrlia-
les, e.n la cual, delegados de las villa« 
marí t imas de Cantiabra (Santaru^r 
Laredo, Bermeo, Guetaria, San Í ¿ 
bast ián, Fncn te r rab ía y Vitoria) 
congregaban na ra formar una cotuf¿ 
deración con objeto ele •conservar >us' 
respectivos fueres, usos y costum-
bres. 
Uno de los fines de esta c-o-niedera-
ción. acaso el más principal, füé d 
desarrollo de la vida marítima, man-
dando á los mares expediciones y na-
^es. .. 
Otro documento referente á este or-
ganismo, expedido en Fuenterrabía á 
fines del s'glo XIIT. nombraba proen-
radores para, trac'i r con el rey dé 
Francia Felipe "el Hermoso" acarea 
de la guerra qr.e sostenía con Inglate-
rra, celebrando, mi trai::vdo'por el que 
los guipuzcoanos auxiliaron á di'eho 
monarca con naves en el sitio d« la, 
Bóchela, siendo, sin •duda les de Pa-
sajes los que más le hubieron de s-r-
v i i . puesto que Felipe premió á di-
cha prblación e-.rcecliéudole para su 
••?ícurio la dor de lis. Más adelante s| 
hicieron uniones en're diversas villas 
marí t imas de Guipúzcoa,, así como 
tratados con Bayona, Bianitz, etc. 
Los tratados de paz celebrados eu 
1351 y 53 con el rey Eduardo I I I de 
Inglaterra, después de la batalla, de 
Winchclsea, en la que llevaron la 
peor pande los marinos cantábricos, 
señalan de un modo patente la exis-
tencia ó importaryia ele dicha Her-
¡manded. que fué, seguranm^nte, la qus 
dió fomia á la ele Guipúzcoa, orerani-
zación á la cual se debe su peculiar y 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
t m m m (leiieralf Trasatlaníia^ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROV18. 
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitín: DUCAU 
Eftí? vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo á las 4 de la 
tarde. 
Í I A i T c o l B Í N A D O 
PARA LAS j S L A S GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Maizo, los señores pasajeros para las I S 7 
LAS CANARIAS serán trasbordados en 
el vapor francés LOUISIANE, de la mis-
ma Compañía, que los llevarán á los pues> 
tos siguientes: 
Santa Cniz to las Palmas 
Santa Crez le Tmerife 
y las Palias íe eran. Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 38 
DE MARZO. 
PRECIOS DE PASAJE 
En J * clase desde $142.00 Oy. en adel. 
E n c e l a s e „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
. Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote* 
de lujo. 
Fste vapor está provisto de APARA-
TOS TE TELEGRAFIA SIN HILOS qu« 
le peruiite comunicarse á grandes distan-
cias • 
IXÍH seRores pasajeros encontraran en 
la Maehiua lanchas y remolcadores del 
Sr. eantamarina encargiídos de (X>ndncir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
OIÍATIS. 
El seflor Santamárina dará, recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajero» para <J!cho« 
ptiertos y carga solamente para el resto d« 
Europa y la América del Sur. 
La carga a» recibirá únicamente los dta» 
13 y 14 en el Muelle do Caballería. 
Los bultos do tabacos y picadura deberün 
«nviarse precliaiiiente amarrados v sella-
dos., 
LINEA NEW-TORK-HAVRB I 
S« venden en esta oficina Wllétéa de p«- I 
rajen para Inn reuomttradon y rápido» tra-
MatlfintUos de la minina Campufila LA PRO. 
VVJVCK, LA S4VOIF:. T-ORRAIXK ? TOT-
RAIXK. Salidas de New York todoa loa Jne-
vew. Trareala del OcAano en CINCO dlaa. 
De mis pomenorea laformarft MU conatgr-
natcrlo. 
E R X K S T G A T E 




V A P O R E S CORREOS 
t la Coffipasía 
A U T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F . H A Z A S 
Saldrá para 
V E R A C R Ü Z Y PUERTO 
sobre el día 17 dé ^íarzo, llevando la 
rreepondencia pública 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s pai 'a d i chos 
puer tos . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j r ? p r á n f jrpsdidoa 
h a s t a las D I E Z del riia de la s a l i d a . 
L a s p a l i z a s de c a r ^ a se flnnarÁn por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
requisito serf in n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l día de s a -
l i d a . 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : A L . D A M 1 Z 
saldrá para 
CORBÑA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo, ú las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admito pcteajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe aKüNcar, café y cacao en partidas 
& f lete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljdn, B'lbíto y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serftn expedi-
dos hasta las doce del día de sa'ida. 
Las pólizas d carga se firniarft.n por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19, 
La correspondencia sdlo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la, o t e iesle S U M I C t . ea a t ó a í s 
}.2a I M í l 
J a . Orillarla ,,33-93 U . 
Rebaja en pasajes do ida y melta. 
Precios convencionaíea para cama* 
rotes de lujo. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del P.egiamcruo 
d«í pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, ei cual 
¿i' • así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesía disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente e^fampádo el nom-
bre y apellido de su duef.o, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los t:efiores pasaje-
ros que los días <1e salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la l a n c h a "Gladiador" para llevar ei pasa-
je y 5'; equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferehte y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d^hde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Tara cumplir el R. O. del Gobierno de 
K-'-íifía, fecha 2'J de Af?bát6 tlU'mo, no se 
admitlrft en el vapor nífi* equipaje que el 
dfclnrpdo flor él pasajero en el momento de 
parar su billete en le caaá tfonslgnatarla. 
Para i n í o r m o r , dlriglrs* á su consignatario 
MANÍ-'TCl. OTAWl Y 
OFICTOS 28. H\BAXA 
C M4. 7S.1F-
Nota.—Esta Compañía tiene un» póllea 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo l cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se emb^muen en 
>BU« vaporas,. 
i m n m u m m i 
DE 
m m m m m m u 
S. en C. 
s á l i d í s b e I a m m 
durante el mes de M AUZO de 1910. 
V a p o r SANTÍASO DS COBA. 
Sábado 12 á las 5 do ta tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Ma> a r i . Baracoa, <¿uan-
t á n a m u (sólo a la idaj y Saiitiaffo de 
(Juba. 
V a p o r JULIA . 
B&bado IR á las 5 do la tarde. 
P a r » Nn^vitas (sólo á la ida), San-
tiago rte Cuba, Santo Doiniiig:o„ San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayasrüe» 
Csólo al re torno; y Sau Juau de Puer-
to Kico. 
v ^ r M m m . 
Sábado 19 á las 5 d« la taris. 
P a r » Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Sa^ua do T á n a m o , Ba -
racoa, G a a n t á n a m o (sólo á la ida> y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r g A N JÜAN 
M!érool«s 23 i las 5 de la tard». 
l»ara Nuevitas, Gibara, V i t a , Bañe» 
y Santiago de Cuba, retornamlo por 
Mayar i B a ñ e s , Vi ta , Gibara. Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r 
Sábado 26 .4 las i d& i i tarde. 
Para N uevitas. Puerto Padro, G í -
biira, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
tsólo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles ?.0 a tas 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba -
ríes y Santiago de Cuba; retornando 
Í»or Mayan', Kanes. Vi ta , Gibara, •nerto Padre y Habana. 
Vapor COSM^ DE H E R E D A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagraa T Caibarién 
recibiendo carga en combinación con cí Cu-
han Centrnl Railwiy, par.. Paimlra, Cacua-
srnas. Cruces, La^as, Hlspunuaza, sants Clara 
7 Rodas. 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagna y Tteeremiw 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje «i tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loxa.. . . . . . 0.:i0 
Mercaderías. . . . . . . . . . . 9,50 
(ORO AMERICANO) 
T)e Habana ft CaibnrKu y vU-rverna 
Pasaié en primera. . . . . . . |Í0;d0 
Pasaje en t o r c e r á 5.3u 




De Crvibsrién y Saerua á Habf/na, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cnr&a swncral fi flftc corrlde 
Para Pa.lmira. S 0.63 
Id. CaKuagnas 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.61 




Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARÍíA ¡DES TIÍAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 3 de !a 
tárfte del día anterior al de la salida, 
A IB.KITJIÍS K S GUANTANAMO: 
Lo? vaporcf cié los días '!, IB y 30 atra-
ftarálfíLl Muelle de Caimanera, y los de los 
illas 9 y 23 al de BoqnerOB. 
AVíSOS 
Lon conuoimieníos para ios embarques se-
rán dadot. é la Casa Armadora y Consigna-
tarlat! i los finbareadores ^uo !o soliciten, 
hó dmltiéndose .<inRún embarque con otros 
conocirnií'ntos qut no sean precisamente los 
que la Empresa facUllm. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridni y exactiti'd 
las marcas, número», aaraero cultos, cía-
»«• de lo» mitimoi), contenido, pal lf» prodac-
rWn, residen ela #el receptor, pea» ter«to *a 
Mío» 7 valor de las Mercanclr.s) po admi-
tiéndose nínertin conocimiento que le raite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qut' 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
**efecto8M, "nicrcanrías* * "bebidas*: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la cíase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores Mnbarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produocirtn se escribirá cualciuiora de las 
palobras "País" A "Rtrtranjero*', 6 las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultos rcunles»*! 
.̂r.ihaa cuHlidades. 
Hacemos público, para general conocl-
mlento', que no será admitido ningUn bulto 
que, á juicio <Je los Reftores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habar-a, Marzo 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 145 7S-1E 
E L N U E V O V A P O R 
V A 
Capitán ü r t ü n a 
faldrá de esce oaerco IOÍ nfércoígí i 
la?, cinco da la canH ¡jari 
S a ^ u a Y C a í b a r i é n 
A K M A DUl taS 
394 • -Áfaifaá 
N . C E L A T S Y C o m p 
lOó, A.aLTlA.U I s i í . e^i u a i 
A A.>I A11GÜKA 
Hacen r»* r »^'»»r si j v »i Í . ?ni i t i 
carca.'* le o r í i»c ^ r 
a corea y Larifa v; 
sobre Nueva York, Nueva Or; V-ra. 
cruz, Méjico, Sa.n Juan de Puerto 'ííco. L-m-
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma, Nápolo? Milín. Gónova Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Plorcncia, Tur.n 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAXARM^ 
753 166-iai^ 
(S. en O ) . 
A M A R G U R A N i J M . V i 
Hacen pagos por el cable y giran ^tTM 
á c o r t a y l a r g a vista sobre New ^or^'. 
L o n d r e s . París y sobre todas las capuaies 
y pueblos de E s p a ñ a é lálas Baleares v 
OftTt'SHTrStS 
A g e n t e s de l a Compañía de Seguros con-
tr. Incendios. 
H i j o s d s E i ^ ^ f | | f ! 
KEPiOiOBRai 31 m \ : n 
TelCfono nám. 70. C'ablepi «'Rnraonarjrne" 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . DepO 
s/tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s * : -ro de l CO-' 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e' - r e s e s — 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e n • 'ra-
t o s . — C o m o r í i y v e n t a de v a l o r e s p ú b m - •« 
é I n d u s t r i a l e s . — Compra , y v e n t a de letras, 
9 < amblos. — Cobro d a l e t ras , cupoaos, oto 
por c u e n t a a j e n a . — G i r o s Pobre las p r i n o j 
p a l e s p l a x a s y t a m b i é n sobre los p u e t i r i s d é 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a i r o s 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o , 
á L D O Y C 0 I P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y larga vlsia y dan ..artas de er-dlto 
bobro New York, Fiidelfla. N.nv Or'eans 
San Francisco, Londres. P a r í s . Madril 
Barre.ona y demás capitak^ v «iuclades 
importantes de loa Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobro todos loe pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con los señores F B 
Ilollln and Co./, de Nueva York, reciben órl 
dones para la compra y venta de valoras 6 
acciones cotiJiablen en la Bolsa de dicha ciu 
dad, cuyas cotUaciones se reciben por cabía 
diariamente. 
C 140 78 1E 
s . m u W i ! i . 
BANCtVEROS. — MEKCADEBES "¿3 
Casa originalmente establecida en 58** 
G i r a n L e t r a s " á l a v i s t a sobre todros 1 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unido . 
dan e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TUANSFEUEISCIAS POR EL CAU^B 
78-lB C 141 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
Teiífouo número rtfl. — Obispo r.ümern 
Apart«íl< uiimero 715. 
Cable: BANCEtí 
Cnentas corriente». 
Dcpánltos con y «!n Interes. 
Descuentas, riBaoracioMe!"-
Cambio de Monedas-
Giro de letras sobre todas las P 1 * ^ ^ 
mercales de los Estados Unidos. ̂  ^ ^ 
Alemania, Francia, Italia y Kep , ja9 laS 
Ceniro v Sud-América y sobre to 
ciudades y pueblos de España. Jslae w d$ 
rct- y Canarias, así como laa princiy 
esta Isla. 7g iJ) 
C 142 
B A 
D E P A R T A S 3 . I D 93 Z W l 
i l a c e p a ^ o s p o r e l o a ' i l o , F í a i l i t i o i r t a » 
d o c r é d i t o y £ i r o s d a l o t n . ¡, 
en pe<(ueftas y grandes cantidades, sobre M»dr)d. capitales de provéelas J ^ . f^ ' ! 
pueblo.-! de E?pafta é islas Cauariis. así como «ohro los Ebtados Unid— d« ^"'aC-L^ 
glaterra. Frauda. Italia y Aiemaíil»» 703 
XJIASUV u n JUA. n u u t i í l ' A . — l C c l i c í A i i CIP l a m a ñ a n a , — M a r z o I I <in 1 9 1 0 . 
• . h k e s t a d o a d m i n i s t o a t i v o y p o -
^ ' . n lias e d a d i e s posteriores. 
i m c o m e r c i o c o n F l a n d e s 
¿ t n 5 l a s r e l a c i o n e s d e d i c h o s 
^ ^ ^ í s c o n i o s p a í ^ s d e l N o r t e , 
c ^ ' ^ i TDUV . p o « o ;hast .a l a p n b l i c a -
te^bajo e l t í t u l o d e 
# T l 1 d e l C ' O - n s n l a d o d e E s p a ñ a e n 
tnlarj0 ,,, d e d o c u m e n t o s i r r e f r a g a -
P r l i ; , 8 b \ d a n á c o n o c e r l a é p o e , a 
W' i n t e r e s a n t e d e l c o m e r c i o d e l o s 
!n8S ^ o - a d o s ' c o n F l a n d i e s e n l o s s i g l o s 
- íT v s i g u i é j i t e s , c u a n d o e r a B r u j a s 
i í t n n o r i o d e l c o m e r c i o . P o r d i c h o s 
I S n t o s v e m o s á l o s m a r i n o s . g m -
I S a ú o s ' b a j o s u s d i v e r e o s a s p e e -
K . e o m e r c i - a n t e s , a r m a d o r e s , g u e -
K S t o s o b r e s a l i e r ( m e n . t o d a s e s t a s 
r ior lps t i u e c u a . n d o l l e g a r o n a 
& r l o q u e e n t o n c e s s e l l a m e a 
B ^ ' ^ ^ n / ' c o n s t r u 3 i e r o n u n s o -
: b l t e . e n e l s i g l o X V h a i b l a e n B r u -
I ^ D e é-st - i lo K e n a c i n i i e n t o i t a l i a n o , 
-i88' S e r b i a s c o l u m n a t a s y e s p a e i o -
n a d e r í a s , . h a l l á ' b a - s e - a d o r n a d o d e 
T * f l ¿ i a s v o t r o s o r n a m e n t o s q u e d e -
* a r a b a n u n a . o p u l e n c i a e x t r e m a d a , 
l u n r s ó l o q u e d a n s u s v a s t o s a l m a c e n e s 
b t e r r á n e o s . q u e c o m n n i e a i b a r i c o n e l 
W d o n d e l o s g u i i p u z - e o a n o s t e n í a n 
1!! m u e l l e s , y q u e d a t a m b i é n c o m o r e -
r d o e l n o r a - b r e d e l a p l a a a d o n d e 
%ixo t a n s o b e r b i o m o n u m e n t o ; s e 
<; P l a c e d e s V i z c a i e n s . ' ' 
v , , s ó l o s o b r e s a l i e r o n l o s ' g u i p u z -
I L -Ag c o m o , c o m e r e i a n i í e s , s i n o t a m -
S n C:OIDO p e s c a d o r e s . L á p e s c a d e l ia 
M m - « o b r e t o d o , l e s e o n d u j o á r e -
K L s i p a í s e s c u a n d o e s t e c e t á c e o e m -
p 6 4 d i s m i n u i r e n e l C a n t á b r i c o . E n 
pos 
é l ( h a l l a r o n a c a s o l a s c o s t a s ele 
T e r r a u o v a . y e l L a b r a d o r , s u p o s i c i ó n 
•mv f u n d a d a s i s e a t i e n d e á q u e l o s 
l i g e J í a s d e l G o l f o d e S a n L o r e n z o 
usaba" e n s u • h a b l a p a l a b r a s v a s c a s . 
, « ' l » " t r a d i c i ó n — h a d i c h o F e r n á n d e z 
P u r o — ' c o n s e r v a l a n o t i c i a d e q u e loe? 
v a s c o n g a d o s v i s i t a r o n - l a s c o s i t a s d e l 
Xuevo ' C o n t i n e n t e á fines d e l s i g l o 
m N p a r e e i e n d o e o n f i r m . a i r l o c i e r t a s 
¡ p & n ' a c i o n e s d e l a m o d e r n a filolo-
E n l a ' c o s t a d e l L a i b r a d o r . -asi c o m o 
eu e l S u r y S u d o e s t e d e T e r r a n o v a , 
. aparecen n - o m í b r e s v .as icos , s i e n d o d e 
sesta p r o c e d e n c i a c a s i t o d o s l o s d e l l a -
P o c c i d e n t a l : U l c i l l o , B a r r a c - h o a , 
E d e r r a , A u g u a h a r . A n t ó n P o r t u , 
O p o r p o r t u , F o r t u c h o a . 
i N a d a t i e n e d e i n v e r o s í m i l q u e f u e -
sen l o s g u i p n z c o a / n o s l o e ¡ p r k n o r o s e n 
c r u z a r e í A t l á n t i c o , s i s e m i r a l a . i m -
.portanc ia q u e d a b a n á L a p e r s e c u c i ó n 
de fe. b a l l e n a . S-c lo e n e l p u e r t o d-e P a -
sajes b u h o e n o c a s i o n e s 4 0 n a v i o s d e -
dica/dos á e s t a . p e s c a , c a l c u l á n d o s e e n 
iioos d o s m i l l o s m a r i n e r o s q u e p a r a 
olla «¡6 r e u n í a n . E l i b e n e f i e i o o b t e n i -
do p o r e s t a flota b a l l e n e r a n o b a j a -
Ka d e d o s m i l b a r r i c a s d e a c e i t e , q u e 
s u p o n e n " u n v a l o r d e 6 0 0 , 0 0 0 p e s o s , 
| p el i-inporf-e de l a t i a r b a , e l c u a l i p a -
saba de 3 0 0 . 0 0 0 , r i q u e z a e n o r m e p e r -
dida v a n a r a a q u e l p a í s . 
l o v m c i A s 
D E M A D R U G A 
E l v e c - i n d a r i c . en s u a f á n de m e j o r a r e s -
te o r n a t o p ú b l i c o d i g n o de a t e n c i ó n , s i -
q u i e r a n u n c a s e a e n l a m e d i d a q;<c e s t e 
b a l n e a r i o m e r e c e p o r s u s a g u a s s « l u í í f e -
r a s y s u s u a v e t e m p e r a t u r a , se h a p r e s -
tado á a y u d a r a l E s t a d o c o n 5U e s f u e r z o , 
f a c i l i t a n d o la p i e d r a n e c e s a r i a : h a o r g a -
n i z a d o u n a " J u n t a de F o m e n t o " q u e t r a -
b a j a s i n d e s c a n s o , que h a c e r e c o l e c t a s , 
q u e g e s t i o n a c e r c a de l o s p o d e r e s p ú b l i -
c o s e n p r o d e l m e j o r a m i e n t o de l a l o c a l i -
d a d , e n t a n t o q u e e l A y u n t a m i e n t o t a n u 
I b i e n p o r s u p a r t e , h a h e c h o u n p r e s u p u e s -
, to e x t r a o r d i n a r i o y c o n s i g n a d o u n a c a n -
t i d a d e n e l o r d i n a r i o , á fin d e a l l e g a r 
r e c u r s o s c o n q u e r e a l i z a r l a a s p i r a c i ó n 
u n á n i m e de l p o b l a d o , c u a l es el a r r e g l o 
de s u s c a l l e s y p l a z a , q u e es de n e c e s i d a d 
s u p r e m a d a d o e l l a m e n t a b l e e s t a d o e n 
que se e n c u e n t r a n . 
Y c o m o r e s u l t a d o de t a n t a s g e s t i o n e s , 
se c o n s i g u i ó a l fin u n p e q u e ñ o c r é d i t o -
d e d i c a d o a l a r r e g l o de l a s c u a t r o c u a -
d r a s de l a p l a z a , y c u a t r o m á s , h a s t a e n -
t r o n c a r c o n í a c a r r e t e r a r e c i e n t e m e n t e 
i c o n s t r u i d a , á fin de p o d e r d a r e n t r a d a á 
¡ los c a r r u a j e s h a s t a el c e n t r o d e l p o b l a -
do , lo q ú e h a s t a a h o r a h a s i d o t o t a l m e n -
te i m p o s i b l e . 
Y c o n e>Uí o b j e l o v i n i e r o n l o s t é c n i c o s , 
y se h i c i e r o n l o s p l a n o s p a r a l a o b r a , que 
y a se e s t á l l e v a n d o á c a b o . 
Y a h o r a v i e n e lo s u s t a n c i o s o : ó se h a 
h e c h o e l e s t u d i o de es te t r a b a j o á l a l i -
j e r a ó no h a n v i s t o los c i e n t í f i c o s l o q u e 
c u a l q u i e r a o b s e r v a c o n una; s i m p l e m i -
r a d a á j u z g a r p o r l a f o r m a e n que se v i e -
ne r e a l i z a n d o . 
L a s c a l l e s de u n p u e b l o n o s o n u n a c a -
r r e t e r a e n que l a s a g u a s c o r r e n l i b r e m e n -
te p o r l a s c u n e t a s h a s t a d a r c o n lo s p u e n -
tes ó a l c a n t a r i l l n s ; y c o m o e l t r a b a j o se 
e s t á h a c i e n d o c o n s u j e c i ó n á l a s r e g l a s 
s e ñ a l a d a s p a r a l a s c a r r e t e r a s , 1̂ t e r m i n a r 
l a o b r n , en c u a n t o e m p i e c e á l l o v e r , se 
d e s c a r n a r á n e s t a s c u n e t a s c o n l a v i o l e n -
c i a de l a s v e r t i e n t e s , f o r m a n d o c a r r i l e s 
p o r d o n d e a l p o c o t i e m p o se i r á c.l r e j ó n , 
r e s u l t a n d o b a c h e s p o r t o d o s l a d o s , p u e s 
l a s c u n e t a s que e n p a r t e s e r á n e f i c a c e s e n 
las c a l l e s de N o r t e á S u r , c u y a d i r e c c i ó n 
t r a e n lo s n a t u r a l e s d e c l i v e s d e l t e r r e n o , 
s e r á n p e r j u d i c i a l e s a l l l e g a r á c u a l q u i e r 
c a l l e t r a n s v e r s a ! , y t e n d r e m o s l o que n u n -
c a t u v o este p u e b l o , a g u a s e s t a n c a d a ? ; 
p u e s h a s t a a h o r a , d e b i d o á l a e s p e c i a l to -
p o g r a f í a d e l t e r r e n o , á l o s v e i n t e m i n u -
tos de c a e r u n fuer te a g u a c e r o , e s t a b a 
el p i s o s e c o c o m o si a p e n a s lo h u b i e s e n 
r e g a d o . 
' A d e m á s , e l a r r e g l o de c a l l e s de u n p u e -
b lo , e n t e n d e m o s debe h a c e r s e s i g u i e n d o 
l a s s i n u o s i d a d e s de l t e r r e n o ó m o d i f i c á n -
d o l a s e n f o r m a p o c o s e n s i b l e , e v i t a n d o - lo 
que s u c e d e a q u i , que h a y c a s a «pie q u e -
d a r á á u n m e t r o de a l t u r a y o t r a s á u n a 
v a r a , 3̂  no é s t a s , de las s i t u a d a s e n l a s 
c a l l e s a l f a s s i n o en lo m á s b a j o d e l a p l a -
z a , h a c i e n d o i m p o s i b l e e l p a s o de l a c a l l e 
á l a s a c e r a s c o n g r a v e p e l i g r o d e l p ú -
b l i c o , e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s s e ñ o r a s y 
n i ñ o s ( ¡uc t e n g a n que e s q u i v a r e l p a s o de 
u n c a b a l l o ó c a r r u a j e . 
T a l v e z d i g a n en c u a n t o á l a s c u n e t a s , 
que e l p r e s u p u e s t o es c o r t o y n o es p o s i -
b l e r e a l i z a r c o n é l l a? o b r a s n e c e s a r i a s 
p a r a d a r s a l i d a á l a s a g u a s p o r b a j o de 
t i e r r a a l l l e g a r á l a s c a l l e s t r a n s v e r s a l e s ; 
p e r o á e so se le o c u r r i r á o b j e t a r a l m e n o s 
a i r a d o , que s i se p r e t e n d e q u e r e s u l t e a l -
g ú n b e n e f i c i o de este t r a b a j o p a r a q u e 
n o se g a s t e e l d i n e r o i n ú t i l m e n t e , p o n i e n -
d o a l p u e b l o e n p e o r e s c o n d i c i o n e s s a n i -
t a r i a s , p u e d e ó p o d í a c o l o c a r s e el r e j ó n 
á tocio lo a n c h o de las c a l l e s , 5'a que é s t e 
no es e x c e s i v o , s u p r i m i e n d o l a s c u n e t a s de 
t i e r r a , p a r a q u e l a s a g u a s c o r r a n l i b r e -
m e n t e c o n e l n a t u r a l i m p u l s o q u e l a s d é 
l a i n c l i n a c i ó n d e l t e r r e n o . 
A u n es t i e m p o de r e m e d i a r e s t e m a l que 
t o d o s c e n s u r a n , si no t o d o , e n p a r t e , p u e s 
h a s t a a h o r a n o h a e m p e z a d o á t r a b a j a r 
el c i l i n d r o , y t o d a v í a p u e d e s u b s a n a r s e 
j e s t a d e f i c i e n c i a s i es q u e se q u i e r e h a c e r 
a l g o ú t i l p o r e s t e s u f r i d o v e c i n d a r i o , e v i -
t a n d o á l a v e z que v u e l v a á s u c e d e r l o 
que c o n l a c a r r e t e r a a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
que h a i n t e r r u m p i d o v a r i a s c a l l e s c o n l o s 
d e s m o n t e s , y c o n l a a l t u r a q u e s e l a d i ó 
e n v a r i o s p u n t o s , c e r r a n d o i g u a l m e n t e l o s 
d e s a g ü e s y l l e n á n d o n o s e l p u e b l o d e b a -
c h e s m a l s a n o s , c r i a d e r o s de m o s q u i t o » . 
E L C O R E S P O N S A L . 
n e n l a s u f i c i e n t e c a p a c i d a d p a r a e l l i b r e 
c u r s o de l a s a g u a s , l a s c u a l e s e n l a é p o -
c a de l a s l l u v i a s , que y a e s t á p r ó x i m a s , se 
d e s b o r d a n é i n u n d a n l a s c a s a s c e r c a n a s , 
c a u s a n d o p o r lo t a n t o i n n u m e r a b l e s p e r -
j u i c i o s á s u s p r o p i e t a r i o s . 
S i c o n c e d é i s lo q u e se p ide , r e a l i z a r e i s 
u n a b u e n a o b r a . 
L l e g a n h a s t a m í n o t i c i a s de que e l go -
b i e r n o h a c o n s i g n a d o la c a n t i d a d de 13 
m i l p e s o s p a r a t e r m i n a r l a c a r r e t e r a que 
n o s u n i r á c o n G u a r a . 
E s p e r é m o s l a . 
D o s f u n c i o n e s n o s o f r e c i ó el m a g n í f i c o 
c i r c o " M i r a . " S u s ' e s c o g i d o s a r t i s t a s p r a c -
t i c a r o n c o n h a b i l i d a d y m a e s t r í a n u m e -
r o s o s y v a r i a d o s t r a b a j o s . 
R e s u l t ó e s p l é n d i d a l a a c o g i d a q u e le 
d i s p e n s ó e l p ú b l i c o m e l e n e r o . 
P a r a e l 26 y 27 p r ó x i m o s , se p r e p a r a n 
g r a n d e s í u - f t a s . O p o r t u n a m e n t e d a r é á 
c o n o c e r e l p r o g r a m a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
M a r z o 7. 
H a c e v a r i o s d í a s v i s i t ó e n e s a c a p i t a l 
a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l F e r r o c a r r i l de l 
O e s t e , u n a c o i n f s j ó n f o r m a d a p o r v a l i o -
s a s p e r s o n a l i d a d e s de es te p u e b l o c o n o b -
j e t o de o b t e n e r que f u e r a n o m b r a d o J e -
fe de E s t a c i ó n de G ü i r a de M e l e n a , n u e s -
t ro p a r t i c u l a r a m i g o s e ñ o r H o r a c i o S i e -
r r a , q u i e n d e s d e h a c e a l g u n o s m e s e s v ie -
ne d e s e m p e ñ a n d o e s c d e s t i n o c o n b e n e -
[ • l á c i t o de t o d o s , p o r s u s d o t e s de c o r r e c -
c i ó n , a m a b i l i d a d y c u m p l i m i e n t o e x a c t o 
d e s u s d e b e r e s . 
F o r m a b a n l a c o m i s i ó n , el p o p u l a r y 
q u e r i d o R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r R o d u l f o d e l 
C a s t i l l o , e l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é 
M a n u e l R o d r í g u e z , el P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r F i d e l F u e n t e s y d e l 
c o m e r c i o ios s e ñ o r e s n g a p i t o G a r c í a . A n -
d r é s S á n c h e z . M a x i m i n o M u ñ i z , J o s é F . 
M á r q u e z y G e n a r o V e l á z q u e z . P o r e s t a r 
y a n o m b r a d o o t r o e m p l e a d o p a r a ese c a r -
go que p o r a n t i g - ü e d a d le c o r r e s p o n d í a , 
no p u d o l a c o m i s i ó n c o n s e g u i r s u o b j e -
to, p e r o s i , l l s r ó a l á n i m o d e l s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r las c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s que 
a d o r n a n a l s e ñ o r S i e r r a y que a i e r o u su-
ficientes á que e s p o n t á n e a m e n t e se d i e -
r a e s c p a s o p o r l o s s e ñ o r e s ya c i t a d o s . 
S i r v a t o d o e l l o de s a t i s f a c c i ó n a l s e ñ o r 
S i e r r a y á t o d o s a q u e l l o s c u y o s d e s e o s no 
h a n p o d i d o s e r s a t i s f e c h o s , p o r c a u s a d e l 
e s c a l a f ó n e s t a b l e c i d o p o r l a e m p r e s a . 
A y e r t u v e e l g u s t o de r e c i b i r e l e l e g a n -
te, y b i e n e s c r i t o s e m a n a r i o " L a i -v lbora-
d a , " s o c i a l , l i t e r a r i o y de i n t e r e s e s g e n e -
r a l e s , que p o r p r i m e r a v e z ve l a l u z y 
p r o m e t e l a r g a v i d a , p u e s 110 o t r a c o s a es 
de e s p e r a r s e d e s u c u e r p o de r e d a c c i ó n , 
f o r m a d o p o r A n t o n i o M o h c d a n o , D i r e c -
t o r ; J o s é G a r c i a , A d m i n i s t r a d o r ; E ü s e o 
C o l l i , J e f e de R e d a c c i ó n , y S n í a s . A m -
p a r o A l o n s o , C e l i a d e l T o r o y M e r c e d e s 
de l a N u e z ; s e ñ o r e s J o s é A r ó a t e g u i , E m i -
l io P i c a r t , P r i m i t i v o R a m í r e z , A r t u r o C a -
r ú z , P e d r o P e r d i g ó n L i m a , J a v i e r P é r e z 
y M a n u e l F e r n á n d e z . L e s d e s e o l a r g a v i -
d a . m u c h o s t r i u n f o s y q u e m a n d e n e n l o 
que g u s t e n . 
M a r i a M e d e r o s , c o n el j o v e n M a n u e l P é -
F e l i c i d a d e s , 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e , a n t e e l P r e s -
b í t e r o T o m a s A r g ü e l l e s C i v i n , p á r r o c o de 
e s ta l o c a l i d a d , se e f e c t u ó el e n l a c e de l a 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a L a v í n c o n 
e l a p r e c i a b l c j o v e n J e r ó n i m o C a r r e ñ o . 
F u e r o n p a d r i n o s los p a d r e s de e l l a , 
A m e l i a M a r r e r o y A g u s t í n L a v í n , m i e m -
b r o s p r e s t i g i o s o s d e ía C o l o n i a e s p a ñ o l a . 
Y f i r m a r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l l o s s e -
ñ o r e s E n r i q u e A l f o n s o y M e d í n P e i l . 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a p o r la e x t e n -
s a i n v i t a c i ó n que se h i z o , f u é e s p l é n d i d a -
m e n t e o b s e q u i a d a c o n d u l c e s y l i c o r e s . 
D e s e o á l o s r e c i é n c a s a d o s v e n t u r a s m i l 
en s u n u e v o e s t a d o . 
H a s ido p e d i d a la m a n o de la p r e c i o -
s a s e ñ o r i t a A n g e l i n a M i g u e l , h i j a d e l d o c -
t o r d e l m i s m o a p e l l i d o , p o r n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o P a c o E s p l u g a s , C o r r e s p o n s a l de 
" L a L u c h a " en e s t a l o c a l i d a d . 
M e es g r a t e c o n s i g n a r e s t a n o t i c i a , fe-
l i c i t a n d o á a m b o s . 
F e r m í n D u - B r e u i l , 
C o r r e s p o n s a l . 
E l d i a 27 de l p a s a d o t u v o e fecto e l b a i -
le d e t r a j e s en e l C e n t r o E s p a ñ o l , s e g ú n 
a n u n c i é e n c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r . M i s 
m u c h a s o c u p a c i o n e s m e i m p i d i e r o n i ? , pe -
r o d i e l e n c a r g t ) d e t o m a r u n a n o t a p a r a 
e s t a c o r r e s p o n d e n c i a á d o s a m i g o s y t o -
d a v í a no m e l a h a n e n t r e g a d o ; s o b r e e l l o s , 
pues , l a r e s p o n s a b i l i d a d . D e p a s a d a v i l a 
fiesta á l a s n y e r a b r i l l a n t e su a s p e c t o , 
m u c h a c o n c u r r e n c i a y g r a n e n t u s i a s m o , 
p o r l o que f eHc i to á l o s o r g a n i z a d o r e s . 
D E S A G U A 
H a c e m e s e s d e j é , p o r e n f e r m e d a d , l a 
c r ó n i c a de * E Í C o r r e o E s p a ñ o l , " y m e i m -
puse , d e s d e e n t o n c e s , la i d e a de n o v o l v e r 
á e s c r i b i r u n a s o l a l í n e a h a s t a no v e r m e 
r e s t a b i e c i d o d e l m a l que m e a q u e j a b a ; m a l 
p e n o s o que a u n c u a n d o no m e o b l i g a b a á 
g u a r d a r c a m a , m e h a c í a , s i n e m b a r g o , p a -
s a r u n o s r a t o s en e x t r e m o d e s a g r a d a b l e s . 
H o y , b a s t a n t e b i e n 3'a, a u n c u a n d o n o 
d e l t o d o r e s t a b l e c i d o , s a l g o á l a p a l e s -
t r a p a r a r e p r e s e n t a r e n S a g u a a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , p u b l i c a c i ó n s e r i a y 
p r e s t i g i o s a que es b l a s ó n de c u l t u r a y a d e -
l a n t o en e l d e l i c a d o s a c e r d o c i o á que e s -
t á c o n s a g r a d o . 
M o d e s t o y s i n p r e t e n s i o n e s , y s o l a m e n -
te g u i a d o p o r u n i n m e n s o a m o r á e s t e 
p u e b l o , lie a c e p t a d o e l c a r g o de C o r r e s -
p o n s a l , que t a n t o h o n o r m e h a c e , p a r a te -
n e r a l d ia , a l d e c a n o de l a p r e n s a c u b a -
n a , d e c u a n t o o c u r r a p o r S a g u a y s u t é r -
m i n o . 
S i r v a es te e x o r d i o de p r e s e n t a c i ó n á 
l o s s a g ü e r o s que d e s d q h o y m e l e a n , c o n 
q u i e n e s e s t a r é c a r i ñ o s a m e n t e , a t e n d i e n -
do s u s q u e j a s y a p l a u d i e n d o s u s t r i u n -
fos y p r o g r e s o s . 
M a r z o 5. 
Pocos s a b e n l o que e s t e p u e b l o h a b a -
jtallado p a r a q u e le a r r e g l e n s u s c a l l e s , 
que hasta a h o r a h a n s i d o i n t r a n s i t a b l e s , 
tanto por el o l v i d o e n q u e se l a s h a te -
nido, .cuanto p o r lo q u e l a n a t u r a l e z a de 
por sí, h a h e c h o c o n s u s c u r v a s de n i v e l 
ique en a l g u n o s p u n t o s s o n v e r d a d e r o s d e s -
peñaderos . 
DE MELENA DEL SUR 
M a r z o 7. 
N u m e r o s o s v e c i n o s de l a c a l l e " C a r r e -
t e r a , " n ú m e r o 3 , y m u y p r i n c i p a l m e n t e l o s 
d é l a e s q u i n a 12, m e e n c a r g a n s u p l i q u e , 
c o m o lo h a g o p o r la p r e s e n t e , a l C o n -
s e j o p r o v i n c i a l , ó á q u i e n c o r r e s p o n d a , q ú e 
se s i r v a n d i s p o n e r la r e p a r a c i ó n de l a r e -
f e r i d a c a r r e t e r a y p a r t i c u l a r m e n t e de l o s 
b a d e n e s ó c u n e t a s de lu m i s m a q u e n o t i c -
A n o c h c t u v o e fec to e l b a i l e d e l C i r c u l o 
i F a m i l i a r , r e s u l t a n d o u n g r a n d e é x i t o , h a -
b i é n d o s e d a d o c i t a en a q u e l l o s s a l o n e s to -
do lo q u e m á s b r i l l a e n n u e s t r a s o c i e d a d . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DB C A T á l l N A DE GÜINES 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e , e n l a m o r a d a 
de l o s a p r e c i a b í e s e s p o s o s y a m i g o s S o f í a 
F a r r a d ú y M a n u e l J a n e , r e c i b i ó l a s r e g e -
n e r a d o r a s a g u a s d e l b a u t i s m o e l n i ñ o J u -
l io A u r e l i o , h i j o d e a q u e l l o s . 
A p a d r i n a r o n a l l i n d o b a b y l a i n t e r e -
s a n t e s e ñ o r i t a A u r e l i a B e n a c h y s u h e r -
m a n o e l j o v e n d o c t o r en m e d i c i n a B i e n -
v e n i d o B e n a c h . 
ü n r i s u e ñ o p o r v e n i r le d e s e o a l n u e -
v o c r i s t i a n i t o . 
S e h a v e r i f i c a d o l a b o d a de l a s e ñ o r i t a 
D e l a v i s i t a de l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a á e s t a v i l l a , p e n s a m o s l o s s a g ü e r o s 
se d e r i v a r á n g r a n d e s m e j o r a s , r e l a c i o n a -
d a s c o n e l i n t e r é s p ú b l i c o . 
P o r lo p r o n t o , y a s a b e m o s que e l de -
s a g ü e de V i l l a - A l e g r e es u n h e c h o , o b r a 
de s u m a i m p o r t a n c i a p a r a l a c o n s e r v a -
c i ó n de la c a r r e t e r a que u n i r á á es te p u e -
b l o c o n e l Q u e m a d o de G ü i n e s . 
S a b i d o es qne , á c a u s a de l a s c o r r i e n t e s 
que se f o r m a n p o r el d e c l i v e de l o s te -
r r e n o s en. l a é p o c a de l a s g r a n d e s l l u -
v i a s , e sc i m p o r t a n t e c a m i n o v e c i n a l se 
d e t e r i o r a l a s t i m o s a m e n t e , c o n p e r j u i c i o 
d e l b i e n e s t a r de la c o m a r c a , que s u f r e 
c o n e l l o n o p o c a s c o n t r a r i e d a d e s . 
E n O c t u b r e d e l a ñ o p a s a d o , t a n t a f u é 
e l a g u a c a í d a e n e l t é r m i n o , que e s t u v o á 
p u n t o de p e r d e r s e t o t a l m e n t e u n g r a n 
t r a m o de e s a c a r r e t e r a , c u y a p a v i m e n t a -
c i ó n q u e d ó e n u n d e p l o r a b l e e s t a d o de 
d e t e r i o r o . 
C o n l a s o b r a s que p r o n t o se h a r á n e n 
e s o s b a r r i o s e x t r e m o s , n o s o l a m e n t e se 
b e n e f i c i a r á n l o s c a m p e s i n o s que t r a e n s u s 
f r u t o s á n u e s t r o m e r c a d o , s i n o t a m b i é n 
l a p o b l a c i ó n s a g ü e r a , e x p u e s t a á c a d a m o -
m e n t o á s e r v i c t i m a de u n a e p i d e m i a o c a -
s i o n a d a p o r e l e s t a n c a m i e n t o de e sas 
a g u a s , que s ó l o e l a b o r a d o r a s s o n d e g é r -
m e n e s p a l ú d i c o s . 
E l s e ñ o r C h a l o n s p r o m e t i ó a l s e ñ o r P a -
z o s l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de o c h o 
m i l p e s o s , c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a a c o -
m e t e r s i n d e m o r a t a n i m p o r t a n t e o b r a . 
T a m b i é n de b o c a d e l e x p r e s a d o s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s h e m o s n i -
d o que l o s t r a b a j o s d e l d i q u e se t e r m i n a -
r á n , c u e s t e lo que c o s t a r e . E l g o b i e r -
n o — - a g r e g ó — e s t á i n t e r e s a d o e n ÍJUC 110 se 
r e p i t a n los d e s a s t r e s que c a s i p e r i ó d i c a -
t n a z o t a n á S a g u a . 
S i e s o es c i e r t o , que n o lo d u d a m o s , 
la j o r e c i e n t é * v i l l a d e l U n d o s o e s t á de 
p l á c e m e s ; p o r q u e n u n c a m á s l a s t u r b i a s 
a g u a s de s u r i o , o b s t á c u l o s e r á n p a r a s u 
d e s e n v o l v i m i e n t o p r o g ' r e s i s t a . 
L a p r e n s a de e s t a v i l l a , t o d a , s i n e x -
c e p c i ó n de m a t i c e s p o l í t i c o s , h a c e n s u -
r a d o l a a c t i t u d de l c o r r e s p o n s a l d e " E l 
T r i u n f o " que en u n t e l e g r a m a t r a s m i t i d o 
á ese d i a r i o , t r a t ó de m o r t i f i c a r a l s e ñ o r 
A l l c r t , p r e t e n d i e n d o h a c e r l o a p a r e c e r a n -
te la v i s t a de s u s " c o n í r é r e s , " l o s d e m á s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a h a b a n e r a , c o -
m o u n d e s c o r t é s p a r a c o n l o s de l a d a s e . 
E l s e ñ o r P e n n i n o s u f r i ó a l e x p r e s a r s e 
e n l o s t é r m i n o s que lo h i z o , u n l a m e n t a -
ble e r r o r que c a l i f i c a de l i g e r e z a e s t e p u e -
b l o ; t o d a v e z que e l d i s t i n g u i d o c a b a -
l l e r o y r i c o c o m e r c i a n t e s e ñ o r A l f e r t , s e 
c o n c r e t ó á a l o j a r en s u c a s a p a r t i c u l a r 
a l P r e s i d e n t e y á a l g u n a s p e r s o n a s m á s 
de s u c o m i t i v a , n u n c a , y no p o r t e n e r l o 
á m e n o s , s i n o p o r s e r m u } - r e d u c i d a s u 
m o r a d a , á los p e r i o d i s t a s , q u i e n e s v e n i a n — • 
s e g ú n se d i j o — c o n e l s e ñ o r L a t o r r e , e n -
c a r g a d o de a t e n d e r l o s e n todo . 
E n e l h o g a r d e l s e ñ o r H o r a c i o R . T a b a -
r e s , A d m i n i s t r a d o r de R e n t a s de S a g u a , 
se c e l e b r ó el d o m i n g o u n b a i l e i n f a n t i l 
que c o n s t i t u y e l a n o t a s i m p á t i c a de l a 
s e m a n a . 
S u p e q u e ñ a h i j a " A f r i q u i t a " l l e v ó á 
e f e c t o c o n n o t o r i a h a b i l i d a d , u n . r e i n a d o 
c a r n a v a l e s c o que c u l m i n ó c o n lu d e l i c i o -
sa ñ e s t e c i t a de que m e o c u p o . 
A l l í , e n h e t e r o g é n e a " c h a r l a , " v i m o s á 
l a n i ñ e z r e a l i z a n d o lo que n o «e p u d o l l e -
v a r á e f ec to es te a ñ o p o r l a j u v e n t u d s a -
g ü e r a : l a c o r o n a c i ó n de l a r e i n a d e l c a r -
n a v a l , que t a n t a s u n t u o s i d a d r e v i s t i ó e l 
a ñ o p a s a d o , c u a n d o u n g r u p o de n o v e l e s 
p e r i o d i s t a s a c o m e t i m o s e s a e m p r e s a . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r d e t a l l a d a -
m e n t e u n a r e s e ñ a d e l p a s a t i e m p o , p u e s 
l o m a r í a g r a n d e s p r o p o r c i o n e s e s t a c o r r e s -
p o n d e n c i a , c o n c r e t a r é m e s ó l o íi d e j a r e x -
p u e s t o que h a s i d o la " s o i r é c " i n f a n t i l 
m á s a n i m a d a que h e m o s v i s t o de a l g u n o s 
a ñ o s á l a f e c h a . 
., R e c i b a p o r e l l o la p r e c o z n i ñ i t a m i 
f e l i c i t a c i ó n , que h a g o e x t e n s i v a á s u s p a -
p á » , l o s e s p o s o s T a b a r e s - G o n z á l e z . á c u -
y a e x q u i s i t a c o r t e s a n í a d e b e m o s l o s que 
a s i s t i m o s á l a fiestecita e l h a b e r d i s f r u t a -
d o de d o s h o r a s a g r a d a b i l í s i m a s . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de S a g u a , c o m -
p u e s t a p o r h o m b r e s de a c c i ó n , e n t u s i a s -
tas y d i g n o s , se a p r e s t a b a e n e s t o s d í a s 
á r e c i b i r e s p l é n d i d a m e n t e a l i l u s t r e c o n -
f e r e n c i s t a d o c t o r P a f a e l A l t a m i r a . 
M u c h o s e r a n los p r e p a r a t i v o s d i s p u e s -
tos p a r a a g a s a j a r a l i n s i g n e c a t e d r á t i c o 
que h a b r í a de s e r n u e s t r o h u é s p e d , c u a n -
do se r e c i b i ó u n d e s p a c h o q u e e c h ó p o r 
t i e r r a t o d a s n u e s t r a s e s p e r a n z a s . 
Y n o s q u e d a m o s c o n e l d e s e o de o í r l e . 
E n r i q u e L e i v a , e l c o m e r c i a n t e a c r e d i -
t a d o y p o p u l a r e m p r e s a r i o d e l t e a t r o " V a -
r i e d a d e s , " de e s t a v i l l a , h a d a d o c o m i e n -
z o á l a e x h i b i c i ó n de u n a m a g n í f i c a c o -
l e c c i ó n de p r e c i o s a s p e l í c u l a s de l a c a s i 
de P a t h é . 
E l p ú b l i c o l l e n a t o d a s l a s n o c h e s l a 
p i n t o r e s c a s a l a d e l c o q u e t ó n " t e a l r í r . o , " 
s a l i e n d o a l t a m e n t e s a t i s f e c h o y p i d i e n d o 
m á s . 
P r o n t o r e a p a r e c e r á n ' L e s R o m e u , " 
" d u e t t i s t a s " o v a c i o n a d o s , en S a g u a . 
E n " U r i a r t e " l a e m p r e s a de S a n t o s y 
A r t i g a s h a e s t a b l e c i d o p r e c i o s p o p u l a r e s : 
d i e z y c i n c o c e n t a v o s . 
A n o c h e d e b u t a r o n a l l í l a s " I r i s A n -
d r e a c e , " c o n é x i t o c r e c i e n t e , no a l t e r á n -
d o s e p o r e l l o e l v a l o r d e l a e n t r a d a . 
E s t a m o s d e b u e n a . 
C o n el fuego d e l d o m i n g o ú l t i m o se h a 
i m p u e s t o l a n e c e s i d a d d e d o t a r a l C u e r -
p o de B o m b e r o s de u n c a l e n t a d o r p a r a l a 
m á q u i n a . ? 
E n l a p r á c t i c a se h a v i s t o c o m p r o b a d o 
que m u c h a s v e c e s e l i n c r e m e n t o de u n a 
c o n f l a g r a c i ó n se d e b e á l a d e m o r a de l 
f u n c i o n a m i e n t o de l a b o m b a , que , p o r lo 
r e g u l a r , t a r d a de q u i n c e á v e i n t e m i n u t o s , 
en l e v a n t a r v a p o r . 
Y e n q u i n c e ó v e i n t e m i n u t o s d e s a p a r e -
ce e n t r e l a s l l a m a s un ed i f i c io . 
C o n e l c a l e n t a d o r h a b r í a la g r a n v e n -
t a j a de s a l i r l a m á q u i n a d e l C u a r t e l c o n 
la sufic iente, p r e s i ó n p a r a f u n c i o n a r , s i e n -
d o l u e g o c u e s t i ó n de m i n u t o s e l a t a q u e 
d e c i s i v o d e l s i n i e s t r o . 
E l A y u n t a m i e n t o , s e g ú n " v o x p o p u l i , " 
i n c l u i r á e n e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o l a 
c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
ese v a l i o s o " a r t e f a c t o . " 
Y , e n t a n t o , ¿ n o h a b r í a u n a p e r s o n a 
s o l v e n t e que l a a d e l a n t a s e ? 
C a r l o s M . R o s a l e s . 
g a d o s , l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r l a D i -
r e c t i v a de l a C o l o n i a p a r a a t e n d e r e n t o -
do lo r e l a t i v o á los h o n o r e s que h a n de 
t r i b u t a r s e á l o s r e s t o s d e l E d o . A n t o n i o 
P o r r ú a y F e r n á n d e z de C a s t r o . 
E l « a d á v e r s e r á t e n d i d o en la c a s a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l S a n a t o r i o de la C o l o n i a ; 
y e l d í a d e l e n t i e r r o d e s p e d i r á e l d u e l o 
en e l C e m e n t e r i o , un m i e m b r o d e l C o l e -
g io de A b o g a d o s . 
P r e s i d i r á n el d u e l o e l C ó n s u l de E s -
p a ñ a , P r e s i d e n t e de la C o l o n i a , A u t o r i -
d a d e s , D e c a n o d e l C o l e g i o de A h ó g a l o s , 
P r e n . - a , s e ñ o r e s A l d a z á b n l y S i l v a , c o m -
p a ñ e r o s de B u f e t e , P r e s i d e n t e s de C o r -
p o r a c i o n e s l o c a l e s que a s i s t i e r e n y f a m i -
l i a r e s . 
O R i e i N T E 
D E M A N Z A N I L L O 
H f j Ü l l / l M a r z o 5. 
C o n i n d e s c r i p t i b l e t i t t u s i a s m o se l i e . 
v ó á c a b o l a p r i m e r a e x c u r s i ó n p o r , l a 
v í a f é r r e a que e s t á c o n s t r u y e n d o l a " C u -
b a n R a i l r o a d C o m p a n y , " d e s d e e s t a c i u -
d a d á l a de B a y a m o , e l d í a 2$ de F e b r e r o 
p r ó x i m o p a s a d o . 
C o m o á l a s s iete a. m. s a l i m o s de e s t a 
p o b l a c i ó n , l l e g a n d o c e r c a de l a s d i e z á 
B a y a m o , d e s p u é s de u n m a g n í f i c o v i a j e . 
A l l á n o s e s p e r a b a n lo s b a y a m e s e s en . l a 
m i s m a v í a f é r r e a , que a u n e s t á u n p o c a 
d i s t a n t e d e l p u e b l o , y e r a p o r t o d o s c o n -
c e p t o s e m o c i o n a n t e y c o n m o v e d o r a q u e l 
r e c i b i m i e n t o que h a c í a n l o s h i j o s de la 
c i u d a d h i s t ó r i c a á los m a n z a n i l l e r o s . F u é 
a q u e l u n e s p e c t á c u l o g r a n d i o s o que ' h a b l ó 
pitty a l t o d e l s e n t i m i e n t o de e s t o s d o s 
p u e b l o s h e r m a n o s . L a B a n d a M u n i c i p a l 
y u n a o r q u e s t a de B a 3 r a m o e j e c u t a r o n e l 
h i m n o b a j ' a m é s , se d i s p a r a r o n n u m e r o s o s 
c o h e t e s , se d i e r o n ¡ ¡ v i v a s ! ! a t r o n a d o r e s é 
h i z o u s o de l a p a l a b r a , e x p r e s á n d o s e e n 
f o r m a de c o r r e c t í s i m a s a l u t a c i ó n , n u e s -
t ro p o p u l a r A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r C a r -
l o s B e r t o t y M a s ó . 
L a t r a v e s í a h a s t a B a y a m o l a h i c i m o s 
en c o c h e s , g u a g u a s , c a b a l l o s y , l a m a y o r í a , 
á p ie . 
Y a e n la v e t u s t a y p r e s t i g i o s a c i u d a d , 
n o s d i r i g i m o s á l a s o c i e d a d " E l L i c e o , " 
d o n d e se n o s o f r e c i ó u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
E n e s t e l u g a r se c a m b i a r o n d i s c u r s o s e n -
tre b a y a m e s e s y m a n z a n i l l e r o s . 
S e g u i d a m e n t e en m a n i f e s t a c i ó n p o p u -
lar , se r e c o r r i e r o n v a r í a s c a l l e s de l a p o -
b l a c i ó n ; t o d o s l o s v e c i n o s n o s r e c i b í a n 
r e g o c i j a d o s y c o n t e n t o s . V i s i t a m o s l a s 
o t r a s s o c i e d a d e s h a y a m e s a s , " L a I g u a l -
d a d " y " L a C o l o n i a E s p a ñ o l a , " d o n d e se 
n o s o b s e q u i ó y a t e n d i ó c o r t e s m e n t c . A 
l a s t r e s de l a t a r d e se v e r i f i c ó u n g r a n 
b a i l e e n los s a l o n e s de " E l L i c e o . " U n i -
d a s l a s e n c a n t a d o r a s d a r n a s h a y a m e s a s y 
l a s s u g e s t i v a s m a n z a n i l l e r a s , p r e s e n t a b a n 
u n c u a d r ó s i m p á t i c o y p i n t o r e s c o . 
T a m b i é n e n l a s o c i e d a d " L a I g u a l d a d " 
s e d e r i n d i ó c u l t o á T e r p s í c o r e , b a i l á n d o s e 
h a s t a l a s 8 y 30 p, m . 
F u é la. t a r d e e s p l é n d i d a , r i c n t c , a l e g r e . 
M u c h o s p a s e a n t e s á c a b a l l o , en c o c h e s y 
á p i e d a b a n á l a s c a l l e s de la c i u d a d Un 
a s p e c t o h e r m o s í s i m o . 
P o r l a n o c h e , y e n el " P a r q u e de C é s -
p e d e s . " e j e c u t ó n u e s t r a B a n d a M u n i c i p a l 
v a r i a s p i e z a s de l a s m á s m e r i t o r i a s de s u 
v a r i a d o r e p e r t o r i o . 
E l P a r q u e e s t a b a i n v a d i d o p o r u n a c o n -
c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a , s o b r e t o d o p o r 
p r e c i o s a s m u j e r e s . 
Y á las 10 y m e d i a de l a m i s m a a b a n -
d o n a m o s á B a y a m o , t r a y e n d o t o d o s de 
t a n g l o r i o s o d í a e l m á s g r a t o r e c u e r d o y 
l a m á s p u r a g r a t i t u d de l o s h o s p i t a l a r i o s 
y n o b l e s b a y a m e s e s . 
B r a u l i o I n c e n c i o . 
D E C 1 E N F U E G 0 S • 
M a r z o 7. 
E l s á b a d o ú l t i m o , p o r l a n o c h e , se r e u -
n i ó e n l o s s a l o n e s a l t o s d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l , c o n a s i s t e n c i a de u n D e l e g a d o de 
la J u n t a de G o b i e r n o d e l C o l e g i o de A b o -
R K C Ü P E R O K L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u a n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c u l e 
X e w b j r b . 
F r e d e r i c k M a n u e l , M a r y i a n d B l e e k , B u t t e , 
M o n t a n a , c o m p r ó n n íVasoo de l E e r p i c i d e 
N e u bro e l 6 de a b r i l d e ¡ 93. p a r a a s a r l o p a r a 
Su c a l v i c i e . P a r e c e que l o s f o l í e u l o a de l c a b e l l o 
no e s t a b a n m u e r t o s , y 4 los20 d í a s t e n í a « I c u f ; -
r o c a b e l l u d o p o b l a d p de pelo. E l 2 de J u l i o e s -
c r i b í a : " hoy tengo 'e] c a b e l l o tan espeso y 
a b u n d a n t e c o m o p u d i e r a desear lo c u a l q u i e r a . " 
E l H e r p i c i d e N e w b r o t r a b a j a sobre u n a n t i -
guo P r i n c i p i o — d e s t r u i d I a c a u « a y e l i ro ina i s e l 
efecto. E l H e r p i c i d e d e s t r u y e e l "germen que 
c a u s a IB c a s p a , l a c a í d a d e l c a b e l l o y flnal-
nsente l a c a l v i c i e , de m o d o que c o n l a d e s a p a -
r i c i ó n de l a c a u s a e l efecto no p u e d e p e r m a n e -
cer . I m p i d e desde iuefro l a c a i d a d e l c a b e l l o y 
o tro nuevo empiez-a & c r e c e r . C a r a l a c o m e z ó n 
de l c u e r o cabe . i odo . V é n d e s e en l a s p r i n c i p a , 
es f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 cts . y $1 e n m o n e d a a m s -
r l e a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . ün José ? a r r á * H l i o a . 
M a n u e l Jobn^on . Obispo 53 y 65, A g e a t c » 
e spec ia l e s . 
Dr. A l f r e d o Gf. E o m í n g u e z 
De las V n i v e r s i d a d e n de l a flnbaua y N e w 
T o r k ro¡»t G r a d u a t e . 
Espec ia l i s ta de P i e l de l D i s p e n s a r l o " T a -
niayo". E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , S a n g r e y 
einijs. T r a t a m i e n t o de l a s í f i l i s por I n y e c -
ciunes, sin dolor, g a r a n t l í a n d o l a c u r a c i ó n , 
iwios los d í a s de 1 á 3 p. m.. E m p e d r a d o 
cuarto 13 14. E d i f i c i o de " E l I r i s , " a l . 
T e l é f o n o 9869. 
^ _ 7 9 4 2 6 - T i M 
t l R U J A N O - D E N T I S T A . 
S ^ T 3 C a , 1 3 L ^ 3 a - l l O 
tas Polvos d e n t r í f i c o s , e l i x i r , cep i l lo s . C o n s u l -' " á ó . 
26-9M 
H F E L I P E ( J A R C I A C A l E A R E S 
Catf>órttico de l I n s t i t u t o M é d i c o d e l H o s p l -
de P a u l a . 
v JAj ~ • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
fcOTllMrt»»: L ú n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . d « 
l V ¿ t 'Uu<1 55- T e l é f o n o 1026. 
1 6 « - 1 0 c 
"OCTOR M. MARTINEZ AVAROS 
p f f i í ? ^ - C l R ^ r J A N O . M a l o j a 25, a l tos . 
Pobrei f fliai"ias ,d f 12 2. G r á l i s á. los 
ilen Ios l ü n e s . T e l é f o n o 1573. 
- - ^ L 26 -9M 
Crínela Santosoarez y Martí 
• o ñ 0 ^ c , r o n a F a c u l t a t i v a . C a l l e H a b a n a 59. 
C 7TÍS dc 12 á 3 p. m. 
- ~ - ^ J l 8 26 -SM 
B R . T A B O A D E L A 
Torl , C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ i e n w J0S traba.¡o>3 de a b s o l u t a g a r a n t í a . 
fWtfta v*08*13508 d(: todos los s i s t e m a s . C o n -
2439- opf!raciones de 8 á, 4. N e p t u n o 105. 
^ 1 ? 2(1-8M 
% S . J I V A R E Z Y G U A N I S A 
l'n-CCmva ,1e l a s C l í n i c a s de P a r í s y B€ 
Pl-a«lo ' í ' ^ s de 1 á 3. P o b r e s de. 3 á 
24i6 (ba . lo* . ) -~n3.bana. 
— — - . 26-8M 
^ g a r c i F c a s a í ü e g o 
«8? ^ & 4. — C l r u j í a 
» v lrturt« . - Í Í ^ I C O - C I R U J A N O 
d » V " 8 JSS. — T e l s f o n o 20«J . — C o n s u l -
D r , E . F e r n á n d e s Soto 
D e l a s F a c u l t a d e s d© M a d r i d y H a f t a n a . 
M é d i o o del S a n a t o r i o C O V A D O N C r A . E s p e -
c i a l m e n t e G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . C o n -
s u l t a s de 3 á. 4. O ' R e i l l y 100. 
726 52-1M 
D r . O . E . F i n i a * 
E a ^ e c l a U a t a e n « r n f e r a i e d a d « s de « J a s . 
y de toa oid«a> 
A m i s t a d n ú m e r o 9(. — T e l é f a n o 1 J « . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
6r, 7 26-1M 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , r ^ n é r e o , 1ra-
m i s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c í a l e s . 
I ) e 112 á 2 . E u f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
v a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
552 2 6 - 1 5 F 
D r . F é l i x P a g é s Dr . Joan pablo G a r d a 
C i m j í a e n g e n e r a l , s í f i l i s y v e n é r e o . 
S o l 5 6 , a l t o s . C o n s u l t a ^ d e 1 á 3 . S e -
ñ o r a s , d e 3 á 4 . T e l é f o n o 5 9 3 . 
1 7 6 1 2 6 - 1 6 f b . 
E S P E C I A L I D A D V I A S V R I I V A K I A S 
C o a a n l f a a : L a x 1S, de 13 S. 
860 36-1M 
D I . H . k l i m Z A B T 1 8 
E N F E R M E D A D E S D B I . A G A R G A N T A 
N A R I Z T O l E O B 
C o n s u l t a * d é l 4. J . C o n t u l a d a l u . 
« 7 8 26-1M 
fle o r i i 
Doctor Manuel Delfín 
M é d l e * « c TVifios 
C o n s u l t a a de 12 ft S. — C h a c é n S I . « « q u l a * 
4 A g u a c a l e. — T e l é f o n o Í 1 0 . 
A . 
B U HERNANDO SESÜI 
C A T R D R A T T O O D B L A Ü N T V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S T G A R 3 A N T A 
NAJROS T O I D O » 
NapttjBO 163 da 12 A 2 todos 1«9 d í a s r-x-
e«pto los domingros, C c n . i i l t a s y o ^ e r a c l o n s » 
en e l f io sp i**; 2J«re«d«* , innan, m i í r c o l » * y 
v i o r n e s á las ? do l a m a f í a n a . 
e « l 26-1M 
L a b o r a t o r i o R a c t e r l o l O o l e a de í a C r d a í c a 
Midlca-O.izl i '&rfflca de l a B a b a a a 
F u a d n d n en 1387 
S « prae tSeaa naAHaia de »r inm, e a r u t o v 
cans-r* . teck*. al»*, eí»-., e £ e . P r a d o t«R. 
746 26TÍM 
I > K . A Í J F A K O 
T o d a o p e r a c i ó n s i n c u c h i l l a n i dolor , $1 
C y . , O b i s p o 39, de 8 á 4 p. m. 
21_14 „ : 26-1M: 
PEDRO " J I M E N E Z TÜBIO" 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E n t u d i o : A m i s t a d 142. — T e l é f o n o l 5 » 8 . — 
D o m i c i l i o . A n c h a de l N o r t e 221. T e l é f o -
no 1,374. 
67C 26-)1M 
S A N A T O R I O • • C U B Á ' " 
C a s a da Saiuf l . — I n f a n t a S7. T a l é í o a o €62» 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e * y i l e t a s a i al« 
ve l d « todas l a s Cortuntta. 
682 26-1M 
B U GUSTAVO LOPEZ 
K n f e r m o d a d e e del c e r e b r o y de Io« n e r v i o » 
C o n s u l t a s en B e i a s c o a t n 185% prf tr imo 
* R e i n a de 12 á 2. — T e l é f o n o 1839. 
C6S . J ^ ^ M 
J . M . 
18 Y BUS 
A B O < j r A l > 0 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c s » . H o m e o p á -
t i ca . E n f e r m e d a d e s de l a s S e ñ o r a s y N I - • 
ñ o s . C o n s u l t a s de 1 á 2 p. m., S a n Mí? i 
gfttel 130B, T e l é f o n o 1006. 
•650 | 26-1M 1 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
C a t e d r i l í c o por opo-dcICn de l a F a c u l t a d ! 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
KXim. 1 . — C o n s u l t a » de 1 A S . 
Í ^ A L I A N O 50. T E L E F O N O m t 
086 2 f 1 - n i ( 
D r e s . I g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
C i r a , BO del B o a p l t e l AAnu 1. 
E s p e c i a Matas í n E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s , 
l ' a r t c s . y C'tru)!». m p a n e r a i C f n s t i i t a s 0 » 
1 & 2. E m p e d r a d o fcO. T e l é f o n o 295. 
679 2S-1M 
C L I N I C A G U I R A L 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a o p e r a c i o n e s d a l o s ©Jes 
D i e t a s desde un escudo eu a d e l a n t e . M a n -
rifjue 72, en tre S a n R a f a e l y S a n J o d é . T e -
l é f o n o 1334. 
680 26-1M 
S u » 
67 
A B O G A D O S 
í j c n s c í o 4«, p r a l . T a l . 589. de 1 ft «. 
, 26 -1M 
j : :4s 156-113 
D E . C - O H Z A L O A E 0 S T E 5 U Í 
IU¿dle< de l a C a n a «9* 
B a n e d o e a c l a r M a t e r a M a A 
E s p e c l a í S s t a « n l a s e n f e r m e d a d e s di» l o » 
nlftos. m ' d í c » » y q u l n i r e í c a i . 
C o n s u l t a a da 12 & 2. 
A O T T I A R lt)8»-i. T E I / E F O N O S24. 
662 2 « - l M 
V í a s u r i n a r i a s . 
^ % n f e ! s t ^ .ae ^ A « o c í ¿ c i 6 n C a n a c a y 
• ^-hxo 86, d* 1 4 3. r o b r e s S i . 
C O N C O R D I A 3 3 E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
M e n t a d a A l a a l t u r a de sus s i m i l a r e s q u « 
e x i s t e n en los p a í s e s mán a d « l a a t a d o s y t r x -
bajoe i r a r a n t t r a d o » c o n loa m a t e r i a l e s d« 
los r e p u t a d o » f a b r i c a n t e s S. B . Whlt .e D e n -
ta l 6 Xntfleaes J e s a o a . 
p r e c i o * de l«ra T r a b a í a a 
A p l l c a c i ó a d a c a a t e r t o s . . . $ 0 . J } 0 
U B A « i t r a c c i ó n " 0 . 5 » 
U n a I d . alrv d o l o r " © . 7 5 
U n a l i m p i e z a " 1 . 6 4 
ü n « e m p a s t a d u r a " l . O O 
U n a i d . p o r c e l a n a :* 1 . 6 » 
U n d i e n t e eapisra " S . © 9 
O r l f l c a c í o r . e B d s s i j e 91. M i . " S . O d 
U n a c o r o n a de O r o 23 k l « . . V 4 - 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 2 p » a s . " 3 - 0 0 
U n a i d . de 4 á 8 I d . . . . " 5 - 0 9 
U n a i d . d e 7 á 10 i<í. . . . " 8 - 0 0 
U n a i d - d a 1 1 i 14 I d - . . . " 1 3 . 6 0 
L o s puente s en O r o A r a » * » de 4.24 p o | 1 
p i e r a . 
R s i a cajiía c u e n t a con a p a r a t o » p a r a « f e o - 1 
t n a r Io« t r a b a j o s de n o c h e & l a p e r f e c c i ó n , 
A ^ l s o ft los forarte iros Que se t e r m l a a r A n sus i 
t r a b a j o s en 24 horas . C o n s u l t a s de 8 A 16, -
d* 1 2 A Z / ds í r m e d i a A I y m e d i a . 
«77 a s - t M l 
M e d i c i n a y C i r a l i a . —Cort su í ta i i » l i • r. 
P o b r e s eruj'.n. 
I V I í í f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a I O I . 
e.M 2< -1 M 
Enfeíiedades de Selíoras y Ñiños 
«••nraoNvn r a d i e a l üin eperaei f ta . ant c o -
mo de la ttnteriltdMd é I m p o t e n e t a , oor « i 
D R . « A l W i A N T A , O ' R ^ i n r 8T, de 12 A 3. 
IfotnleUfe, I . a g n c r v c l n 29, V í b o r a . T e l 6 f « -
1 " 2 2A.17P 
D i \ M a n u e l V . B f t ú g P y L e ó n 
M é d t e o - C i r o j a w o 
C o n c u i t a s de 12 ft. 2 i odos los d í a s , nve-
n o « \6a drtmitig-os. IVel ig -ado , por r e n u n c i a , 
de la D i r e c c i f l n de C o v a d o n g R , puede do 
d i c a r s e con m a y o r a s i d u i d a d A, üu c l i e n t e -
la. OtaMnete, P r a d o l i U m c r o 3-1 112. 
C 3X3 ¡ 156-27K 
Dr. Juan Sanios Fernáodez 
O C U L i l S T A 
C o r m i U a s en P r a f e l » í . 
A l lado del D I A R I O D B L A M A R I N A , 
s e » 2 f i - i \ r 
D r . A í v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a ^ e n s r a l . O o n s u i l r ; a s d o 12 4 3 
X J Ü S S 1 3 . 
672 26-1J.Í 
K u r e r m t á a d Q » de » e f t i i r a s . — V í a s ü r l n s -
r iaa . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o u s u l t a * de I I 
& Z. — Son L á z a r o H i . — T e l é í o n a 13*». 
« ír - i t i» A loa pobroa. 
SS" 26 -1M 
L I L 
I C n f e r m e d a d é s del o p t í i m a g o , hffe&de é ¡ n -
tos t ines . Knf<¡rmedad»*s de se f l . »ras . M a -
HTige v i b r a t o r i o . A g u i l a 121 ( b a j o s ) e n t r e 
S a n R a f a e l y S«t i o J s é . C o n s u l t a s d» 1 á. 
A p. m. 1723 2e-5 7 F 
P o ü c a r u o L u i á n 
A B O G A D O 
A c u l a r « í , l t « * c * Kaci-Jaei , p n o i e l M L 
T c i é í o a c m i . 
. 45B ^ 1 - F 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r A U c o de la K e e n e l a de M e d i c i n a 
J í A S A O I ! V I B R A T O R I O 
Cof l jn i l ta» d » l a 2 . N e p t u a o « « m e r o 41. 
b a j o » . T e l é f o n o i 4 » c . G r a t i s s0(o l ú n e s y 
mi*T;'.j>le«. 
• 6 « 1 
H f ? . M I G U I C Í Í V I U T A 
K l í ' H r o t r r a i M n Vítjí lf —.Arír>r3« <•»-
o ! e r o » l a . — N e u r a s t e n i a . — R e u m a . — N e u r a l -
g i a s . — D e b i l i d a d » e a n n l . C a d a a p l i c a c i ó n 
un peso. C o n s u l t a s de 9 á 10 y de 2 A 3, 
R e i n a 40. 
1 RíH 2 G - 1 1 F 
T o l a f o m E z T v A L O S -
M K D i C O - C I R U J A N O , M a l o j a 25. a l tos . 
C c m s u l t a s d i a r i a s , de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobrejs, los l í l n e s . T e l é f o n o 157;}. 
1*53 2 8 - 9 F 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r r c h r - r de l a o r i n a . V e -
n é r e o , H l d r o c e l e , S l í l l e s 6 I n v e c c i o n e s s in 
dolor. T e l é f o n o i'ST. P e 12 á, 3. J e s ú s M a -
r í a ntUnero 33. 
G5" 26 -1M 
26-1M 
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o esrpecJal de Fff l l l s y e n f e r -
medadeg! v e n é r e a » . — C u r f t c l é n r á p i d a . —• 
C o n s u l t a s de 13 A 3. — T e l é f o n o 854. 
l / t J Z J í l T U B P O A9, 
¿t*^ ^ __36-1M 
~WL m m n t. k m m f 
Kr.r f t rmadades a « l CcTrntóru P t l l m o n e s 
N c r í - i o s a » . P i e l y V e n e r e o - s j f l l f t l c x H . - C c n s u l . 
tts de I I A 2 . — I M í a f e s t i v o » , da 12 A 1.—-
T r o r a d e r o 14. — T e l é f o n o 45t, 
e s ? « S - I M 
C U B A B0. T e l é f o n o 3155. 
D e S A i ; a . y d « : A S p, B», 
« ' 1 2 « - l M 
«2» 
D e n t i s t a , A g u l a r 70 é n t r e O ' R e i l l y v s a n 
J u a n de L í o s . D e n t a d u r a s a r t i r i c i a l é s l a s 
m á s d u r a d e r a s , s e r v i c i a l e s y e c o n ó m i c a » 
No e n g a ñ a á. nadie . 
1S67 2 S - 2 0 F 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e m l a e . Impoten-
c i a y « í t e r i l l d « < l . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
7ii _ 26-IM: 
J » M s B A R ü A Q U E 
A B O G A D O 
M a B a a T H o r r a i i n « . — X O T A H I O * 
i, . V M A R G L ' R A S 2 . 
c - 6 3 1 2 - 1 F . 
m . e i i s T A v o s . m m u ú 
D i r e c t o r de l a C a v a de S»In«i 
de l a AsovIne lAn C a n a r l t 
C T R U . 7 I A G E N E R A L 
ConKult .as d l a n t a de t A 9 
L e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o 1132 
,„ tiSS 56-1M 
D R . L A m o T H E 
D E L A E S C Ü E L A. P A R I S 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 A 4. V i r t u d » * 41 
17S0 2 6 - l $ F ' 
C I / K I C O - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . I O I 
p n t r e » M u r a l l a y T t e . R e y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s <i© o r i n a , e s p a t o s , 
s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s , a g n a s , a b o » 
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú -
c a r e s , e t c . 
. 1 N A L I S I S D F O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
e s p a t o s , s a n g r j ó l e c h e , d o s p e s o s ( ¥ 3 . ) 
T e l é r c n o n ú m e r o 9 2 8 . 
6*5 2(?-lM 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S I A 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e . »3 a l mes la su . i -
cripL-iftn. H o r a s de 13 A 2. C o n s u l t a s p a r t i -
c u l a r e s de 2 y m e d i a 4 4 y m e d i a , i d a n r i -
QUS 73. en tre S a n ü a f a e l y t ^ n J o s é . T e l é -
fono 1334. 
26 - 1 M 
J f I B L . ~ fcSIFIJJia — S A K Q K J S 
C u r a c J o n a a rApldas por s i s t e m a s m e d e m t -
« irnos . 
J*fiúm M a r t e 81. D a U fi • 
_634 ^ 2 6 - l \ r 
D r . A D O L F O R E Y E S 
R a f e r c a c d a d e a de l RiitAiMacra 
4 r n t e s l l B o . « x e i n s l T a m e n f a , 
P r o c e d l m i e n r o del p r o f e s o r H a v a m d e l 
f l o s p i u i de S a n A n t o n i o d t P a r t s , y por e l 
a n á l i s i s de U o r i n a , s a n g r a v m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 A 8 de l a tarde . — L a m p a -
r ¡ P « 74, a l t o » . — T e l é f o n o S74. 
v W* 26-1M j 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a r o de la F a c u l t a d da P a r l a 
E s p e c i a l i s t a « n ¿ n f e r r a e d a d e s del estft-
magro é In te s t inos svgún e l p r o c e d t m l e n t a 
de los pro fe sores doctores H a y e m v W i n w f 
de P a r í s por el t m í J l s l s de l Juaro gAatr lco . 
C O N S U L T A S D B 1 A 3. P R A D O '/«. bajoa . 
6T0 • , C R - I M 
S. Gando Bello y A rango 
A J B O f t A 1 > Ó . H A » A N A 7 $ 
T E L E F O N O IOS 
'«74 2 6 - i M 
xflARIO D S XA MAUBfA.—Kdiciói» dé la mafiana.—Marzo 11 do 11)10. 
E l v í a i s Sel F r e i s i t 
(lJor telCgrato.) 
Santiag-o de Cuba, Marzo 10. 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Además de los lugares ya relatados, 
el Presidente visitó el Instituto y la 
Audiencia, asistió á la sesión del 
Ayuntamiento, visitó la población, ins-
peccionó los edificios públicos ¡ fue un 
día de actividad grande, sin descanso. 
Los Secretarios acudieron á los luga-
res que interesan á sus ramos respec-
tivos! Esta noche celébrase recepción 
en la Colonia Española, la cual no 
aguardo á que termine para reseñar-
la pues de ella, directamente, nos di-
rigimos al embarcadero, donde toma 
remos el "Hatucy" y el "Baire," que 
nos conducirá á Manzanillo. Hay mu-
cha animación para la recepción do la 
Oolcnia, asistirá una banda y de segu-
ro que se celebrará un baile. L a co-
mitiva embarca á las diez y media. 
Rafael. 
Presidente; después con el Secretario ban. Altamira celebró la afortunada cabemos que no pw<k a<lwit,:rsñ .*e-
de Agricultura. Expusiéronle la si- idea. E l almuerzo fué muy bien ser- níejintc opinión y que los no^ros .píos 
tuación de la industria ganadera y la vido y selecto. No hubo brindU. So- han sido •sit-mpro ¡hijos de padre y muí-
consecuencia de la aprobación de la lo hubo frases íntimas cambiadas en-! are néigpos dé pura raza, sin aáaqs ^ 
ley del tasajo. Entregáronle un fo- tre Falla y Altamira. E l Alcalde de ftíbinisano, ipor lo nmnos «n los ante 
lléto escrito" sobre este asunto. E l Cruces señor Grau, se sentó á la dere- ceeores «de lo«''iawiiviéuos jíúya genert-
Presidente y Secretario aseguraron á cha del festejado. Los demás puestos lo<gía ¡ha ¡podido «sta'blooerse. 
los ganaderos ser este un asunto que los ocupaban la comitiva de la Haba-| ílás'ta m-pdiados del siglo X I X , y 
grandemente les preocupa y que pro- na y los miembros de la Colonia (Je aum deapués, apenas ge ooniccíá nada 
curarán que queden complacidos, unos Oienfuegos. Laureano Falla ha esta- do lo icoaj-cerniente á la autnoipologia v 
y otros, tratando de no dañar intere-
ses de nadie. 
Rafael. 
Gran Depósito de Joyas Finas el doctor Camero saludóde en nombre 
de la Colonia. Contestó agradecido el 
festejado. E n el Círculo Martí, el Pre-
do atentísimo con sus huéspedes. XeY' * líl m<lf^'na ê los rnegroíi de AtVi 
minado el almuerzo, regresamos á Cru- ea> eoroio no Pueise lo qiíe se h'atbía eÁ-
ces, donde había preparado un papú- tndiado ©n los aferes de raza n ĝna 
lar recibimiento. De la Estación fué traneplaaatadoe á Aanérica, y por eso 
donde la mayioa- parte de los casas de albinis 
SE ALQUILAN.—Para uno ó varios 
fstablecimií'ntos. los espléndidos bajos de 
la casa calle de San Ignacio esquina á 
Luz, acabada de fabricar que mide 50 me-
tros de linea de fachada v están'sobre 
columnas de hierro. Informarán en la 
nrim'a ó en Cuna 5. 2613 13-u 
IuX íil'ANABACOA—Se alquila, la hermo-
sa, fresca y seca casa Uafaol de Cárde-
iia.') 18; Hleu linbitao.iones, agua de Vento, 
coclicra y demá8 comodldatles, en $r!4 oro 
español, pasándole el eléctrico. En la lio-
tica de] frélite la llave. Tmpondrftn: Con-
cordia 59, Habana. 2685 4-11 
S E A L Q U I L A N & r̂r 
Lotes de Bíillantes Sueltos 
l i l i 
M A H C E L I 1 T 0 M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27. ALTOS 
Santiago de Cuba, Marzo 10. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Uno de los festejos más lucidos de 
les celebrados en Santiago, fué la pa-
rada militar y escolar en el parque de 
Artillería. Efectuóse á las cuatro de 
Is tsjrde 
Damas distinguidas, autoridades ci-
viles y militares, excursionistas y nu-
merosísimo público acudió á presen-
ciar la parada. Primeramente, la ca-
ballería de la guardia rural ejecutó 
ejercicios con rancho lucimiento. Lue-
,ffo desfilaron más tropas, saludando 
\dB banderas. A continuación los estu-
diantes del Instituto, uniformados, 
evolucionaron militarmente, ante el 
Presidente, merecieurJo elogios ent^-
siastaa ñor la discinlina y marciali-
dad. Bandas de música amenizaron. 
Sirvióse luego un espléndido lunch á 
los invitados. E l Presidente encontró 
muy simnáticfl la fiesta, felicitando 
al coronel Vaillant y al Director del 
Instituto. 
Rafael. 
Co n s iün ce eXiete neia 
'brillantes y sin ihrilla.ntes 
12, 14 y 18 kilates; gran surtidiO de 
ii'.n'.alias de oro •COÍI relieve, formas 
ciapriohoeá»; •oollaro.s, gargantillas; 
ibolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portanionedas, infinidad de mo-
delos. 
E n relojería hay la represéntalo i mi 
do la fábrica más antigua de Suiza, 
uno 'paTeial se hian observado 'en las 
An til las; pero las explora-cioines afri-
canas ha:n multiplicada las obsorvacio-
sidente Miguel Díaz y numerosos so- JK,S 
cios recibieron á Altamira. E l doctor! ÍIa!Ce Poeo se han exhibido en París 
Callejas soludóle con frases sentidas, "^^as ind-hiduoe qn« «froeían esta 
y contestó el profesor ovetense, que aniomitííá siemipre rara, ¡.ero (pe TeaL 
meaite lia ipordido m antiguo oarácter 
los h*rmoHos y vontlladof» altos de la ca-
sa Manrique 37, entre Concordia v Virtu-
des, compuestos de sala, comedor, cinco 
líennosos cuartos, cocina, baño, dos ino-
i cloros agua abundante k todas horas y 
entrada Independiente. P£eáiO: 18 centenes. 
Informes: 15 nfnnero 30, Vedado, 6 Haci-
na i.S Ledo. Tovar Babé. La llave en Mau-
rique no. ôTO 5-11 
ñ Martí había realizado un noble empe 
™ ¿ • m -. ño patriótico y humano y que él fué a ^ ^ d a d ^ i w o ^ m ^ i a 
un hermano que nos precedió en el ca-' Bn €l Museo.^Antropol^gioo d« Mn-
mino emprendido para realizar la dri'd' 86 conserva d retrata <k una jo 
obra patriótica de confraternidad que ^ ¡ p í a , hija d« padreas negros, que, re 
nos hemos impuesto. Fué aclamado y 
hubo champagne y entusiastas vivas. 
E n el Club Moneada, socieddd de co. 
lor, Altamira fué acogido cariñosa-
mente, y sus palabras causaron exce-
lente efecto. Los niños de las Escue-
res al distinguido visitante. E l reci-
bimiento y despedida que el pueblo de r fq™ ^ T ? ? 3 ' Q W 108 ^ 
Santis^o de Cuba, Marzo 10. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy á las once de la mañana cele-
bróse el acto de la colocación de la 
fundada hace 140 años: son los mojo , , 
re.s del mundo, los más seguros ^ lo* 11^ ^ i í ^ ! ! ^ ^ . ? ^ 6 ^ ! ^ 
más exactios. 
Pídase la marea C A B A L L O D E BA . , . 
T A L L A COVADÓNGA y G ALKJIA. I Cruc6s ha hecho a A-ltamira, son no-
l>ara loa chrer^, loe legítimos v an-!ta! hermosísimas: regocijo popular, 
ténticoa P E R O S K O P F P A T E N T E musica. voladores, aclamaciones, todo 
creados hace 50 anos. l o ^ ^ constituye solemne demostra-
cion de respeto y simpatía. A las cin-
co de la tarde regresamos á Cienfue-
gos. Esta noche gran velada en el tea-
tro Terry. Hay gpran expectación por 
oír á Altamira, E l Casino Español es-
tá iluminado. Para asistir á la fiesta 
del teatro existe extraordinaria ami-
mación y se han librado verdaderas 
batallas para obtener invitaciones. L a 
ciudad ofrece animadísimo aspecto. 
Tomás Servando. 
Cruces. Marzo 10, 
á las 4 y 35 p. m. -
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n el tren de via jeros de la mañana. 
A I T A 
E L BANQUETE EN BL NACIONAL 
Há comenzado á efectuarse el re-
parto de Localidades para presenciar 
el 'banquietc que en homenaje al se-
ñor Altamira organiza la Colonia Es-
pañola: palcos, tertulias y galería 
alta. 
Amenizará el aicto un septimino de 
cuerda, dirigido por el profesor señor 
González ( E l Músico Viejo.) 
Los comensales excederán de 200. 
Las señoras que concurran á los pal-
cos y grilles, serán ospléndidamente 
obsequiadas con helados, dulces, em-
paredados, refrescos, licores, etc. 
L a mesa, servida ípor el restaurant 
"Inglaterra,'' ocupará la sala de lu-
netas del teatro "Nacional, formando 
imtió el gobernador de (Santo Domin-
go, y en el Musco de A jixda, de iBqrtu-
gal, existe otro cuadro representando 
la misma negra. Un tercer lienzo, que 
no es sino una repetición de estos dos, 
figura en la facuHad de Medicina de 
París. Los tres cuadros son obra de 
un nwsanio autor, el pintor portugués 
zo á fines 
quiera que 
eé|te artista no estuvo nunca en Amé-
rica, se supone 'fundadamente que la 
negrita pía fué llevada de Banto Do-
mingo á Portugal como cesa notable, 
y que da Reeha haría su triple re-
trato ipor encargo del gebemador de 
aquella isla para regalarlo á los go-
feiernos portuguiSs. franjees y español. 
'Del interés que por laquellcs ti<8m-
pos desipertaban estos singulares ca-
sos de albinísimo, es prueba también 
el hecho de existir dos imágenes de 
otra negrilla pía, nacida en la Marti-
nica. Una de las representaciones es 
un 'cuadro, pintado en 1782 por IJC 
Masurier. que se conserva cu el Mu-
seo de Historia Natural de París. L a 
otra es una figura de cera, existente 
en el Celegio Harvard, en los Estr L.s 





S E A L Q U I L A 
Marina número 54, on $26-50 oro 
InformarAn on ARimcate 12S. 
(J-ll 
A M A R G U R A 4 3 
Propios para 
Í6-11M 
TAMÍ bajos. Todo ú parto oflclnaa cv establecimiento. 267r> 
J'K ai.q.i.'HjAíV los modernos y hermosos 
altos de la casa Krnpedrado. ñ2. aala, re-
cibidor, 4, cuartos, baño v soleta, etc. In-
formau en los bajos de la misma. 
_ -577 . / • ArlX', 
S K A L Q . I H L A N cuatro magníficas haiuta-
Olones, juntas 6 separadas, propias para 
comisionistas ú hombres solos. Ueina St, 
frente 6, Galiano. Se exigen buenas re-
ferenciaŝ  2581 8-11 
Para una tRmri 
cotnodo alto <lo 
na a Xeptuno. Espita ^ «w; 
L«8 camodas v V^1 ''-AN 
coda, 
de 
_¿^42l a Centrai 




ve en el número' viene verlo. 
con balcón á la ouutlto.H <io matrimonio nin 2449 niños. 







P A R A OFICINAS: 
dicas, etc.. et s k la < *hT f ' V 1 ' ^ . ^ * 
Kn Galiano iss, 
celona .acabada 
j&Ñ fi y 
altos, ^ o C ¿ l 
do fabric 0ntre ZanT, ¡car. 
• SE AL^UIIiAN los frescos altos de Glo-
ría 7, entre Cárdenas y Economía, con sa-
la, saleta, 3 hermosos cuartos v demás co-
modidades. Alquiler mensual $4 2̂ )0. La lla-
ve en el 78, altos, su dueño Salud 52. 
2G80 4-11 
rnas c a L ^ d f F ^ a ^ g ^ i i ^ 
sala, comedor, ¡i r 4 o,,. .2l0 V iifa 
•nodoro. «.«tea yy p i s ^ ^ r - ^ S i 
forma-n en el 19̂ . 
~SK~\YQP1 LA 
S K AIÍQITILA, en Guanabacoa, Cerería I i?, 
una casa de manipostería, con sala, saleta 
y cuatro cuartos, con mosáicos, baño, du-
cha y tres patios, con árboles frutales y 
cimo llaves de agua: es una verdadera 
•luinta, é media cuadra del eléctrico. Cam-
posanto núm. 03, impondrán. 
2594 8-11 
Quemados, General Lee núm. 12, acera 
de la brisa, se alquila, una casa moderna, 
propia para familia de gusto, sala, saleta, 
gran galería, comedor al fondo, seis cuar-
tos, espléndido cuarto de bafío. dos ci'i.r-
tos de criados, cochera Independiente, jar-
dín con árboles frutales, agua de Vento y 
alumbrado eléctrico. La llave: Oeneral Lee 
númf\o 12, Informes: Monte 314. 
2562 8-10 
INDUSTRIA 130 
Se alquilan magníficas habitaciones ph 
la rasa más fresca y cómoda de la Haba-
| na, acabada de fabricar y pr6\-lma á todos 
I los teatros. Hay luz eléctrica en todas las 
I habitaciones y magnífico servicio sanitario. 
I Precios módicos. 
C 792 M-io 
2447 -^M 
dos pu.rtas á ^ u T \ ^ ^ M 
omuer.to chico, ^ t o v m f r ^ ^ p 
SK AI.QIIILAX los uIF^T^-r^ 
pos núm. 8, fabricación Ll6, la e¡^> 
las comodidades, l.a llavp i«dtrna > J 
duefio: Cuba 81. café - en la Mi ^ 
E N R E I N A 14~^ 
habitaciones frescas y 
y «n Reüa 49 
as 
ble pesos nermoso baño y entrartí' ras. So desean personas d f ^ ^ 
A. 
2353 
S E A L O ü U s 
uárez IOS. nlírto , *" ^ fm*2 1(>*' aIt0S mod'̂ nos. 
POLITEAMA locales nlteriorí«s 
del _ 
HABANEÜO^ 
el Poüteama 1 ^ f í n e r T % Z ^ ^ \ 
ifvirso al Administrador. Ann,^^* 
VKnÁño~-^'u^{^¿i^rT~~~ i eenten̂ s 
*• una casa calle 11 entrs lo v 1 de la línea; con ^«'n, s¿ietil x 
fio y demás comadidadfis nür, TJart̂  
numerosa. LUvó é infomes -n"^ 
acompañado de distinguidas persona-
lidades de esa capital y de Cienfue- ' f l T J T O M O V I E S 
gee, llegó á esta el insigne Altamira, ¡ D 
quien fué recibido afectuosamente en! 
la estación, por las autoridades, 
prensa local y el pueblo 
M A N R I Q U E 1 6 6 
Se alquila. Informarán en 17 núm. 2. Ve-
dado, Teléfono 9154. 
2544 4-10 
primera piedra ¿el edificio del Club j limi j 
San Carlos. Los terrenos donde se ha j Kl m.c|en ^ ^ .brindis, que no po 
levantado el edificio hallábanse enga-1 ser alterado, será el siguiente: 
lanados y rodeados de palcos. Las ' 
principales damas de la localidad 
ocupáronlos. Colocóse eji el centro 
nna tribuna para los excursionistas y 
Ins autoridades. Cerca alzábase un 
kiosco donde se situó la banda de la 
¿riiardía rural. 
E l Presidente y sus acompañantes, 
á nombre de los elementos enbanos. 
3o.—'SMi brindis." soneto del insig-
ne poeta Salvador Rueda, kído por 
el Secretario del Comité Central de la 
l is autoridades y la prensa firmaron: Colonia, Sr. Ramón Armada Teijeiro. 
acompañantes al central "Andrei-
ta," donde la señorita Gutiérres Fa-
ya les obsequió con espléndido al-
muerzo. A las dos de la tarde regre-
Io.—Del BT. Presidente del €oniité saron á esta localidad, visitando el 
CcntraÓ de la. Colonia Española, señor; Centro Social de la Colonia Española. 
Manuel Santrim. I Saludóles en nombre del mismo el 
2o.—Del Dr. D. Etisebio Hernán-dez, ; doctor González Camero, y momentos 
Para las carreras de caballos y pa-
la seos se alquilan á. precios ebnvencjo-
| nales. COMPAÑIA G E N E R A L D E 
E n tren especial trasladóse con sin ArT0^( :>VILES- darage: Pedroso y 
Universidad, (Cerro.) Oficina, bajos 
del hotel "Plaza." por Neptuno. 
* Telefono 6161 y también 3454. 
Del Juzgado de Guardia 
E l Ldo. Mario Montero. Juez Co-
después estuvo en las Sociedades Mar-1 rreccional del segundo Distrito, á 
pergaminos, que dentro de un?, ca.ia 
de bronce colocóse bajo la piedra. 
IM;etiope tambián ilentro de la caja 
una placa de cobro con los nombres 
p a V í l o s (7e la directiva y de los cin-
cverta socios fundadores, fechas de 
la fundación de la sociedad y de la 
colocación de la primera piedra. E l 
psdre Mesnier bendijo la piedra, 
echando luego paletadas de cal la 
madrina, la esposa del Presidente de 
la Sociedad. José Miguel, el Goberna-
dor de Orlente, el Alcalde etc. 
E n el momento de la colocación pro-
nunció frases alusivas al acto el señor 
Manduley. Pasaron luego los invita-
dos al edificio que hoy ocupa la So-
ciedad, sirviéndose un lunch. Con tal 
motivo improvisóse un baile, que re-
sultó lucidísimo. A la una la comitiva 
se dirigió al Gobierno, donde s i m ó s e 
un almuerzo. Al finalizar éste, los jó-
venes que salían del baile acompaña-
dos de la orquesta se detuvieron, en 
donde se celebraba, el almuerzo á sa-
ludar al Presidente, Recorrieron el 
trayecto dando vivas, repitiéndose és-
tos frente al gobierno. 
También en Santiago los conserva-
4o, v último.—Discurso- del Dr. Al-
ta y Club Meneada, donde le dieron 
cariñosa bienvenida el doctor Marti 
Calleja y el señor Alvarez Oliva, res-
pectivamente. Esas salutaciones fue-
ron contestadas brillante, elocuente-
quien anoche correspondió la guar-
dia, acompañado del Secretario Le-
do, tuvo conocimiento de que en la 
calle de los Desamparados, interior do 
la accesoria correspondiente al núme-
CHAíox in, esquina á Compoetela: Una 
habifcc)6n con balcdn á. la calle y dos .lun-
fas, también con balcón íl la calle, á hom-
bres solos 6 matrlmanlos sin niños: lian 
de ser personas do moralidad: servicios sa-
lltarlon modernos y luz eléctrica. 
2B58 8-10 
SE AI.aUILA.—San Miguel 118. acabada 
de plnte.r. capaz larga familia 6 huéspedes, 
mucho local y terreno, la llave en la mis-
ma. . Dueño, Prado 88, bajos, alcjuiler 115 
pesos. 2551 4-10 
S E A L Q U I L A 
una esquina en la Habana. 




tamira, sobre función amianto en Cu- mente por el ilustre maestro, que en ro 66. había sido muerto de una nu 
ba de las Sociedades españolas. 
[ i t i f i l » 
(Por telégrafo,) 
Cienfuegos, Marzo 10, 
á las 9. a. m. 
Habana 
Santeiro, Presidente Casino Español. 
Llegamos sin el menor tropiezo. Re-
cibimiento ésta imponderable. Sali-
mos este momento central "Andrei-
ta." Altamira aclamado todos los 
pueblos tránsito. Casino otras Socie-
dades ésta envían por mi conducto ca-
riñoso saludo esa su digna presiden-
cia.—Pumariega. 
Juan G. Pumariega, Presidente Co-
misión Colonia Española. 
Cienfuegos 
Agradecemos vivamente cariñosa 
salutación de esas Sociedades herma-
nas á esta Oolcnia, congratulándonos 
dores mantuviéronse retraídos y hasta j del alto espíritu de confraternidad 
se ha esteriorizado la división de los | impera entre los que, unidos por víncu-
elementos liberales, mas no por eso • ios sagrados de la sangre, de la raza y 
enfriáronse los ánimos. Puede decirse i del idiema, anhelamcs para Cuba y na 
que aquí fué el lugar donde más! ra España, progreao, justicia y y per-
constantemente mantuviéronse la ani- ¡ ¿urable independencia, 
mación y el entusiasmo. 
el tren de las tres y media acaba de 
partir para Cienfuegos, dejando gra-
tos recuerdos en su paso por Cruces. 
E l Corresponsal. 
TCAOEMIA COMEHCIAL 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL"' 
Calzada 418.—Víbora.—Telefono 6020. 
Director: Luis B. Corrale?. 
Se admiten pupilos y externos. 
Rafael. 
Santiago de Cuba, Marzo 10. 
á as 7 y 15 p. ra. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las siete de la mañana, el Presi-
dente, acompañado de los señores 
Manuel Sant siro. 
Presidente del Comité Central 
Cienfuegos, Marzo 10, 
á las 7 y 10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
JÜNTA DE PíiOTESTAS 
E l día 14 del actual, de 1 á 5 p. m.. 
tendrá lugar ia vista pública de sesen-
ta protestas, establecidas por impor-
tadores de mercancías contra avalúo 
y clasiíicacioñes hechas por la Adua-
na de este puprto. 
En ese. cto serán oídas las alegacio-
nes y admitidas las pruebas que en 
apoyo de sus respectivas reclamacio-
nes presenten las partes interesadas 
6 sus representa tes debidamente auto-
rizados. 
L a m e n t a b l e s u c e s o 
(Por telégrafo.) 
Unión de Reyes, Marzo 10 
á las 6 y 25 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
En el paradero de este pueblo fué 
¡ herido en ambas piernas por una lo-
¡ comotora del ingenio '' San Rafael.'' 
le í joven Os^ar S»o?a, de diez y seis 
Acabamos de regresar de ia visita ¿g08, natural de Cárdenas y emplea-
Chalons, Varona Suárez y Artola, in-; hecha esta mañana al ingenio "An- dicho ingenio. Fué asistido por 
geniero jefe de la provincia, goberna. 
dor, alcalde y otros de la comitiva di-
rigiéronse en coches y automóviles al 
nuevo acueducto. E l Presidente exa-
minó detenidamente las obras de las 
r?presas y los ñltros naturales, encon 
dreita." Altamira acompañado por ei ^ctor Lozaao en la farmacia del 
personalidades de la Colonia Españo- c;efíor Tdot, donde está, actuando el 
ñalada un individuo de la raza negra, 
por lo que se constituyó allí. 
E l muerto resultó nombrarse San-
tiago Piquero, (a) " E l Loco Gran-
de,' y aparece como su matador el 
pardo Esteban Valdés, quien logró 
fugarse. 
A las once de la noche estaba ac-
tuando el ^eñor Juez de guardia, to-
í manido declaración á varice individuos 
que parece presenciaron el hecho. I 
^Eulalia Peñalver. vc::-ina de Gidiz 
número 2, atentó -contra su vida, ingi-
riendo una sustancia tóxica, que le 
originó una intoxicación de pronós-
tico grave. 
En él Centro de Socorro del primer 
Distrito, fué asistido anoche el niño 
José González Gutierre?:, de 4 años de 
edad, vecino de la calle de Cárdenas 
número 1, altos, de una contusión con 
fractura completa de la pierna dere-
cha, de. pronóstico grave. 
Según la madre de dicho menor, 
las lesiones que éste sufre, las recibí ') 
casualmente al apearse de lín coolv? 
de plaza, en la calle de CTReilly entre 
Cuba y San Ignacio. 
L a señora 'Carmen Vidal Rabasa. 
vecina de Inquisidor número 46. de-
nunció anoche al señor Juez de guar-
dia, que en el mes próximo pasado en-
tregó á don Joaquín Fernández, do-
miciliado en la calzada de Príncipe 
Alfonso número 277, la suma de 17í) 
pesos oro español en calidad de depó 
sito, entregándole el expresado Fer-
nández nn pagaré en el que hace cons-
tar que dicho depósito os por tiempo 
iUmitad-o. y no estando ella confor-
me eon esta cláusula, solicitó de dicho 
JESl'S DEI. HONTE, Pamplpna 22A. con 
!<ala. i'omodor, S cuartos. 2 patlo«. cocina, 
mamparas, acabada de limpiar, k una cua-
dra del eléctrico, en JIJO Cy. con 2 -meses en 
fondo 6 fiador, ñu dueña: Picota 11, Coledlo 
particulaiv 2536 4-10 _ 
A-DOS" CVADRAS de Prado se alquilan 
habitaciones altes y bajas, un zajfuÉJi pro-
1 pió para coche 6 automóvil, una sala pro-
1 pía para consultas. Virtudes 2$. 
, 2R87 8-10 
i VEDADO.—Preciosos altos. A 2 cuadras 
de los baños y una del tranvía, frescos. 
¡ independientes, recién fabricados, con sa-
| ia, comedor. 4 cuartos, lujoso baño, elec-
I tricldad, firas, etc. Su duefio en loo bajos. 
Calzada 68 esquina á Baftos. 
2K38 8-10 
S E M.QT T L A X dos cuartos, juntos ñ se-
parados, amueblados, en secundo piso, muy 
baratos y con familia respetable. Media 
cuadra del Prado. Refugio i . 
254' 4-10 
de el lado. 2374 01 
i i f i i üe Iicí ri 
dan. jp.es por m*<! x 
"b-anta Amalla." de dos caW^fMi 
'T» P™xlrrjamen*e' ôn su innSa P 
enda de mí! 
peros, gralllneros, agua de"Vê Uô c;̂  
Se arriendan 
los terrenos de 
léfono, en la misma Calzada Vio F 
antes de llegar íl Arroyo Apolo'ian 
ma se, venden diez y siete va^ 
ño. paridas, de primera clase, "un tM 
dre de buena ru*a y una vunta ' • 
de primera: para tratar 
bajos y en Empedrado 42, EstúdlA 
ciado Al varado. Xo se enseña á S S 
ocl dueño. 2346 
VEDADO~Se~i^l7iirT¿- visWÍii lie 2 esquina ¡V 11. 9, una cuadra nea acabada de reformar, ron todo? adelantos modernos. Tiene S grandT-
tos y tres rnás para criados lavabos y vldel bañe . 
agua corriénle, tyj jardines alrededor yTerrékíS isre, etc., etc. 
caliente. 
hortalizas, g-arasre 
Informan en la misma v la ffmJ 
ría Fl Llavf-i, Galiano y Xeptuno 
2351 
VEDADO.—Se alq-illa en 12 c^m 
rasa 18 núm. 8. esquina á- 13, compitj 
de sala .comedor, cinco hermosas küiíi 
clones y demAs servicios. " 





























:í r. I„i lave ev,( ¡In I 
neina 7, "Lo» Pti ' 
mi cios Fijos.' SK A T . Q t ' t T . A X en S centenos Ins bíi 
de Compostela núm. 47, entre OV 
O'Reilly. La llave en el 49. Informan 
San Lázaro 14, piso G 
2349 
SE A L Q U I L A el gran establo de co-
ches esquina á San Francisco, arreglado 
como lo exije la Sanidad. La llave en la 
bodega de Infanta 90 y Zanja. Informes: 
i Reina núm. 53, altos, 
2Í26 • •'. Id/* 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Economía ;>4 y de C4rdena3 65. 
modernos, cómodos y ámplios. Dan razón 
en Cárdenas 65, altos. 
2478 S-9 
SE .\L«tl'tl.\ la <-asa 
compuesta de sala, salft;! 
habitaciones y una alta l . 
dos baños é inodoros, espiém: 
do coa sus servicios sanitai 
Informan en ol .'¡96 de iú. misma ca-
2480 4-9 
T r o c i d o ! , o 
I7n elegante chalet de altos y bajos.» 
mi'chas comodidad<\s. frente al mir yj 
bâ os. Informes: Hotel de Trotcha. , 
2327 m 
EN ET, ífEJO^ punto de la calle mM 
f-o. se alquila un hermoso salón y un pS 
.̂oíl, muy ventllsdos y con balcón cortil 





En Monte 15. primero y secundo piso I 
tos, propio para familia munero?a y dejí 
to. Tienen portero. Informan: Gonzálei 
Benítez. 2338 H 
SE ALQflLA, para deposito de itiat* 
les. jardín ú otrk cosa análoga, un ttffl 
no con noventa varas frente, á la-ora 
cuarenta de fondo, bien cercado y si™ 
do en la calle Delicias esquina á'COJ 
barrio ác Jesús d-l Monte. También se 
do. Informarán en Cuba CO, bajos- .v 
2339 
Lázaro 398. 
i tro ámpllas 
fresca, con 
;> cocina, to-
á la mo 
-Sf "alquila, P̂ xTraa fó-..1 "S del rrosMtf.M 
dtrna. lie. 
L A T A S A S.4I,t"D nflm. 30, altos y bajos, 
independientes, se alquila por separado ó 
junto: tiftiie todos los requisitos fjue apetez-
ca familia do gusto. Las Uavos en frente 
y su dueño: Galiano núm. 60, por Neptu-
no, altos. 2475 8-9 
V E D A D O 
Se alquila. A «aquina á 17. ch$let de dos 
pisos, edificado en un cuarto de rtta-izana: 
ocho ventilados dormitorios, sala, saKnn, co-
medor, habitaciones para criados, baños,'r tc. 
La Uavo en la bodega. I?-. formón: A. ue) 
Monte. Corredor, Empedrado v Ag'u'aí 
!5r •9 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila la casa Santos Puílrez 49. Jos \ vn-
tanas, tala, saleta. 4 cuartos p.ran íes Jn-
forrrmn en Progreso 26. 
2B'• tí • <; .«1 
Se admiten persoras activas que finieran 
vender un artículo de fácil o&lqláclón. Se 
pueden pranar do 4 á 5 pesos diarios Ka-
- , _. „ i 1 1 „ z6n: Oficios S?,. portería, de « fi 9 n, n\. 
la de Cienfuegos, fue saludado en las Jugado, E l estado del herido es de individuo que le devolviera el dineroJ **** ZS-SM 
Se alquilan 2 ca-'itas en precio de r. ren-
tcnes cada una. Tienen i-ala. coni'>dof, 2 
cuartos, otro de criada .coeira. baño, etc., 
etc., InstalaclCm de gas v Hér-trica. Quin-
ta de Lourdes. .13 y G. entre lita dos líneas 
y en la loma. 2610 4.9 
I N T E R E S A N T E 
C E R R O 041 
socuparse. para 1̂ día 2S del Pres-f,¿.ai 
portal, sala y saleta. 5 cuártos, mm 
patio, traspatio, toda de azotea, en • 
t&nes. Infonnarár., Monte 296. J 
2345 _ -rt 
AlTarÍT.A I.A casa calle de lâ  
peranza r.úm. 13?,. en frente. !> la llave 
forman. 
en Obispo 
. 2304 113, 
Sf, ALQ1 11 AN los bajo, 'de Sari m 125. con fondo á Trocadero J 
construcciím. Compuesta fie " MÍI,¡ 
cuartos y comedor. La llave en . ^ 
esqu'ra íl Ca llano. Informan: tu»* -,4 
_22S9 r^rüií 
Amplia cas». Está «b.erta 9.^ 
m. Iníorm?'! ae í- a u esta u P-3 p. 
2282 m. en 
Cuba 14?, ba-.1os- i-i 
He alquila una '-asa am«e»)lad; m 
.ios. frente A. loo baños. ^ . ^ ' ^ co .̂ 
tal. sala, pabireíc . ^ f l é ' 
cocina, 'incluí, inodoro, cuarto ^ 
traspatio, lín los altos ' "̂ [̂ ebo áf »| 
estaciones de tránsito, hasta llegar a gravedad. 
Cruces. Aquí nos recibió don Laurea-
no Falla, dueño de dicho ingenio, 
Valéis. 
trándolo todo en inmejorables condi-, quien tenía preparado nn precioso! 
ciones de progreso. Las obras las hi-
zo Chalons cuando desempeñaba el 
cargo de Ingeniero Jefe de Oriente, 
siendo por todos reconocido como obra 
maestra.. Olialons felicitó al ingenie-
ro por lo bien que habla atendido las refrigerio 
tren particular, que se estrenaba hoy.! 
y fué construido en dicho ingenio.' 
Tras breve recorrido llegamos al gran I 
Central, en cusa casa de vivienda, tam-; Los r 
bien estmnada hoy, había un ligero to muy 
VARIEDADES 
L O S NEGROS PIOS 
f'gro'.s al-'olnos tienen un asipcc-
extrfeño. Kn la mayoría de lok 
obras, después en la meseta del acue-
ducto los invitados dieron un paseo 
en bote por el inmenso estanque del 
acueducto, pasándose un rato agrada-
ble en tan encantador lugar. A las 
nueve regresamos á Santiago. 
Eafael, 
('•as'Os (predomina el ¿Olor 'blw leo v la 
á lo (IUP sp negp, por cuyo motiro se 
<? o n s i <] era .perjudicada. 
En la casa de Salud ' ;La Benéfi-
ca," iñerresó ayer el blanco José 1./)-
pez Villamil, vecino de' Gervasio 150 
para ser asistido de la .traetnra de la 
rótula izquierda, y escoriiaciooeR en el 
d.orso de la niauo derecha, de pronós-
tico ¡ira ve. 
Refiere el lesio-nado que el daño 
que sufre se lo causó con un palo el 
A don E. Ui 
¡feÑ~CASA FAMIÍJ^ 
muebles y toda a îstpj'cta 
f- n n.-i.is que (umblén j ^ — ̂  .. ̂  
dra del 
2S09 I'rado. Emped 
SI 
mol. matrimonio 
I caí-a é/6 
2263 
ALQUILA 1'" j^TX^proP^, •on vista A )« -au ¡Jirwe.**% _de srnsto u huéspeoes. • ai1 
- PvAvlnK, " A" terminar^ ^ t (5 l :#^ 
maernlflca casa ' ^ ^ M C . " , 
Cy. Baños rr.lre once yi 
C «44 
BM t,A VIB'>RA- Se alquila la cftmodM 
A.mijlia y bien sit'.iada caBÁ-qulntli de la ca 
Ui» de! Milagro nfim. 11. InformarAn en la I 1» Pl* 
n)i)«ma 6 en Compostela 71. do y k 1" de 
la mañnna. J4fi1 g-í) 
dorna fy 
SK Al.qiílI.AN en li centenos los mo-
dernos a'tos cíe Escobar S y Manrique '¡IK. 
non cuatro dormitorios. Llaves efu loa mis-
mos. Telefono 1901. 
_1514.J„„.-. 
ÁLCtrÜ.AN I OH 'a ños de" San Miruel 92 esfiulna k Manrique y los bajos de Male-C6n y Mnnrriqnc. I.a.s llaves en la bó-de.tra. Obispo S7 informan. Telefono 154, 2432 o. « 
,t:. ba.ia de la,<a^ 
nVcción ("•adonas nutn. u 
rrales !>. 21.0 ^r^TaHM 
luda núm. 73. no . ^ ^ t o m ^ 
•.aciones. Kn la 
2202 -rr'fál>rloftar 
~ V b i Í A Í í O Acabad» * < * n i i L para ri-
8-8 
Luego de descansar un rato, visita- ,piel iapai-cee salpicada de •manchas ne-
mes el ingenio. Altamira examinó igras, .mis 6 .menos simétri-cas y de di-
cen atención las diversas faces de la nvermum muy variaible. Estos seres re- | 'Wanco Vicente Sol, con -quien sostuvo * | 
fabricación del azúcar. E l Catedráti- iciben el nomibre de " ú o g x m p ío s" y 
co d é l a Escuela Agronómica señor oiempre bau sid'o objeto de g-ran rnirio-
Henares, fué explicando detalles de wi-.hd, sdbre todo en el «srlo XVÍII. en 
' las maquina.rias del ing-enio. Termi-
I nada la visita hubo media hora de 
i descanso y animada charla. Sn la ca-
; sa de vivienda estaba preparada la 
| m-e3a para el almuerzo. E n flores se 
i leía el nombre Altamira, y en letras 
Esta tarde celebraron los ganade- que caían frente al pueste de este, los 
ros. dos conferencias: primero con el calores rojo y amarillo predomina-
Santiago de Cuba, Marzo 10. 
á las 7 y 15 *>. m. 
A l DIARIO D S L A MARINA 
Habana. 
La época en que Buífcí$, en una eé.le-bre 
Memoria, refería la historia de Marín j 
Sabina, negra 'pía naeid^ en las eer- | 
canias de CaTtaigcna de América. En-
itioáoés se peüiiRttba, no &m aparienda ¡ 
de razón. ?; tales caprichos de la Na-
turaleza seríaai &1 resultado del cruce-
de las razas ¡blaxüca y negra j poi-o hoy 
unas palalbras en la earretera próxi-
mo á la loma de San Pedro. 
E l señor Juez de guardia conoró 
de este suceso. 
A L Q U I L E R E S 
AVISO A LOS RELOJEROS y plateros: 
$é arrienda una. vidrlfra dropia para .\JOS 
iflro- en el Mercado de CoTóu nlm. 1, cafí-, 
vor Zaluets. do !) á. a. IU. y de 4 Ó p. m. 
4-11 
. . SE A L Q U I L A N 
los alto?» de Cuba SS. Informes: San Ignacio S2 entresuelos, de 0 A 11 a. m* Teléfonos 4.S y MM¡. • .  24SO g.ig 
roNconmAH«.--ae"« K¡Tii Va'~¿ír"g~rent',~ 
nos. cuatro cuartos V Bervfcto sanitario. La lave mi la caNilc«rfa ñr al ¡ado. thfortnw: rrocadero 14. 2424 4.8 
fíBJ A I , « Í Í - I L A N doy h ablt̂ c forñiír'a tn u ê  
n acias con balcone-» 6 mm prande .sin annie-
hlar, con todos los servicios, baratísimas 
ft ^persouaŝ  mayore». F.g-ido l:B, .entregue-
« r v B&RATA se alqtUU 'Ia; sltOa-
da casa Monte 4. de alto y bajos. Llave 
y para tratar en Cárdenas M 
: ; -4-8 
A L Q U I L A N - ios bajos y años do l̂a 
rasa calle \apor número 5, con- tódaa la* 
uomodidades y muy baratos. 
2*5* S-S 
calle 10 * m m . • . / r ' m . ^ r n familia. A una cüaclr* 
ne ^ala, '̂H1 ^1 Vrcadcres la misma 6 en Mei'-»-
en catorce . enten^ 
.asa. calle MfrPÁV*»¿/S 
•A. entre las ^ ' ^ ñ * 
libertad. ' " " V ^ A * 
y uno ai<(v:sV'.;,;.; 
sanitario. La H^c 





H A « I T A C I O N * ; » y i 




GftVXWES V ^^Vf entre 
la casa. üaniiq^« 1"J-
831 
l-ll 
D I A E I O D E L A MARINA,—TZákió» de la BíAfíána, Marzo ü de 1910 
!3 
r Ó P ¡Yaya usted á saberlo! 
^ • t n as notas del día 
¿re\ ¡Tantas notas 
'erJ 4fíras v bonitas 
9ÍmPc c?ge? la mejor de ellas 
es á fe mía! . 
P «fhariíO, como siempre 
^ ^ ^ V c si umdas 
3Srnnav la música y .forman 
iorlT1 v armonía?. 






que tomen ustedes 






dolores de bolsillos, 
recursos que se eclipsan, 
fC-""' ministros de pasco, 
^ • " farándulas políticas. 
i ' ' solventacioncs caras, 
f lamentación seguida, ^ 
g r Alendo en las dos Cámaras, 
T c m p ^ 5 de c r r r a ' , i g a s ' • 
liJamcntos. calderones 
R u c h a s fugas seguidas 
V " dar dolce farniente 
M. pa r t i t u ra antigua. para 
á es 
Re3 
Cuál ? ¡ Va va usted á saberlo! 
prlv tantas notas del día 
n el aire! ¡Tantas notas 
Apát icas y bonitas, 
; ^escoger la mejor de ellas, 
difícil es. á fe.mía. 
? Pot ai 
Pr 'a é | 
I-IES áe ¡i 
'nía a 
de ána 
eno. de t| 
>. jaj vi 
En la» 
^ de ort 
un tero 
i de bota 
do nír, 
lo del M 
^ sin otj 
í 
isa ciSi 
ra de ¡a 
i iodos 
andes 






n e s P O L I T I C O 
est« bnrino señor Fernando Suárez 
Núñez, se sirvau concurrir á la «asu 
¡alie de Jesús Peregrino número 43, ol 
dia once 'del actual, vi&rnes, á las ocho 
p. .m. para tratar de ese As.unto, de la 
fusión y canrbiar imprcaiones aeerca 
de la igran manifestación que tendrí i 
lugar el día 18 de los corrlent'es en ob-
sequio del n'Onora.'ble señor Presiden-
te de la República. 
iSe Je encarece á los liberales la más 
pnntual asistencia. 
HVoana, 10 de Marzo de 1910. 
Felipe Carbonell. Presidente, —Jo-
sé de las Rivas, Secretario. 
Eu la agencia de Veloso, San M i -
guel número 3, se han recibido " A l -
rededor dol Mundo" y " S o l y Som-
bra. 
GONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Oomité de Pueblo Nuevo 
E L E C T O S 
U | iesideiitcs de Honor: General Ma-, ; ' (} Mouoeal. d o c t o r J u b o de Car-
ilas* "doctor Enrique José Varona, 
f ^ l ¿ i a d o Rafael Montoro d o c t o r 
n£ | 'Fernando Freyre de. Andrade, h c e n -
i AMÜ|:,y0 j 0 sé A. González Lanuza. licen-
ciado Raúl de Cárdenas, señor Arturo 
prjmelles. licenciado Gustavo Pino, 
. . 1 ¿enor Arma.udo Andró, licenciado Sau-
n e : í ; r f i a ? o Cancio Bello, licenciado Juan 
¿ z a y Aríola. licenciado Manuel de 
CárJcTia?. señor Luis Bctancourt Ro-
m s e ñ o r Vicente Alonso y Puig, 
ícñor Pedro E. y G. de Larrinaga, 
áoctor J o r g e Domínguez y Romay. 
Pres idente efectivo: Señor Fulgen-
lie Arias y Martínez. ^ 
Vicepresidentes: Señoras Berardo 
'•Enri íuez, Joaquín Martí , Armando 
jfome'ró.- Gervasio Carrocera. Narciso 
Díaz. Pablo González. Luis C. Qnerre-
W Enrique !Magriñat, José Solano, 
Rafael Zendegui. Alfonso Roger, -De-
mvio Córdoba, José Delgado Selles, 
Félix Fernández, Federico Márquez, 
Alfredo Rodríguez. 
I&éíetario general: Señor Juan de 
Juan; ' 
v Viees: Señores Juan María de Juan, 
Bnmo Valdcs, Manuel Costales. Fer-
'̂ 'ndo Saaturio. 
'•. ^.••.vetarió dé aotas; Señor Leopol-
do ?n\v. . ' 
p e e s : Señores Leopoldo Solano, 
b lis'ao Pe riles. Antonio Godoy. 
I Softrctario . d e Correspondencia.— 
|eríor Francisco Delgado, 
Viffs: Señores Celestino Paz, Bení> 
Barros, Guillermo López 'Per i les . ' 
TrsorerO: Sr. Juan Oliveros. 
' Vices: Señores José C, Arias, César 
Jínñoz. Federico López Estcvez. 
^Contador: Señor Miguel Montero,; 
:;'Jiccs;' Señores Clodoveo.- Val des, 
K Ó D Í O Aztiazarain. Eugenio; Lüque. 
[ Vocales directivos: Señores Tomás' 
BiBoz.-Félix Sotolongo, •Aurelio Tir-
|ó,Va]dés. doctor José Rovira.. Pran-
j | o Aposta, Alfredo Guardiola, An-
^ n i o González León Marcos Pereda, 
Pérez. Silvestre Pereda, Dámaso 
% U Í ' . ' . Manuel Pedroso. Antonio 
|KrqtJcz,- Andrés Pedreira, Lucio 
Martínez. Rodolfo López, Gaspar Lu-
m Juan Orgailés, Mi \ i ano Siré, So-
t̂ern Solano. Félix Sotolongo. Ensebio 
Gustavo Mato, Eugenio To-
gs, Baldomcro Valdés. Antonio Ma-
Oscar Magriñá, Pablo Sala zar. 
Mm] Masntier. Serafín Montalvo, 
parios M. ^lontalvo. Juan León. Ben-
% -feín Oliveros. Joaquín Mar t í To-
éXm de número todos los afi-
Partidos y quinielas que »« j n g i -
ráu mañana sá-bado 12 de Marzo, á las 
ocho do la noche. 
Primer partido á 35 tantos, ¿ntre 
blancos y azules. 
Segundo partido í 30 tantot, e i i t J t f 
blancos y arulei. 
Después de cada partido «e j u g a r i 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p?w 
re salir del edificio. 
E S P E C T A C U L O S I A B E B E L E N 
N A C I O N A L . — 
Valadas cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de películas todos los días. 
Preeioe: 5 y 20 centavos, 
A L B I S Ü , — 
Gran Compañía Líri !M. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto Sí pon-
ár& en escena la. opereta, en tres actos 
titulada L a Viuda AUrp-e. 
T E A T E O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo r Va-
riedades.—Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas eineroatográficaí? 1 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vi.ftas cmematográficas 
y presentaeión del Quinteto Japoneai-
Ivl w » 1? comienzan los trece mfi.vtftfl al 
glorioso bo.n Antonio. A las 7 v raedla a. m, 
preces a l .santo. A las 8 a. m. raUa can-
tada con s e r m ó n por el R. p . Director . P u -
ra nto los trece m á r t e s «e r ega lan in precio-
sas estampas >con la devoc ión de los t r e -
ce mftrtes. A p Q 
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P A i m D O L I B E R A L 
Barrio ded An^el 
objeto dé tratar sobre la ra a-
non que en hc/nor del señor 
!"5dentc .de la República se l levará 
U p o en ¡a noche del 18 del actual, 
. a todos los liberales de este .ba-
'•'S'^f 1 ¿0 ,Para que á las odio do la noche 
•- "¡Tí í! ^ rle, 'ÍK'tnal concurran á la 
^ f f f p C CaraiPostehi 28. para acordar la 
• de concurrir á dicha manifes-
'̂ uxa. 
' S U Kl Pr^ideDtc. 
Marcelino Díaz de Villegas. 
C0teE G E S T O R T 





Barrio de Pueblo Nuevo 
l e i v * por cst(> medio á todos 
tic eíS 'de esta barriada, que simpa-
m ^ A * Ia Candidatura para Presi-
m futuro 'Comité Liberal de 
AVISO 
E l sábado -ha'brá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades l i A s t a las cuatro 
de la tarde del mismo dia. 
•llábana, 10 de Marzo de 1010, 
E l Administrador 
A una lectora.—Habana.— 
Señora ó señor i ta : opinamos como 
usted, que sí puede existir entre per-
sonas jóvenes,, de distinto sexo, la 
amistad pura y desprovista de todo in-
terés. Eso s í : muy difícil encantrarla 
en esa forma, pero se dan casos. 
Verdad es que el piíblico murmura 
hasta una amistad de ese género ; pe-
ro para los que son capaces de sentir-
la les basta la tranquilidad de su con-
ciencia. . , y que digan lo que digan 
los murmuradores. 
Eecomendamos á usted la lectura 
del libro ; 'Amistad Amorosa.-' que 
trata magistralmente el punto. Puede 
usted encontrarlo en la l ibrería de 
Wilson, calle d e l Obispo, donde siem-
pre tienen esas obras buenas y va sin 
reclamo. 
A sus pies, amable y culta lectora. 
Galena art íst ica.— 
-Es ©«te nombro que más le cua-
dra á la lujosa y bien montada gale-
ría fotográíiea de nuestro estimado 
amigo, el señor Antonio Otero, esta-
blecido e n la calle de O'Beflly núme-
ro 63. Y decimos esto, porque todos 
los trabajos al l í expuestos y que se 
vienen hacieiido'en esa afamada casa, 
liovan el sello distintivo, el espeeialí-
simo " c a c h é . q u e dan tal alto relie-
ve á los traibajos donde el; arte más 
depurado campea. . . ' ' 
Hace aún más recomenda'ble esa xa-, 
sa. con serlo tanto, los precios módi-
cos qué—cotrio arreglo a;.la' s i tuación 
económica que atravesamos-—tiene es-
tablecido para sus retratos al oleo, al 
creyón, etc. En otro lugar de e«te pe-
riódico puede verse el. anuncio. 
Cantares,— 
—¿ Dónde vamos ?—pregunté; 
y al verte •dijo un viajero: 
—¿No lo vé usted, camarada? 
por el camino del cielo. 
Tu q u e r e r es como un libro, 
que pasa de mano en mano, 
y lo van leyendo todos 
y todos lo van dejando. 
Cuando miro tu retrato, 
siento ganas de re i r ; 
¡cuándo tú miras el mío, 
mucho tienes que sufrir ! 
N. Díaz de Kseovar. 
" L a Caridad."— 
El ilustre médico y noble benefac-
tor de la infancia, doctor Manuel ^Del-
fín, hizo un llainaraieuto en la edición 
de ayer tarde,de este periódico, á las 
personas buenas, para que se acuer-
den de los niños enfermos que acuden 
en busca de alimentos ó medicinas al 
Dispensario ' ' L a Caridad/5 sito en los 
bajos del O'bispodo. 
Una sola lata de leche que allá se 
deposite, basta para alimentar duran-
te un día á un niño pobre. 
¿Habrá satisfacción comparable, pa-
ra quien tiene lo necesario y lo super-
iluo, á la que proporciona hacer una 
buena obra, especialmente si se bacc 
en favor de un angelito inocente? _ 
Recomendamos á las almas carita-
tivas secunden en la medida de sus 
fuerza^ la liumanitaria y fecunda 
obra del respetable doctor Delfín, del 
buen amigo de los niños. 
ta, 
A las diez: exhibición de películas 
y «ntremés per el Quinteto Japonesi-
ta. 
SAT.ÓN-TBATRO ACTUALIDAnES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las pelícnlas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográfica*!. 
Presentación del Duetto Inaternacio-
nal Les Mary Bn in i , con la parodia de 
Don Jttan Tm-orio titulada E l Tenorio n'íños costeado 
en solfa. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado E l 
Oloho del Amor. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mari Bruni , con E l Teorio en 
solfa. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentaeión de MUe. Wall'heda en 
el acto de E l Gloho del Amor. 
Poi/iTEAMA H A B A N E R O , — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Teatro Vandeinlh. 
Grasn Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de ^arziela. — Función 
diaria, — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
L a Yenganm de Toribío. 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: rerresentaeiÓQ de 
la zarzuela titulada Zisi. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
el entremés titulado CheW.o triunfa-
dora. 
ü n a película é intermedio por la 
Chelito. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine, — Z.a'-ueta 
y Teniente Eey. 
Oran eolección de fioras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. . — Abierto al público desde las 
7 ?, M, Los sábados y domingos ma« 
S A N T A S M I S I O N E S , 
E n la Iglesia Parroquial de ''Nuestra Se- i 
ñora del Pilar," Comenzará la Misión ! 
el Domingo 15 de Marzo y terminará el i 
Sábado 19, fiesta de San José. 
Todos los días habrá dos Ejercicios: 
Pritner ejercicio para jos niños y las ni-
ñas á las 4 de la tarde. Instrucción doc-
trinal y preparación para la Confesión i 
y Comunión: se repartirán preciosos y i 
variados premios. Se ruega á todas las i 
familias que euvicn á sus niños á estos 
ejercicios; 
Segundo ejercicio para las personas ma-
yores á la? $ 4 . Rezado el Santo Rosario, 
se entonarán cánticos de misión por las 
C O M U N I C A D O S 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Teniente R e y y San Ignac io 
Por haber cesado en el puesto que desem-
p a ñ a b a en esta casa, he revocado el poder 
que h a b í a otorgado al sofsor Jo«é Cuervo 
y Arang-o y aT cual dejo én su buena op i -
ni ím y fama. 
Habana, Marzo 'i de 1910. 
AJKGEL PEREZ. 
C 78C 4-10 
SE SOLÍCITA KNT UNA T-U'KXA casa y 
peciiu-ña, una criada peninsular que cumpla 
bien su ob l igac ión . Ha de tener recomen-
daeioues 6 persona que la garantice. Suel-
do: S luises y ropa l impia . Trocadero 17, 
altos. __26_0G _ , A-li 
A V I S O 
En el Almacén de m ú s i c a de Anselmo 
Ijópez, Obispo nrtm. 127, se so l ic i ta al se-
ñ o r Manuel Maresma y Gispert, Juez de 
Pr imera Inntancia que lia sido de Santiago 
de Cuba y que ha regresado hace poco de 
Kuropa. O 798 o-11 
_. é d e t N E R A CATALANAj 1 > B 8 k A "c5 -
locarse en casa de moral idad, pa r t i cu la r ó 
establecimiento: sabe bien cumpl i r y gana 
4 centenes. I n f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m e -
ro SI. a l t ^ 260S 4-11 
^ g b n ^ m T o Í A C Í O Ñ E S 
3 del Colegio de San Vicente: 
el guirá el Scrihón y se terminará con 
cántico ^'Perdón oh Dios mió." 
E l viernes 18, por la larde y por la 
noche, habrá Confesores para los niños 
y personas mayores, que quieran cumplir 
con el precepto pascual. 
E l sábado. 19, á Tas 8 de la mañana, mi-
sa de Comunión general; al íin de la 
cual se dará la bendición papal con in-
dulgencia plenaria para loa que hayan 
asistido á la Sapta Misión. Terminada la 
Misa se servirá en las habitaciones del 
señor Cura Párroco el desayuno á los 
por un caballero cristia-
no, insigne benefactor del Barrio del Pi-
lar. 
Están encargados de los Ejercicios de 
la Misión los Padres Guezuraga y San-
tillana, S. J. 
E l Excmo. é Ilustrisimo señor Obis-
po descando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia á la Santa Misión 
concede 50 dias de indulgencia por cada 
Vez que se asista á los actos de la Mi-
sión. 
Católicos todos del Barrio del Pilar: 
Vuestro divino Redentor, Jesús, os in-
vita á oir estos días su divina palabra y 
á cumplir con el precepto pascual, pro-
metiéndoos gracias abundantísimas de sa-
lud eterna. Que oiréis la voz de vuestro 
D'os, lo espera, 
Vuestro Párroco, 
Francisco R E V U E L T A , 
N, B.—Duráftte los días de Misión el 
Eterno, é Iltmo, Sr. Obispo dispensa los 
impedimento.; de matrimonio para los que 
no viven según Dios, y deseen ratificar 
su unión ante la Iglesia, y legalizarla an-
te el Estado y dar nombre á los inocen-
tes niños que no tienen padre legal. Tam-
bién se administrarán el santo bautismo á 
los que por alguna razón hayan diferido 
este sacramento. 
Y S A N T A M I S I O N E N Í .A I G L E S I A 
D E L.A Y . O. T , D E S A N F K A N -
CÍSCO. 
E l j u é v e s 10 de los corrientes ccmetizarfi, 
en esta Iglesia !a solemne novena ,1 Kue.s-
Ira S e ñ o r a de los Doleré*:, c a n t á n d o s e fodoí-
los d í a s la. Misa &. las ocho de la maftana y 
r e z á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n la novena con sus 
respectivos e á n t i c o s . 
E l i á b a d o 12, á las seis y cuarto de la i 
tarde, p r i n c i p i a r á e.n esta "misma Igles ia ¡ 
i una Santa Misión para t e r m i n a r el s iguien- > 
' le s á b a d o . P r e d i c a r á las p l á t i c a s doct r ina- ! 
les el I I . P. Fr. Mariano Ibáfiez, y los «er - j 
mones morales el M. R . P. Comisario Pro- ¡ 
vbjcia!, Fr . Xleoléa Viouñi». _ 1 
Siendo el santo t iempo de Cuaresma H 
tiempo vi>r4««l*rjRm«nte aeeptAble. y ios Atan í 
de Misión por excelencia lo» úian de HMlnd, 
rogamos encarecidamer<te á, todos los Heles j 
!a má» puntua l y devota asistencia a tan j 
santos ejercicios. 
INTEI tESAXTE.—CLASES D E i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a & domici l io & $6 a l mes; «iise* 
flanea especial, só l ida y r á p i d a : desarro-
llo y . c u l t i v o de la memoria 4 in t e l igen-
cia. Profesor, P a d r ó n , San N ico l á s 17, altos. 
2J72 4 - a 
P R E P A R A C I O N 
E S P R C I A L ile lutclfti» para Viajar , En dos 
meaen M I ^ T E R CiRECO prepara á todos los 
que deseen v ia ja r sin tener necesidad de 
i n t é r p r e t e . Los l ibros para asta prepara-
ción especial se dan g r á t l s . K l Instructor 
Ing lés , por C. G R E C O , l ib ro completo para 
aprender I n g l é s en su casa, se e n v í a por 
correo por $4 Cy. G R E C O SCIIOOL, Prado 
03B. Hnhnnn. 25 G0 8-10 
M A D A M E A R G H I K A R D . PROFESORA de 
F r a n c é s y de I n g l é s , da lecciones en su do-
mic i l io 6 en el de los d i s c í p u l o s . Diplomas 
varios objetos m á s . E n Vi r tudes 160 112, 
univers i tar ios . Referencias de p r imer or-
den: t r a d u c c i ó n de correspondencias. D i -
r ig i r se a l Hote l de Francia, Teniente Rey 15. 
2535 4-10 
L A S E Ñ O R I T A A N G E L I N A BLANCO de-
sea cuatro ó seis n i ñ o s de ambos sexos, de 
buenas famil ias , para ins t ru i r l e s en p r i -
mera e n s e ñ a n z a , labores é "Inglés ." Puede 
demostrar su p r á c t i c a y é x i t o eu su pro-
fes ión. Neptuno n ú m e r o 35, a l to» . 
2S99 8-6 
T H E BERLITZ SCHOOL 
H A B A N A 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PEACTIOA D E 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $6 A L MES 
c. 628 26-M-l 
P R O F E S O R A INGI.IOSA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su id ioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ü -
m^ro 4. A 
L a t a . de Ajrniar 
T C ' L I B F O K Q 450 
La ú n i c a que cuenta 
sonal pueda necesitar, 
ció, hacendados, como 
ral , para cualquier pu 
t ranjero. 2607 
SE SOLICITA Jtf»A= 
na 83, que sepa bien 
en la co locac ión . 2 
Ajfniav 71 
D E J . ALONSO, 
con todo cuanto per-
lo mismo el comer-
el p ú b l i c o en gene-
nto de la isla ó ex-
S-11 
COCINERA en Rel-
eí oficio y duerma 
610 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peniu-
sular de criada de manos ó manejadora. I n -
f o r m a r á n en Es t r e l l a 78. C a r b o n e r í a . 
_JL0l! 4 - r i 
SE SOLICITA UNA C R I A D A de manos, 
para i r á 20 minutos de la Habana. Ha 
ae tener buenas referencias. Re prefiere 
de m á s de 35 afios. Ropa l impia , 2 cen-
tenes y |3,000. I n f o r m a r á n , solamente has-
l a las 4 de la tarde, Oficios 10, entresuelos. 
2o98 i 
DOS PENINSULARES D E S E A N colocar-
se, una para habitaciones, entendiendo Jtl-
go de costura, y la o t ra de cocinera á la 
e s p a ñ o l a y cr iol la , pudiendo hacer algo de 
r e p o s t e r í a . Inquis idor n ú m e r o l i . 
- 5599 ¿..JJ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E manos, 
peninsular, para l i m p i a r las habitaciones y 
coser, en casa de muy corta fami l ia . I i i -
forman: M a r q u é s de la Habana esquina á 
O ' F a r r i l l , V íbora , de 12 á 6 de la tarde. 
2605 'i-U 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A édarl 
desea colocarse de portero, criado de ma-
nos ó encargado, dando buenas referencias. 
En Oficios núm. 33. el portero d a r á rasión. 
2604 4. n 
DESEA COLOCARSE UNA P É Ñ l Ñ S U L A r J 
de mediana edad para cr iada de manos: en-
tiende de coatura y conoce bien su obl iga-
ción. Para informes: Sol n ú m . 13, fonda 
" E l Porvenir ." 2574 4-11 
M A T R I M O N I O SIN HIJOS, r ec ién llegado 
de E s p a ñ a , cocineros, desea co locac ión pa-
ra dentro ó fuera de la capi ta l . L a m p a r i -
l l a n ú m . 58. 2566 4-11 
Premiada con Medalla de Oro en la 
E x p o s i c i ó n .Universal de Saint Louis 
R A Y O 31, A L T O S 
Clases diurnas y nocturnas para s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s . Meeanosrrafla, Taciil írrafin é 
i n g l é s . Preparación para el Magister l» . 
1987 15-24P 
p r e p a r a c i ó n d* I»* m*i»r:»,<t oa* coreípr^R. 
de»» la Pr imera y Segunda Eneftf laoía . A r i t -
m é t i c a M é r u a n t i l y 'isaneotirts. L ibras 
Ingreso an las carreras «speel»,!»» y en el 
Magister io 
T a m b i é n sre á a a clases i n d i v i d u a ' e » y co-
?«cílv«s para cinco al?tajK«»a en Nsptono (!< 
esquina & San Nico lás , altos, por San NIc*-
U s . 
C . 2777. I S -
C R O N I C A m i G I C S A 
POR D I E Z CENTAVOS E N SELLOS de 
correos enviamos 6 postales religiosas con 
la pa s ión y muerte de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo. D i r i g i r s e á Ricardo Gómez . Apar -
tado 1268. Habana. 2591 4-11 
A E T E S ¥ « F i n O S . 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA y una 
criada de manos, peninsulares, y que duer-
man en la rasa. B a ñ o s n ú m . "52, Vedado, 
entre 21 y 23. 2568 4.11 
COCINERO D E P R I M E R A se coloca en 
casa respetable. Informes: A m a r g u r a 96, 
' a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. al too. 
27.69 4-11 
U N A PENINSULAR. D E 32 años , dessa 
colocarse de criada de mano^ ó m a n e i a ó o -
ra, teniendo quien la garantice. E s t a l l a 
n ú m . 27, 2576 4-11 
P A R A M A N E J A D O R A O CRIADA-gie ma-
nos desea colocarse una parda del campo, 
que t iene quien la garantice. An tón Recio 
núm. 20. 2579 4,11 
DESECA. COLOCARSE U N A muchacha. de 
cr iada de canos ó manejadora,: tiene quien 
responda por ella. Informes: San L á z a r o 
n ú m . 245. 2578 { - l l 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO pe-
n insu lar en bodegas ú otros establecimien-
tos 6 casa par t i cu la r : tiene quien respon-
da de su conducta y por ser solo piiede 
do rmi r en la. co locac ión . I n f o r m a n : Tenien-
te Rey. puesto de frutas frente á la Plazo-
le la del Cristo, . 2583 4-11 
DESEA C O L O C T R S É f5E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven e s p a ñ o l a 
que tiene referencias de las casas en don-
de ba estado. San L á z a r o n ú m . 255. 
2584 4 - I I 
• lMlMMpMSBit<sn 
E l m á r t e s 15 p r i n c i p i a r á n en la misma 
Iglesia loíi trece M á r t e s al glorioso San A n -
tonio áf; Padua: por la m a ñ a n a se h a r á el 
ejercicio recado d e s p u é s de la Misa de 9cbo. 
y al anochecer se h a r á con toda so íe rnn i -
dad con S e r m ó n y c á n t i c o s . 
2500 5-9 
DÍA n .DE MARZO 
• -Esté mes esta ' consagrado al Ta-
tmiv-a San José. 
Jubiieo Cipcular. Su Di»viua Ma-jes-
tad está do manifi'esto «n Uráulinas, 
Santos Eulogio, Entiiirio, Vicente y 
í iamiro, már t i r es ; Pcrnua y Constan-
tino, con^fior-e^. santa Aurea, virgen, 
San .Eulogio, presbítero y mártir , 
nno de ICWÍ mías brillantes .astros do l a 
Iglesia de "Bfspaña, uno de los más c é -
lebres doctores, y uno de los más ilus-
tres már t i res de Jesircrmto. nació en 
la ciudad d-e Córdoba, en tiempo que 
los árabes eran dueños de ella. Sus 
padres descendientles de l a primefa 
noíbl-ei» iy>ttiana educaron «1 niño en 
jas itt'áximas del Kvangíl io. é impre-
sas • fuertemente en su corazón des-I1 
sus primeros años, arreglaron después 
sus costumibres, conformándolas en 
j t o d o con la ley santa do Dios, Dedica-
I d o el joven Eulogio al servicio del 
¡ Señor en la Iglesia de. San Zoilo d o 
aquella^ ciudad, é incorporado en e l 
seminario eclesiástido de a'quel tem-
plo, emprendió con e! mayor fervor la 
vida clerical, y la c a r r e r a de las le-
tras, e n las q u e hizo maravillosos pro-
gresos. 
'Como á los •cono.eimientos que se ad-
quieren con ta verdadera sabiduría 
son consiguientes los deseos de toda 
perfección, apenas llegó Eulogio á la 
edad competente cuando abracó el sa-
cerdocio. Constituido en este minií;-
te'rio, se consagró con mayor desvelo 
al estudio de las Santas Escrituras, y 
á santí'ficarse á sí y á todos cuantos 
veían sai vida, llena de santidad. 
Su grande celo en defensa de la üe. 
le bizo digno de la gloria, del martirio, 
cuya -corona consigio el d i a 11 de Mar-
zo'de. 859. 
FIESTAS E L SABADO 
.\Iis«s Solemnes, en k Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
¡Corte de Miaría.—Dia 1L —^Corres-
ponde v i s i t a r á Nuessíra Señora de la 
Sailud en las Siervas de María. 
Parroquia de Honsmte 
E l m i é r c o l e s 9 del corriente, empieza en 
esta Ig-lesla la novena de Nuestra S e ñ o r a 
de, Dolores, con misa á las S 112 y d e s p u é s el 
rezo: el 1S 4 la misma hora, la solemne fies-
ta, con s e r m ó n por él R. P. F ray Is idoro 
Ruíz, C P . 
S« advierte á los devotos del Sr. San Jo-
sé, que la í íes ta a n u á l »e traslada al d í a 
del Patrocinio del Santo, 17 do A b r i l . 
24S4 ^0-8 




É i ftch^ personas esneran, antes de tomar un tónico, que el «eterna se 
K b l I i t 0 y la sangre se les a^ue en términos de serles matenalment-e.  
L f * ^peler ni as is t i r los gérmenes de <mi\ enfermedades. Asi se c 
malarias v otras fiares que tanto arruinan al organismo. 
: llai5 Restauradoras del 
DOCTOR r R A K K L I N , MAROA " V B L O A S , " 
Z / ' m v ^ n v rAha-bviH-an: ocro-como n o s-^ lo q u e l l a m a r e m o s u n 
t S f 9 . f ^ r í fugn , e.io e< un espanto-fiebres "con sn. mera p r e s e n c i a , la. m a -
.4 *'? ^falible dp b ^ H a s -nrovechosas .y eficaces es usarla a t i e m p o ^ e s 
' «A . t.-í»,«-i.. , I A - primeros síntomas f e b n l e s . y m e p r 
estío. 
r u a r l a s a 
hacerlas 
experiracut^r los 
r'-omer'zar k « calores del. 
I G L E S I A B E S A N F E L I P E 
E l día 10 dará principio la novena al 
glorioso San Jos*, después de la misa 
que. se celebrará todos ios días á la? 8, 
con órgano. 
E l día TO, á las 7 y media, misa de Co-
munión general; se repartirán estampas 
del Santo. 
A la« 8 y media, U tienta con ?«*rmón á 
j cargro del kvdo. P. Prior, de los Carmeli-
' ta$ Descalzo?. 
Asistir* de rapa magna íl Excmo. Ilus-
trisimo y Rdmo. 5r. Obispo Dioce.jan^. 
Por la noche Io$ ejercicios de costum-
bre con sermón v procesión. 
i f - t it.S lom-o 
Parroqnia áe Huestra 
Sesora de S u M m 
Él día g del actual, á las 8 y media de 
la mañana, se dará principio en esta Igle-
sia á la novena de Nuestra Señora de 
les Dolores y el 18 á la misma hora sé 
cantará una misa solemne en la que pre-
dicará el R. P. Dr. Enrique Ortíz. 
En dicho día, á las cuatro de la tarde, 
se rezará el Ejercicio de las tres horas, 
seguidamente se hará el Via Crucis, ter-
minando con el Miserere cantado. 
Habana, 8 de Marzo de 1910. 
E l Párroco, L a Camarera, 
0468 St- i ; Qm-19 
IVíva i a S a n p É J e s y s l 
Monasterio de la Preciosa Sanare 
C E R K O 5 7 9 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las 4l/2 p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
F R . PP. sigmentes: 
Primer viernes, n de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huerto." 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopáte-
gui. O. M. 
Segundo vierne?, 18 de Febrero.—"La 
Flagelación." Por un Rdo. Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro.—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradla de la Preciosídma Sangre. Ser-
món por e! Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viernes. 25 de Febrero.—"La Co-
ronacióñ de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra-
Cuarto viernes 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cru:í acuestas.'' Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes. 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de. Ntro. Señor 
Jesucristo." E l Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las T/i- Por la tarde los culto?, acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 1 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez. Se- ! 
cretario de Cámara del Obispado de la! 
Habana . 
Sexto viérnes. 18 de Marzo.—"Lo,'; Do- j 
lores de la Santísima Virgen." Por un í 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesúü. 
T A L 
A c a n o fi5 e i - o p e m t la casa 48 DnMc 
Migüel M m m y itae. Sagassie 
Pelunnero SfasajUta STadnnrta 
Se hacen postizos de todas tlases.—Se 
peinan señoras.—Ondulación Marcel.—Se 
corta el pelo á los niños,—Lavado de ca-
beza.—Manicure y masaje.—Se tifie el ca-
bello,—Tratamiento de la piel, pecas, ba-
rros y espinillas. 
Buen surtido de trenzas.—Se aolica la 
" T I N T U R A C O N T I N E N T A L . " 
Villegas entre Obispo y O'Reilly.—Fren-
te á la Joyería de Félix Prendes. 
2582 4J - i i 
S A W T I A C O R Ü ! B A L 
afinador y eomposllor de piano-s. Reciba ó r -
denes en I n d u s t r i a n ú m . 19, Habana. 
2459 1 5-9M 
UNA SEiSÓRA PKNTXSULAR DESEA co-
locarse d<» criada do manos 6 manejadora, 
siendo p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
t iene referencias. I n f o r m a r á n en Animas 58. 
;5S9 -4-11 
DES K A CX:> LOCARSE ITX~CÓCllcí^R7y~<ií 
color, bien en ca.sa par t i cu la r 6 de comer-
cio, cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , dando 
rofere-ncias de su comportamiento. Oal ia-
no n ú m e r o 1J5. 25X4 4-10 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O dft 
O n a r o Men4, que se supone trabaje en 
una P a n a d e r í a en B a t a b a n ó . para un asun-
to do fami l ia . Se le suplica pase por Glo-
r ia 19?;, Habana. 25&2 S-'ll 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A BDAI> 
y cumpl ida en sus oblig-aelones, desea co-
locarse de criada de manos, teniendo qiiie-n 
responda por ella. Inquis idor n ü m . S, bajos. 
25fl0__ 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-
n insu lar que no duerme en l a co locac ión : 
tiene quien informe de ella. Aguacate n ú -
nn-'-n 96, á todas horas. 
' 2595 ' 4 - n _ 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infa l ib le con 2'' a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n : Bernaza 10, T e l é f o n o 8í?S, Gar-
cía. 24S7 .8-9 
Se planchan en Obispo 39, T e l é f o n o S226. 
2496 15-ÍM 
I. 'LTIMOS MODELOS D E PARIS, C o r s é s 
y Fnjas por JOSEFA MOSQUERA. Sol n ú -
mero 41. Se confeccionan casullas, albaa, 
Sotanas, Bonetes y todos los ornamentos 
de lísrlfí-^ia. Calle del Sol n ú m e r o 4S, 
2324 8-5 
T Worena. D#c»i«o JSleetrtetsts. c ^ n s t í J o -
tnr €• inst i i iaaor i-« |«*ra- r*yo« «isinrae mo-
derno, & edificios, f»olror»T:c8. rorr*s, pant^o-
ne« y buques, sJU'ftntlzando ¡su InsfíilAetAn 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c t o n í » * ñu lo» entsmoj 
«tiendo reconoc ido» y proh»ño* «son apara-
to para mayor g a r a n t í a . I--.sstala<;i«Sn de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indlcador'-n, tuY>oJ 
ací ia t ioos . í t r .cas te le íAnloan por toda 5a Isla. 
P e p a r a e i o n * » á& todr, c í as» de aparatos ñ*\ 
ramo e l éc t r i co . ív» yarant iyan todo» lo» i : » -
oai^s — Cai ié jcn ria K^nad» núm. 1* 
Solici to un operario. Monte núrn. 5, Re 
glero. 2542 U-10 8m-10 
buen criado de manos que e s t é icoistunsbva 
do al servicio t i ro y que t r a iga bueiias re 
15. Casa " V i l l a Magda." 
2557 4-10 
U N JOVKBr EgJPAJSÉÍt Dl 'ISSA • c o l o c a r á 
de portero 6 cochero: ciimple bien con si 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias, He 
vando cuatro a ñ o s de cochero. In fo rma¡ f l ; 
en Tenerife 34. 
DESEA COLÓCÍARSE i"N 
n insu la r : tiene éiiTlen respe 
tiene i r .convcnifnto en i r 
ln fo! -marán en Monte"22. 
2554 
~ D E S E A CÍO LOC Á RS E U N 
cr iada de irano5? ó maneja 
p l i r cón su ohlipraciún y me: 
teres no se coloca. V i r t u d * 
255 5 
4-1i 
t por ella: no 
ra el Vedado. 
V peninsular d* 
iora. sf.he cum-
de tres cr-n-
n ú m e r o 57. 
4-10 
DESEA COI.OCAD.SE UNA 
ninsular de b n a d á de manos 
-V^ruila n ú m . 164. 
25.r>« 
•¡u.chaclia. pe-
¡nane j ado r» . 
é - l t 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarle de 
cr iandera 6, leche enlpra. buena y abun-
dante, reconocida por medico: tiene quien 
responda por ella. D a r á n rasión en San-
ta Clara n ú m e r o 39. 
2561 4-10 
SE SOLICITAN E X LA C A L L E 15 esqui-
na ft C, Vedado, una francesa para atildar 
tres n i ñ a s grande,* y una buena criada de 
manos para, cuartos, que sepa ves t i r y aue 
l impie bien. 2B46 4-10 
U N A JOVEN PENINSULAR, rec ién l l e -
gada, con inmejorables referencias, d-».««•. a 
i colocarse de costurera en casa pa r t i cu la r Q 
j de cr iada de manon; no t i e n « nrotensiones. 
I n f o r m a n en Mura l l a S4, C a f í " E l Co-
mercio." 2545 4-10 
DESEAN^ c p t i O p A R S E ;l>OK penirsulares, 
la m á s joven para cocinera, y 'a o t r a para 
l impieza , ó coser <1e 9 A. 6. durmiendo fue-
ra: ambas con referencias. Vi l legas n ú m e -
ro 101. 2643 4-10 
' ^ V ^ L I C I T A tr^TA Í Í A N E J A P O ^ A ' fo r r 
mal y de buen ca\ft<-tei-. Sueldo tres c o u -
tenes. Vedado. Línea entre J y K, a! la-
rio del núm, 22, 2550 4-jo 
NECESITO S CASAS: U N A de 6 A 
$7.000. o t ra de 8 ' f i $9,000. o t ra de 10 ít 
$11,fUK». Esta, que t^nga comedor al fondo, 
df; Reina íi Sen Lá.»:aro, de Be lancoa ín á 
Prado, ciue so presente el mismo dueño , 
no se adnpte corredor. Monte 21, altos, do 
l u a 1 y 'do las 5 en adelante. 
1584 2e-12F 
E X L A N O C H E D E L domingo últi-
mo de Eebrcro se ha extraviado una sor-
tija forma de fior del lis con 3 brillan-
tes, en el trayecto de Reina y San Xicolás 
Tercer domingo de mes. 20 de Marzo.— ' ^ Parque Central y de éste á Animas v 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo, 
Séptimo viérnes, 23 de Marzo,—-"Las 
Siete Palabras de Xuertro Señor en la 
Crujf." Por el Rdo. Padre Santiago G, 
Amigo. 
E l Tuéve? Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:—Se ?uplica un» limosna pira 
«•I alumbrado de! Santísimo Sacram.'nto, 
A- E-8 
Bclascoain. Se gratificará generosamente 
al que la entregue en Reina ^3, altos. 
2464 4-S 
L N P A I L E R O V I Z C A I N O . R E C f E N ííe^ 
grado S este pa ís , dí-sea c o l o c a r a un t i , -
11er de la H á b a n a para t razador fl obra"; 
oe pflilerfa. D l v i g l r i ^ por es r r i to A M l -
ximo Lamhar r i , Punta Alegre ' 
; 2 ^ ' * ' 4.11 
vpndeniüs pi^eiósá? vajillas, con file-
te de oro, compuestas de ÍOS piezas, 
todas útiles y ní-co^arias on una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Teléfono 560. 
" V i u A N D E R A : ÜNA J Í 3 V Í N ••pfthln^Tá?* 
aclimatada en el pa ís , con léclie abundan-
te, y de seis d í a s de parida, «e oojoca. S te-
che cmera : también se hace cargo en su 
casa del n iño . Informes en Progreso 27 
Bernarda Sanc.hls. 251S 4.10' ' 
SE SOLKUTA ÜKA .BtJENA crlathi d» 
manos, trabajadora, l i m p i a <• de moralidad-
qa« no sea muy joven y t ra iga referencia 
r?fÍd0Í * y ropa •IWPI»- 8»h Miguel n?B. da 3» 4 4. 251» 4-10 
E N ^ T R I M O K I O SOLO, SI-JS8 po«f¿l«, d 
corta famil ia , desea colocarse una peninsu-
lar acostumbrada ü t r aba ia r v servir- t l e -
ce buenas r e f e r e n e i ü s . (rloria. n ú m . t>\ 
_ i . D . - 0 - ; _ _ 4'.io 
DESEA COLOCARSE U N 'cor"TÑERO" d» 
ta rara de color. bi»n "n rasa, pa r l l cu l a r ó 
de comercio, dando Nsfereneiai d* su taxtí* 
portatnlento. Qaltafto n ú m * r o ¿Síi 
1 0 
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PAGIMS LITERAR 
E L P R E G O N D E L P E S C A D O 
C u e n t o p o p u l a r e n g u a j i r a s 
( E S C A L A D E V I D A S ) 
Atención á la voz mia. 
viejos, mozas y muchachos, 
que aquí llevo en los cenachos 
cuanto el mar amlalu/. cria. 
Ningún mar que alumbra el día 
lo que el de Málaga encierra, , 
pues en él viven en gftte'íra 
peces de tantos s a b o r e s , 
cual brotan clases de flores 
en el seno de la tierra. 
Llevo acabados de echar 
boquerones ^vitorianos" 
cual duendecillos enanos 
que viven dentro del mar. 
Son buenos para probar 
el primor de fas mujeres, 
pues dan menudos quehaceres 
al unirlos con mil mañas , 
cual manojos de pestañas 
ó manojos de alfileres. 
Con sus túnicas divinas 
que la luz besa temblando, 
llevo vivas y saltando 
las relucientes "sardinas." 
Sus escamas cristalinas 
el fuego dora y halaga, 
y el apetito propaga 
su olor grato y peregrino, 
entre las cañas del vino 
d e la andaluza m o r a g a . 
Sobre lecho de hojas huecas 
soltando salinos jugos, 
llevo los recios "besugos" 
y las magnificas "brecas." 
Les forman brillantes grecas 
las escamas rutilantes, 
y deslumhran los cambiantes 
¿t sus vestidos sutiles, 
como toques de buriles 
sobre joyas de diamantes. 
Llevo la "herrera" listada 
que del mar vive en la orilla 
cuyo cuerpo blanco brilla 
como piedra veteada. 
Llevo la rica "pescada" 
de largo hueso estriado: 
llevo el "pulpo" alunarado, 
el "jurel" amarillento, 
y el "salmonete" sangriento 
por el sol disciplinado. 
Llevo cual raro ejemplar 
sacado del agua verde, 
la ^''tintorera," que muerde 
igual que un perro del mar; 
el " jaquetón" singular 
que come vuelto hacia arriba, 
la "araña" oscura y nociva 
que el duro grillete ahonda, 
y la "japuta' redonda 
cual grande moneda viva. 
Llevo el fiero 'sangrador" 
que una espina por cortante, 
clava en la lucha, triunfante, 
á su enemigo traidor. 
De purpurino licor 
se tiñe el agua al pasar, 
y por fin, muerto al quedar, 
va en el cristal funerario 
envuelto en rojo sudario, f 
rodando en lo azul del mar. 
Llevo el de una espina sola 
largo y flexible "cazón" 
que le llega en extensión 
de la cabeza á la cola; 
la que lia como bola 
>u cuerpo para luchar 
"pintar.oja" circular 
que como lima que espanta, 
no cruza por la garganta 
de ningún mónst ruo del mar. 
Llevo la forma prensada 
del exquisito "lenguado," 
y llevo el "Pepe raspado" 
con piel de lineas bordada; 
llevo la "lisa' azulada 
que brinca en el mar sonoro, 
y llevo el mejor tesoro 
que halagó los paladares, 
¡el '"mero," rey de los mares, 
de escamas hechas con oro! 
Va en mi cenacho el "zafío," 
va la "moscosa" pausada, 
y va la "aguja" ondulada 
como la anguila del río. 
Luciendo su señorío 
va el fresco 'rubio" encarnado, 
el "dentón" arrebolado, 
la blanca "chúcla"' espinosa, 
y la "caballa" verdosa 
con traje de azul franjado. 
Llevo el "vdador" sin par, 
p<£/. con dos alas vestido 
que al sentirse perseguido 
sale y se lanza á volar; 
no cesan de gotear 
sus vuelos que el viento hiere, 
y si seguir raudo quiere 
moviendo las alas huecas, 
¡al quedar un punto secas 
las riza temblando y muere! 
Llevo carne fresca y grata 
de "níajarro" traicionero, 
y de "golfín" que ligero 
su paso á brincos dilata. 
Llevo la "gibia" que ingrata 
si la incitan á luchar, 
huye su nido á buscar, 
con sus colgantes de cinta, 
escondiéndose en la tinta 
que echa en el agua del mar. 
Llevo el •Vápé" que se entierra 
entre las capas del lodo 
colocándose de modo 
que él pueda mirar la tierra: 
tiene por armas de guerra, 
dos hilos de cerda fuerte 
donde la mirada advierte 
dos bolas flotando al par; 
¡el pez las corre á buscar, 
y lo que encuentra es la muerte! 
Va en mi cenacho la "raya" 
que con s u sierra atrevida 
deja á su rival sin vida 
y el mar lo arroja á la p'aya; 
va el "chucho" que avieso ensaya 
de una en otra cabriola, 
su arma que es única y sola 
para matar, si arremete, 
describiendo un molinete 
con la punta de la cola. 
3KBÍB 
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Llevo el raro "camarón" 
que audaz espina maneja; 
la "langosta" que semeja 
cien patas en confusión; 
va el borracho "cabezón" 
con su tcstúz peculiar; 
y de la "galera" al par 
va el "rapagallo" redondo, 
registrando por el fondo 
los interiores del mar. 
Llevo el "pez-emperador" 
cuyo hocico acuchillante 
es una espada cortante 
llena de loco furor. 
Llevo el "a tún" corredor 
y el "negro," su atroz rival; 
y la "culebra" fatal 
que brinca y caracolea 
y á su enemigo rodea 
torciéndose en espiral. 
Llevo el "rascarsio" rabioso, 
llevo el "pámpano" pajizo, 
y blanco como el granizo 
el " róbalo" esplendoroso; 
llevo el 'sargo" primoroso 
todo de negro listado, 
y el " lor i to" abrillantado 
por seis lujosos colores, 
igual que si un haz de flores 
lo hubiese disciplinado. 
Llevo el arisco "gramonte" 
llevo la "chopa" y el "gallo" 
y va el marino "caballo" 
de crespa cola ondulante; 
va el "armado" vigilante, 
la "lancha" de jugo rico, 
la ' paloma" á cuyo pico 
y piel, lo azul presta gala, 
y la "muía" con un ala 
que le sirve de abanico. 
Llevo el "cachucho" encarnado 
el "voraz" y el "espetón" 
y el lindo "pez de l imón" 
con su pajizo tocado. 
Llevo el "lagarto" pintado 
la "brotóla" y la "vaqueta" 
la graciosa "gallineta" 
el "pollo" y el "rodaballo" 
y el luciente "esparragallo" 
con su bril lo de cometa. 
Llevo el " t i r i l l o " y la "vieja" 
el "obispo" y el 'soldado" 
llevo el "bonito" listado 
con piel que al raso semeja. 
Llevo formando pareja 
las "sáma" y el "estornino" 
y el ropaje diamantino 
del "sábalo" diligente 
que nada en el mar luciente 
como esquife cristalino. 
Llevo el "pargo," el "roncador" 
la "boga" y la "torbcllina" 
y, la "rata" peregrina 
de indefinible color. 
Llevo el "ángel" mordedor 
llevo el "calamar" sutil, 
y la "mojarra" gentil 
que al compás del mar sonoro 
grabó una sirena en oro 
con misterioso buril . 
Con su traje que al sol brilla 
llevo la arisca "morena" 
y llevo de luces llena 
la bullidora "baquilla;" 
llevo la rauda "cabrilla" 
nacida entre ovas y lamas; 
y lanzando vivas llamas 
"dorada" y "corbina" hermosas 
con Vírgenes milagrosas 
al trasluz de las escarnas. 
Llevo la "aguja palar" 
dueña del ponto bravio, 
la "labaila" y el "judio" 
y el raro "lobo de mar." 
Acabados de pescar 
van el "tordo" y la "abarcora," 
la "pijota" nadadora» 
el "mélvas" y el "romerero," 
y el "esparte" que ligero 
horada la mar sonora. 
Carne va de "tiburón"' 
en mi cenacho salino, 
pez que del mar cristalino 
pasa y cruza la extensión. 
Va el "pachano" juguetón 
y la "cornuda" horrorosa, 
cuya cabeza medrosa 
decoran dos cuernos rojo-, 
en cuyas puntas los ojos 
vierten su luz misteriosa. 
Como centella brillante 
llevo el "pez espada" fiero 
que el mar perfora ligero 
igual que una estrella errante. 
M i cenacho goteante, 
al son del pregón sonoro, 
lleva también cuaj tesoro 
del mar que el cíelo retrata, 
á la "zalema" de plata 
con sus seis rayas de oro. 
Llevo el "zorro" y el "marrano," 
el "cherna," pez ideal; 
el "bocón," pez de cristal; 
y el "pez de rey," pez galano. 
Llevo el "ochavillo" enano 
que no teme andar á solas; 
la que abrillanta las olas 
"cinta" que juega y reluce, 
y el "pitasilbo" que luce, 
como un bajá, siete colas. 
El 'sapo" llevo á la. vera 
del 'chanquete" diminuto, 
y con su manto do luto* 
ía incesante "tembladera." 
En su salvaje carrera 
las algas hace temblar, 
todo tiembla sin cesar 
por donde pasa nadando, 
tiembla el pez que va cazando, 
tiembla el suelo y tiembla el mar. 
Desde el más pequeño sér 
á la "ballena" gigante, 
devora el pez más pujante 
al pez de menos poder. 
Venid, que quiero vender 
los móns t ruos que el mar encierra, 
¡ya que en esta cruda guerra, 
el hombre es fiera bravia, 
que devora cuanto cría 
el mar, el cielo y la tierra! 
S A L V A D O R R U E D A . 
í l e o s , pobres y de p e q u e f l » c a p i t a l , 
6 quo t e n g a n medloB de v i d a pue-
den e a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b í n 
do c o r s é l l o . m u y f o r m a l v ^ j f ^ " 
do 1014 de c o r r e o » . H a b a n a ^ [ í * ; 
s e n o r i t a P y v i u d a » r i c a s que aoen-
tan m a t r i m o n i o con quien o » ^ ^ 
de c a p i t a l y sea m o r a ! . ^ M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n a t r a b í e a.fn 
p a r a los í n t i m o s familiares111;' a ^ , " 
8-S 
U N A P E N I N S U L A R H E S K A Z^Z 
c o c i n e r a en c a ^ a de tnor«l id„ , ,roIOvarf , f> ^ 
pl r con s u o b U g c a l ó n T r . ^ r , , : l a b e c u m -
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
S X , C h L i f c > £ t S I 
r48 26-1M 
U N A 
cea co 
4-10 
k B U E N A ( ¡OCÍNEKXTCT' 7——«• — 
locarso en e s t a ^ l é S ^ ^ g ^ ^ - <**-t i c u l a r : t i ene b U e t i a P r V f f t r a n ^ S - 0 T18^ p a r -
l o r con r e f e r e n c i a s de l a , ú l t i m a , c a s a s en 
4-10 
S E S O L I C I T A UN'A c o m í n S ^ r ~ ^ r — 
r c i a , ^ i o l .AÍ;.KRA U E co-
donde h a y a estado: C o n s u l a d o 112. ~"'2495 1<,ü eu , , tro centencV. 
D K S É A C O L O C A R S E " U N ****** * * 
l a r edad p a r a P a r t e r o on c a s a r » . ^ f í f 8 ™ * 
de e n f e r m e r o : t iene q u i e n lo L V ^ / 0 1 1 1 ^ 6 
h a y i n c o n v e n i e n t e en s a l i • > n n o e yT.no 
rAn r a z ó n : M a l o j a n ú m e r o S5;ca,npo- '̂ (ft' 
Hia W K E C E % B U E ^ ^ V T B > ^ f f i ^ ¿ t 
u i n s u l a r p a r a u n a bnf>na en*» 1í':njJ' l ^ -
e las s a t i s f a c t o r i a » . Pra$o*l&¿«?,V r e I e ^ n " 
t ü d e s . V i d r i e r a , d a n r ^ J . 5 « « ^ I n a - A V l t v 
2498 
4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E J A R n m T T ^ ñ t t v 
un depend iente de benieea to, , 1 J 1 S y 
« H b l c s . t an to por , u . l u V t ^ c a ^ 1 1 ^ ^ ^ j ^ ^ 
el r a m o como por I n í o r m e T ^ R a z ó n - Z r a " 
j a 182. a c c e s o r i a A,. 2492 •"a"un- ^ n 
U N " B U E N C Ó C I N E R a R E P O S T E R O 
c H o U ^ ^ f i o W í t l,0n ^ t l l f ^ A ^ 
( n o n a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , nfr^ro na*. 
r a c a , a i m p o r t a n t e , b ien p a r t i c u l a r ti de 
comerc io , a c r e d i t a d o en c a , a , r e s p e t a b l e s 
!rdrematnab,ai;o.ítOn,j0rrate y A n i m a ^ f V i d r i e : 
Uí**L 1 4-9 
• i ^ f ? C O L O C A R S E M A ¿ O V E N p r i H ? ; 
M! a r de c r i a d a de m a n o s ft m a n e j a d o r a : 
sabo c u m p l i r con su obl ipac i f in y e* c a r i - ! 
flosa con los n i ñ o s : t i ene quien lk g a r a n t í - I 
ce. P a f a I n f o r m e s : A p o d a c a n ú m 17 nlto^ 
U N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D .de-
s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en u n a b u e n a c a -
s a de f a m i l i a . A g u i n r n ú m e r o 'If., ba jos . 
mJtí 0 [ ] 4 -_S__ 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A - e n c o n -
t r a r miR c a s a p a r a c o s e r y l i m p i a r dos 
habi taoloneB. V i r t u d e s n ú m e r o 140. 
2426 4.8 
U N A S I A T I C O B U E N ' " C O C I N E R O y re" 
postero, aseado, s o l i c i t a co locaci f ln en c a s a 
de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o . . C o n c o r d i a n ú -
m e r o 49, c a r n i c e r í a . 2415 4-R 
T E N E U I O R D E L I B R O S 
Se ofreco p a r a toda c í a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r t s desocu-
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc Nep-
tnno G6 e s q u i n a 4 S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . y 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o l o c a r -
so ae c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : bárte 
c u m p l i r con s u - d e b e r y t ione r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s en G a l l a n o 128, M u e b l e r í a . 
4-S 
I N A B L E N A C O C I N E R A , . p e n i n s u l a r , de-
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e i K o : sabe c u m p l i r con s u deber v 
tlc;,n1<'.í.referencias- I n f o r m a n : F a c t o r í a 1. 
2446 4-8 
5493 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N . - coc lne -
ro en casa, de cortiercio 6 de h u é s p e d a s , no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o abo-
nAndoie d p a s a j e . I n f o r m a n en M a r c a d e -
' r!.vl-3Í^A,T0_SJ 2488 4-9 
U N A J O V E N D É C O L O f T D W E X ^ h i c a r ^ 
| se en u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r y 
¡ a y u d a r íl los q u e h a c e r e s : t iene r e c o m e n d a -
c iones . I n f o r m e s : P o r v e n i r 15 
2485 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s , u n a Joven d* co lor que 
sabe s u o b l i g a c i ó n : t i ene qu ien l a reco -
miende . I n f o r m e s : Z a n j a 66, por S a n .To-
«é. a c c e s o r i a 55. 24S2 4-9 
~ T f Ñ A B U E N A L A V \ Ñ D E R A ^ D K ' l o l o ~ r . ~ d e ^ 
s e a c o l o c a r s e en u n a c a s a p a r a el l a v a d o 
de ropas f inas: sabe su oMUracir .n y t iene 
r e c o m e n d a c i o n e s . - I n f o r m e s : S a n Nico l i l s 10. 
• 2 Í 8 3 í 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A pen insu lar" de 
c r i a d a de m a n o s , p a r a g a n a r tres centenes 
y r o p a l i m p i a : es f u e r t e p a r a el t r a b a j o . I n -
f o r m a n en P u e r t a C e r r a d a nfim. Gó. 
2481 4-9 
I S A B E L C A Ñ Ñ É T Y L O P E Z , v i u d a de 
C a p o t e 6 s u s herederos , caso de h a b e r f « -
l l ec ido . los s o l i c i t a p a r a un a s u n t o de g r a n 
l r t c v « s . T o m á s I n g u a n r o . P r a d o 15. 
2479 5.9 
U N A S E f t O R A ^ E N r N ^ U L A R ; t í é dos 
s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e le -
che , desea c o l o c a r s e en c a s a f o r m a l & me-
d l a 6 {eche e n t e r s : t i ene q u i e n la g a r a n -
t ice . I n f o r m a n : F e r n a n d i n a 8:1. l a e n c a r -
g a d a . 2462 4-i1i 
T'ÑA C O C T Ñ E R A ^ Í O Ñ ' ^ Ü É Ñ X K g a r a n t í a s , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 6 n a r -
t i c u l a r . pero en m a t r i m o n i o s i n nirtos. p a r a 
c o c i n a r y h a c e r la l i m p i e z a de l a c a s a , 
d u r m i e n d o f u e r a . I n f o r m a n : S a n J o s é n ú -
m e r o 4. 2476 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. B U E N A c o r l -
pora.. Sue ldo m í n i m o . $15-90. H a b a n a 128. 
I l . a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
1 __2I74 4.9 
¡ D E S E A C O L O C A R S E D E V ' R T . \ D A T í e ma~ 
¡ r o s u n a p e n i n s u l a r de n u - d i a n a edad. B e -
l a s < ' o a í n 5, c u a r t o n ú m e r o ir,. 
2472 4-9 
G R A N A G E N C I A D F C O L O C A C I O N E S , l a 
m á s a n t i g ü a de l a H a b a n t . A g u i a r 72. T»'-
P f o n o 11SG. R o q u e GalleR-o. F a c i l i t o depen-
dientes , c a m a r e r o s , c o c h f r o s . crladVÍS y 
a p r e n d i c e s , g r a n d e s c u a d r i l l a ' » de t raba . ia -
r o r e s y toda c l a s e de s i r v i e n t e s y c r i a n d e -
'•ik _ _ _ 4'2_^ 
C O C l I f E n A E $ p A f t O C A D E S E A c o l o c S » * 
« n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r : no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i í m . y u n a c r i a d a de 
In^nos quft no hace m a n d a d o s . C a m p a n a r i o 
i ú m e r o 4. 2r)13 4-9 
" ^ U N A C Q C U N ¿ ¿ A T T a í A ' C R l A B ^ A d é m a -
: ; o> y m n n e i a d o r a . d e s e a n c o l o c a r s e en c a -
'i aé m o r a l i d a d : s a b e n s u o b l i g a c i ó n . V i -
Wé'prH» 105 d a r á n r a z ó n . 
L i U L 4-9 ^ 
1 \ r ' \ C O C I N E R A D E S E A co locarse , en c a -
í a de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , u n a pen ins t i -
j i'-ir de m e d i a n a edad ct.ue sabe b ien s u ofi-
c io y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A n g e l e s 
n ú m . 24. 2511 4-9 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A Q U E se-
p a c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a , p a r a f a m i l i a a m e -
1 ¡ c a n a r e s i d e n t e en C o l u m b l a . M a r i a n a o . 
2402 6 (JUba 51 ep( lu ina k L a m p a r i l l a . 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s : 
pref iere c a s a de . comerc io . L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 60. 2403 ' 4.8 
P E S E A C O L O C A R S E U N ORIAtó'O afe i n a -
nos. p e n i n s u l a r , de m e d i a n a ifcUí'l. m n v 
p r a c t i c o , con m u c h o t i empo enwel p a í s v 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s 
en. que b a s e r v i d o asueldo, 4 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . D a r á n r a z ó n : G e r v a s i o n ú m . 4, 
a l tos . 2427 4 ^ 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O E N g e n e r a l , 
rtesea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
m i e n t o : no t i ene I n c o n v e n i e n t e en i r 
a l v e a a a o ó a l c a m p o : t i ene r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m a n : C u b a 152. 
3 g i Z • - . ' 4-8 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R d e s e a co -
l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : 
es c u m p l i d a , pero no v a f u e r a de l a H a -
b a n a . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 48. 
__2445 t 4-8 
C O N C A B A L L E R O S S O L O S D E S E A co~ 
l o c a r s e u n p e n i n s u l a r e d u c a d o y b ien por -
tado, y otro con u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
s a b i e n d o s e r v i r á l a r u s a . I n f o r m u n en 
C a l z a d a y P a s e o . " L a L u n a , " T e l é f o n o 914« , 
VfrdádQ. 24 44 4 . g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E Ñ T ' c o ^ 
ñ e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en e s t a b l e c i -
m i e n t o ó c a s a de f a m i l i a : c o c i n a á l a es -
paf io la y « r i o l l a y sabe el oficio con per -
f e c c i ó n , t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en C u b a n ú m . 5, c u a r t o n ú m . 8. 
2442 4.8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E m e d i a n a 
edad, d e s e a c o l o c a r s e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
ó c a s a p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . T e n i e n -
te B e y ?1 . 2441 4-8 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en e l 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . Si el 
sue ldo lo m e r e c e no t iene i n c o n v e n i e n t e > n 
s a l i r f u e r a . I n f o r m a n : C a r m e n 46, f r e n t e 
á E s p e r a n z a . 2440 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n -
s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : b u s c a b u e n a c a s a , t i e -
ne é s ( a g a r a n t í a s y no h a y i n c o n v e n i e n t e 
en ! r a l y o d a d o . I n f o r m a r á n á todas h o r a s , 
en el H o t e l A u r o r a , D r a g o n e s 1. T e l e f o n o 
1503. 243S t-8 
C R I A D A D E M A N O S P E N I N S U L A R , a c l i -
m a t a d a en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a un 
m a t r i m o n i o s i n nlfioa ó , u n a c o r t a f a m i l i a : 
t l en^ q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : Ri».;-
n a 74. 2470 4-9 
" D ^ F A ~ CGÍVOCÁIÍSE U N A C R I A D A "̂ iíe 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r : t i ene bue -
nes r e c o m e n d a c i o n e s . E s p a d a y V a l l e , bo-
de jr au 2466 4-9 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S de-
s e a n c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , j u n -
t a s ó s e p a r a d a s , de c r i a d a s de m a n o s ó p a -
ra l i m p i a r h a b i t a c i o n e s : a m b a s t i enen hue -
r a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en I n f a n t a n ú -
inei-o 21. j!46j; 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E y K A m u c h a c h a pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de n j a n o s ó m a n e j a d o r a , 
pref iere c r i a d a de m a n o s y sabe c.i;mplir 
' on su o b l i g a c i ó n , p u e s - y a t iene 5 a ñ o s en 
el p a í s . S a n M i g u e l 181 y medio. 
2458 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A ne-
n i n s u l a r de c r i a n d e r a á l e che e n t e r a ; t iepe 
s e i s meses de p a r i d a : es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t i ene qui^n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n é n l a ca.HA A y o s t c t á n y H i m n i t a . 'oo-
dega . 2467 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n -
s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s , aclimatad.", en 
e1 p a í s : sabc c u m p l i r con s u o b l l R ' a c i ó n y 
m e n o s de t r e s c e n t e n e s no se co loca . I n -
f o r m a r á n en Sol n ú m . 110. 
2509 4-9 
S E S O L I C I T A . P A R A C O R T A f a m i l i a , in a 
b u e n a c r i a d a p e n i n s u l a r que s e p a c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y s e a m u y l i m p i a , d e . l o 
c o n t r a r i o es i n ú t i l que se presente . Sue ldo: 
4 l u i s e s y ropa ' l i m p i a . S a n N i c o l á s n ú m . 1. 
liados, d e r e c h a . 
2507 4-9 
" { " F R O I L A N C A R B O N ( c u y o d i f u n t o p a -
d r e t e n í a e l m i s m o n o m b r e y a p e l l i d o l se 
1" s o l i c i t a para, a s u n t o de f a m i l i a y de I n -
t-»rós. D i r i g i r s e á B . P o r t o , S a n R a f a e l n ú -
m e r o 83. 2606 4-0 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R d e s e a co-
l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó c o r t a f a m i -
l i a , á la que puede a y u d a r en a l g u n o s q u e -
h a c e r e s : t i ene r e f e r e n c i a « . J o v e l l a r n ú m . 9. 
optre S a n F r a n c i s c o y E s p a d a . 
__245 3 : 4 i 8 ; 
1 NA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co lo -
c a r s e de c r i a d a d ^ j n a n o s ó m a n e j a d o r a , l e -
r l c r d o i m e n a s r e f e r e n c i a s d* l a s c a s a s ^n 
dc-n-ic h a estado. I n f o r m a r á n en F s c t o i í a 
n ú m e r o 31. J481 4-S 
E U 4 0 C E N T E N E S 
V e n d o u n s o l a r en el r e p a r t o R i v e r o , J c -
^ ú , del Monto. E . Mart tue / , . H a b a n a 70. de 
¿ j L í l L . l 4-11 
C ^ S A S K N V E N T A 
v.lf,"^'1 3^0•,?00• S a l u d , e s q u i n a . $14.000 
V i r t u d e s , e s q u i n a , $14,000. C r l s t i n a $5 000 
V r o g r e t ; » ^12.000. M a n r i q u e $7,500 A g m J 
c a t e I ? SO*; E v e l i o M a r t í n e z ! H a b a n a 70, 
ae J- ft l . 1^86 10-11 
^ ^ P ' ^ ' ^ r ^ C A S A ' D E D O S p i s o s " ^ 
l a calle, de C u r a z a o e n t r e M e r c e d v J e s ú s 
M a r í a . I n m e d i a t a á los t r a n v í a s , á e a z o -
tea, con s u s « e r v i c l o s : prec io n.tOO pesos 
I n f o r m a r á en E s t ó v e s e n ú m . 63, s u d u e ñ o 
n. 4-11 
e - Í Ü f ^ W P1131^ S I T U A D A . — S E vende 11 
en Jfi ó 0rÍíi . 11,1 0f ,nuiua á F l o r i d a 
• 5 '«•()üu. >'cnta $60 oro. le p a s a el i r a n -
Í í « « i 5 ? r w » í T r a t o d i r e c t o con s u 
d u e ñ o . E l e u r a s ^ T S . a l tbs de 4 1|2 én ade-
'ante . 2535 g . jo 
<jV^AJiAC0£~^2-S $2,000 S E v e n d " . " 
c a s a A m a r g u r a 67, de m á m p o s t e r í a . l l e n e 
¡,S v«n'»,-nii.s. s a l a , s a l e t a , tres c u a r t e l , co-
c i n a , b a ñ o é inodoro; o c u p a mfts de m i l me-
tros p l a n o s con el pat io . L i b r e de g r a v á -
menes . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
¿1M™- • :-' 7 '^' f 4-9 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . — V e n d o u n a 
'_asa m u y c é n t r i c a , c o n . s a l a , comedor . 3¡4. 
B a r r e o de G u a d a l u p e , p r ó x i m a , á t i a l i a n o 
o t r a a n t i g u a e n 13 1|2 v. por 40. $11,000 
u l t i m o preciq. . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 
2 A 4. 2197 ' 4 - 9 
S E V É N D E ~ l ? R G E Ñ T E M K N T E para c n -
tef-ar unos legados, l a c a s a fle m a d e r a y 
m a n i p o s t e r í a . vSantos Suárojc 49. I n f o r m a 
S6<-nz de C a l a h o r r a , en P r o g r e s o 26. 
2615 4-9 
b r ^ c n t V V Í i Í ? n t ^ 
2562_ * ou- Prado u ' í ' J e V ' 
B e l a s c o a í n . k X ( 
los m e j o r e s v que „ l f - > 0 b y - ó - i - M 
b a r a t o por ucees t a , . l a ^ m o J ^ Y K ? 
en E s p e r a n z a ' \ l ^ t ^ y ¡ < \ 
P O R . E M B A R c i u l s p - p r r - ^ J - ' * m 
dueflo, voiulc una l A l : A w - > ^ ( . ? 
mente nueva . I UC; 
Has y otros ohj,,t0.> ;Uabo ( i f . ' / 0 ^ . ^ 
a l U n ^ n f o r m a r á ^ . ^ . ^ P O d ^ ^ 
- ^ O R ~ T K N K i r Q u a - X u s K : I 
no p a r a el e x t r . ' i i ^ c r f ? L h t ^ T A n 5 ; > J 3 1 
m' .H'Mc .... l a >.c-a i . ^ - v o n o e f ^ 
i P i r o8' Horas> ^ > á ^ f f í S I 
un buen c a f é do g r a n loca l v en b u e n a s c o n -
d i c i o n e , MI el m e j o r punto de l a H a b a n a . 
I n f o r m á n : G a l i a p o 59.' 2469 8-9 
G A N G A 
M á s del uno por c i en to de i n t e r é s en e l 
b a r r i o de V i l l a n u e v a , c e r c a del e l é c t r i -
co, se venden dos c a s i t a s n u e v a s é inde -
pendientes , y 6 c u a r t o s , t a . m b i ó n i n d e p e n -
dientes , no « e q u i e r e c o r r e d o r , t r a t o d i r e c -
to. I n f o r m e , en Z e q u e i r a 109, L a u r e a n o 
C a r r e r a s . 2433 • : • g.g 
• S O L A R E S E N E L V E D A D O . — S E v e n d e n 
2,500 m e t r o s l i b r e s de g r a v a m e n en l a c a -
l l e 15 e s q u i n a á D , á $S oro e s p a ñ o l . I n -
f o r m a : G . d e l Monte , A g u i a r y E m p e d r a -
do, T e l é f o n o 328. 
2429 , 4-8 
S E T R A S P A S A L A C A S A p a r a f a m i l i a s 
S a n I g n a c i o n ú m . 92. en l a a c t u a l i d a d c a s i 
toda o c u p a d a . E n l a m i s m a se. a l q u i l a n a l -
guna . , h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n se d a comida . 
E n C a r l o s 111 209, i n f o r m a r á n . 
2 3 85 • • 8-6 
S E V E N D E U N A P L A N T A c o m p l e t a ~ p a 7 
r a la f a b r i c a c i ó n de choco la te , con todos 
s u s a c c e s o r i o s y m a q u i n a r l a . Se d a b a r a -
ta, por c a m b i a r de g i r o su d u e ñ o . T a m b i é n 
se v e n d e n t r e s t u r b i n a s f r a n c e s a s p a r a a z ú -
c a r . I n f o r m e s y puede v e r s e en F a l g u e r a s 
n ú m . 8. 2350 8"5^. 
V I Í N D O D O S C A S A S 
s i ta s , u n a , e n S a n N i c o l á s e n t r e C o n c o r d i a 
y V i r t u d e s ; l a o t r a en C o n c o r d i a e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . P a r a m á s i n f o r m a c i ó n 
d i r i g i r s e á Neptuno. 168. 2283 • 8-4 • • 
C A S A E S Q X I N A Y C E N T R O 
V e n d o : S a n R a f a e l , S a l u d . D r a g o n e s , 
C a m p a n a r i o . E s c o o a r , E s t r e l l a , G e r v a s i o , 
M a n r i q u e , C u b a , S a n L á z a r o : C o n s u l a d o ; 
S a n I g n a c i o . L e a l t a d , V i l l e g a s , L a g u n a s , 
C á r d e n a s . A r s e n a l ; t engo c a s a s b a r a t a s de 
2,000 h s l a 5,000 peso , . T r a t o directrt . J u a n 
P é r e z . S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4. 
2293 8-4 
Se v e n d e un;,, eon ^ V 4 ^ ü l l 
o c h a v a d a , p r o p i a corno J ? * * ^ 
una e s q u i n a . Puedo verse * C0,O 
O ^ S P O so. Ko da w;atE; ^ ; ( 
B I L Í A R E S ^ 
S E V E N D E N A P L A Z O S w 
se de efectos franceses reoiK-'V" 
mente , \ i u d , a ó hi jos f)o E$LBUL0? a(51 
nionte R e y n. frofttfcla, F o n e > 
to. H a b a n a . of l Par(lue 
T R E N M b p E i t N O S - ^ N S 
de c a b a l l o s a m e r i c a n o s , esrVÍ? lT^A í ? i 
p i enso y a r r e o s ó sola p, ,^Parat«. 
r a t o I n f o r m a el portero ^ ^ * * $ 
dj 1 H A. 2489 • ''cader 
A U T O M . O V H 
i-jón f r a n c e s a en perfecto -es ta ,^' ^ 
(. a s i en tos , con equipo c o h i n C 
se é ^ n f o r m a r á n en Indus tr ia 1 3 ^ ^ 
ÉtfmmJtM 
C a r r u a j e s de tocias clases Z *"* 
sas . M y l o r d s , F a e t o n e s ,Tra¿s r̂?,0 M 
L o s i n m e j o r a b l e s carruaje s 
te " B a b c o k " s ó l o es ta c a s a ios - fabM 
P A R A D O S S O C I O S V E N D O U N c a f é con 
f o n d a que hace u n a v e n t a de $40. S i los 
c o m p r a d o r e s no t u v i e s e n todo e l d i n e r o se 
le d a r á l a m i t a d a l contado . E s t á en b u e n 
p u n t o ; en u n p a r a d e r o de los t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s . I n f o r m e s : B a r c e l o n a n ú m . 2. 
2281 8-4 
No s e a d m i t e c o r r e d o r 
E n $60,000 se da u n a c a s a de e s q u i n a , mo-
d e r n a , de s ó l i d a y h e r m o s a c o n s t r u c c i ó n , que 
r e n t a $468 a l mes . A . V i l i a m i l , S u á r e z 7. 
2066 1 3 - 2 6 F 
G R A N N E G O C I O 
E n el m e j o r pueblo de l a P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a se vende u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o 
Ú P . R o p a y S e d e r í a : s u duefu» g a r s . n t i z a el 
negocio . I n f o r m a n los s e ñ o r e s F . G a m b a y 
C a . . de e s t a P l a z a . 
2245 15-3M 
T ' X A P E N I N S U L A R D E S E A o o l o e a r s é de 
c r i a d a de. m a n o s . I n f o r m a r á n : M a r i n a n ú -
m e r o CO, por V a p o r , A c c e s o r i a . 
2448 4-S 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a A g e n c i a c u e r n a con p e r s o n a l apto 
p a r a e l s e r v i c i o d o m é s t i c o , con r e c o m e n -
dac iones . 
T r a m i t o c a r t a s de c i u d a d a n í a c u b a n a y 
U c e n c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , en e l 
A y u n t a m i e n t o . 
A L F O N S O S A N T O S , S a n t a C l a r a 10. T e -
l é f o n o 3050. 
1«S5 2 6 - 1 5 F 
D i n e r o é U i p o í e c a s 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y n e p u n d a h i p o -
t p c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
de l Monte , y venqo Amias u r b a n a s . " E v e l i o 
M f i i t í n é z , H a b a n a 70, de 12 á 4. 
2587 26-11M 
. ¿ Q u i e r e u s t e d e m p l e a r b ien « u s a h o r r o s 
en un magnl f lco s o l a r de é e q n i n a . ( S a l v a d o r 
y B e l l a v i s t a . R e p a r t o d é C h a p l e . C e r r o ? ) 
P u e s bien, v e n g a á v e r m e en R e i n a 37, a l -
tos, de ¡) á 12. que por d i f e r e n c i a s en e l 
p r e c i o no dejajeemos d é firmar l a e s c r i t u r a . 
MidA 12 29 m e t r o s de f r e n t e por 40'84 de 
fondo, en to ta l 506 m e t r o s de superf ic ie , 
prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
C 648 10-3 
S E V E N D E U N A P A R C E L A D E t e r r e -
no con m i l A m á s v a r a s p l a n a s , de e s q u i -
n a , f r e n t e a l P a r a d e r o del A r s e n a l . R a -
z ó n : Monte 43, de 10 á 12. F . d e l R í o . 
2243 8-3 
S E C E D E - E L C O N T R A T O v > E L l o c s l . V i -
v e s 147. mide 500 m e t r o s y a i r v e p a r a v a -
r i a s I n d u s t r i a s Ó T a l l e r e s , - t l i i h c v a r i a s c a -
b a l l e r i z a s n u e v a s . 
2255 1 5 - 8 H 
..- . . - . n . . ^ .-...o l í s l a c a s a ios r.p v r,c 
h a y de vuelta, en tera y t-^rii ' be? 
T a l l e r de c a r r u a j e s rie F e d c í i ^ T 
gue*, M a n r i q u e 138, entre s f f i 1 I 
141 < 
Se v e n d e un c a r r o de cuatro « L i 
vo, a m e r i c a n o , propio para ciUi •' 
p a r t o y se da barato . Informar* mer 
ñ o . C o n s u l a d o y San MÍEIU.] P „ / 511 
B á r b a r a , á todas horas . ' s 
2033 ' 
i muí 
S E V E N D E U N A J A C A D E ?1ETF* 
tas , d o r a d a , exce lentes cnndlcmni-S 
m o n t u r a ó s in e l la , puede verse T«f. 
Monte 9 y 11, c a s i esquina d e ' S 
d a á p r u e b a . 
" S * 16.2(E 
I M U I I á l I i 
M a q u i n a r i a mode rna para la li 
( i n s t n a A z u c a r e r a , en jreuera!; pr, 
Toctos y presupuestos de ingeiM 
compie tos . 
I n g e n i e r o s consultores devariosii 
genios . 
l í e p r e s e n í a n t e : Podro Doveilioii; 
E m p e d r a d o JO y Pablo líojasi, Mate 
n a I t ü , a l tos . v 
. 26-BF 
IH Y i H ' a i o r m i i a a a . 
I d . 4 que componen nji horno del.» 
I cante • 'Uabcok y AVilcox Co.-' dé 109c: 
S E V E N D E 
e n s e i s c i e n t o s pesos, l a c a s a D í a z B e n í t e z 
n ú m . 22. I n f o r m e s : M a r t a 110, R e g l a . 
2213 15-2M 
S E D A N E N H I P O T E C A 2,5^0 pesos, en 
l a H a b a n a , J e s í i n de l Monte 6 V e d a d o : t r a -
to d irec to . B e r n a z a n ú m e r o 3C, B a r b e r í a . 
26u5 8.9 
D I N E R O . — L O D O Y E N H I P O T E C A de 
fincas u r b a n a s y de c a m p o y c o m p r o y v e n -
do casan, censos y s o l a r e s . A . P u l g a r ó r i , 
E m p e d r a d o 46, T e l é f o n o 3239. 
2484 • . • • . . 4-9 
S E D A N E N H I P O T E C A 1.000 pesos, á 
m e d i c o i n t e r é s . G a l l a n o n ú m e r o 71, S e d c -
VÍa " L a R o s i t a . " 2425 4-S 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N coloca r s * 
de c r i a d a s de m a n o s ó r n a n e j a d o r n s : s a -
ben r e p a s a r r o p a y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r n ú m e r o 23. 
___2501 4-9 
¡ " D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S pe-
1 n i n s u l a r e s , u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a 
1 de c r i a d a de m a n o s : t i e n e n b u e n a s re fe -
r e n c i a s y d e s e a n cnf?a (le m o r a l i d a d . T e n e -
rife_34_: 2500 4-p__ 
" " U Ñ A J O V E N D E C O L O R D E S E A e ñ e n ñ -
I r a r c o l o c a c i ó n de c r i a n d e r a á m e d i a le -
che , sa.na y a b u n d a n t e . R e v i l l a g i g e d o n ú -
m e r o 7, c u a r t o n ú m . 5, H a b a n a . 
2413 ; 4-8 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó m a n e j a d o -
1 r a d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que t iene q u i e n la r e c o m i e n d e . C a l l e D es-
q u i n a á 13. V e d a d o , Q u i n t a de P o z o s D u l -
ces . 2412 4-S 
U N M U C H A C H O D E 15 a ñ o s se ofrece I D E S E A N C O L O C A R S E , S I E S pos ib l e j u n - ¡ Zl 
p a r a m e r i t o r i o ó f a r m a c i a 6 c o s a a n á l o g a : tos, un p e n i n s u l a r con s u h i j a , é l de p o r -
s á b é e s c r i b i r á m á q u i n a y t i ene r e f e r e n - t ero , e n c a r g a d o de c i n d a d e l a 6 c o s a a n á l o -
c i a s . E s c r i b i r : J . M a y o r a l , U n i v e r s i d a d 36, ga , y e l l a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
C e r r o . 2523 4-10 i d o r a . T r o c a d e r o n ú m e r o 27. 
i 2532 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R d e s e a c o - I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que e n t i e n -
d a a lgo de c o c i n a : s u e l d o t res c e n t e n e s y 
r o ñ a l i m p i a . M o n t e 242. a l t o s n ú m . 3. 'i 
2407 ; 4-8 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 40 d í a s , j o v e n y m u y r o b u s t a , p e n i n s u -
l a r , puede v e r s e s u n i ñ a t e n i e n d o qu ien J a 
g a r a n t i c e . P a r a m á s p o r m e n o r e s pueden d i -
r i g i r s e á l a c a l l e G n ú m - 46, e s q u i n a á 19, 
V e d a d o . 2408 4-8 
l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d 6 
de c o m e r c i o , dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e i -
n a n ú c . 149. 2535 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n d e r a pe-
i m n s u l a r . á leche e n t e r a , de dos meses y 
m e d i o y r e c o n o c i d a por m é d i c o : t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . G e n i o s n ú m e r o 2. 
2530 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u c h a c h a s 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s y 
l a o t r a de m a n e j a d o r a : t i e n e n q u i e n l a s 
g a r a n t i c e . Monte n ú m e r o 111. 
2529 4,10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N "peT 
n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a -
x-án en I n q u i s i d o r 23. 
: 2C24 4-10 
M A N E J A D O R A . — S E D E S E A U N A m a n e -
j a d o r a i n g l e s a , a m e r i c a n a 6 f r a n c e s a , p a r a 
u n a n i ñ a de s ie te aftos, e n f a m i l i a de t r e s 
p e r s o n a s . C a l l e A e n t r e 17 y 15, á m a n o 
I z q u i e r d a , c a s a de l c e n t r o . V e d a d o . 
2B21 4-10 
¡ C A R I D A D ! 
E n P a u l a 2, azotea , e s t á g r a v e m e n t e e n -
f e r m a y a f l i g i d a con e l a l q u i l e r de l c u a r t o , 
L u i s a Soto, v i u d a de F u e n t e s . 
2406 6-8 
P A R A R E G E N T E A R U N A C A S A y c o c i -
n a r , desea c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a , p r á c t i -
c a en todos los q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s : da 
l a s r e f e r e n c i a s que s e deseen. D r a g o n e s 
n ú m . 33 1|2, e n t r e s u e l o s . 
2471 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E ofrece por ho-
r a s y a d m i t e toda c l a s e de t r a b a j o s de c o n -
tB.bl l ldad. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
i m a r á n e n G a l i a u o 9C, " L a F l o r C u b a n a . " 
I 2499 4-9 
S E S O L I S T A 
S E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O 33, u n a 
b u e n a c o c i n e r a , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
B u e n sue ldo . 2437 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E 7 N c r i a d o 
de manos , de m e d i a n a edad , con g r a n d e s 
r e f e r e n c i a s de las t re s c a s a s en quo h a es-
tado 22 a ñ o s , pre f i r i endo en b u e n a f a m i l i a . 
I n f o r m a n : B e r n a z a n ú m e r o 57. 
2435 4-8 
una m a n e j a d o r a b l a n c a . O ' R e i l l y n ú m 67. 
2418 4-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7, 8. 9 y 10 p o r 100. se d e s e a colo-
c a r en c a n t i d a d e s de 500 hasta . $40,000 en 
^ s t a c i u d a d . Vedado . J e s ú s - dal M o n t e y 
C e r r o , p a r a , e l c a m p o en l i n c a s r ú s t i c a s , á 
m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n doy d inero so-
b r e a l q u i l e r e s . T r a t o d i r e c t o . J u a n P é r e z , 
S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4. 
2292 26-4M 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r á 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u é -
bies y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s ú -
pl ica el r e s c a t e ó p r o r r o g a r los c o n t r a t o s 
venc idos en e l p r e s e n t e m e s : se c o m p r a n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a -




D o y D I Ñ E U O e n p e q n e f í a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
V E N O O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S 7 S O L A R E S • 
FSCRITORIO: 
S A N IGNACIO 50. esq . á L a m p a r i l l a 
T E I i K F O N O 437 
E N G U A N A R A C O A 
B o d e g a . Se v e n d e u n a m u y a n t i g u a y 
s o l a en j a s c;uatro e s q u i n a s : no p a g á a l q u i -
l e r y e s t á i n m e d i a t a á los t r a n v í a s . I n -
f o r m e s : C o r r a l e s 6, G u a n a b a c o a . 
4144 _ ^ _ n- I M 
" N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E u 7 a 
F o n d a y C a n t i n a s i t u a d a en un ptinto de 
p r e f e r e n c i a en e s t a c i u d a d : h a c e u n dia.rio 
de $40 á $50 y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r -
m a n : P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 1. 
'2145 26-1M 
E N V I N A L E S 
B u e n negoc io por ttme.r que a u s e n t a r s e 
p a r a E s p a ñ a s u d u e ñ o . Se vende u n a T a l a -
b a r t e r í a en el m e j o r p u n t o de l a polm;-
c l ó n y c u e n t a con b u e n a m a r c e a n te r ía . 
E x i s t e n c i a d^ $500 á $600 oro e s p a ñ o l , p u -
(liendo d i r i g i r s e p a r a m á s d e t a i l e s á l a c a -
l l e S a l v a d o r C i s n c r o s , A n g e l V á z q u e z . 
1958 y ; 15-23P 
1380 26. .8F 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S P a ^ 
g a r é s . H i p o t e c a s en l a H a b a n a . V e d a d o 
C e r r o y J e s ú s del Monte y sobre a l q u i l e r e s . 
O r b é n , C u b a n ú m e r o 32. 
2022 » r¡ t t f í • v f í r ; 26-24F 
l a s b u e n a s e a s a s d e e s q u i r l a . s M a n r i -
q u e 1 8 7 , • E s p e r a n z a 1 y M a l o j a 6 0 . S i n 
g r a \ " á ' m e 2 K . ' s . ' 
T o n i e n t e R e y 2 5 . 
0 3 1 8 2 6 - f b . 1 0 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de rrar .s iacc ion«,s sobre 
p r o p i e d a d e s u r b a r t a r y r ú s t i c a » . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s an Uoicn , 
D i n e r o p a r a h i p o t e e r s desde e l 7 tior Í 0 0 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 5 
A J1.2S. 
l l i f ;Éi¿ 
S E V E N D E ! ~ ÁÍU V B A R Á T O , " üi7 ñ;a ¿ r í -
heo p i a n o E r a r d . de g r a n d e s voces un 
a p a r a d o r , una m e s a d é c o r r e d e r a ^ , un | u -
g u e t e r o un e s c r i t o r i o de s e ñ o r a y un é o f k 
.,rQ0.Sal. l e c t o r í a n ú m e r o 59, por M i s i ó n 
L ^ j S . • 2 5.11 
L P ^ _ T E X K U Q U E A U S B N T A R S ¡ f i " h i í ~ d u e ^ 
no p a r a el e x t r a n j e r o , vendo u n j u e g o de 
s a l a de m a j a g i j a , u n a c a m a , u n a ' m e s a de 
c o r r e d e r a s u n a l á m p a r a , doa c u c u v e r a s v 
v a r i o s obje tos m á s . E n V i r t u d e s 150 112 
a l tos , i n f o r m a r á n , de 1.2 á 6. J 
-O37 S-10 
Vn horno del f abr i cante "Hayhe"-d6J 
caba l lo s , con todos sus accesorios y oa 
c h i m e n e a de 80' x . ' i ;, chapa acerada 
Sild, y 1|4" t r n i l l d . 
 
brl 
ba l lo s c a d a u n a . 
U n a : id . k l . ¡d. . ' , 
U n a a l e m a n a , tubos de agua a 
hal lo^. ., -, ra 
U n a id. s i s t e m a L o c o m ó v i l de, bo caí 
l í o s . id . o t r a de 2?. , , . ¿ i a 
4 t a l a d r o s m e c á n i c o s . tubería 1}'?™"' 
dldo de p la t i l lo , ejes de trasmisión, P« 
t a t i l y v a r i a s m a q u i n a r i a s . ,, 
I n f o r m a r á n : J o s é Seoane, M e r c a d f » | 
1932 
v i r u t a de a y a en R e a l 21. Maria-iao 
- § X R P I N T K i : O R " k ú Á N I ^ g g S 
Se vende un l o m o de p e d a V " ^ a r 
m a d e r a , con u n a s i e r r e W í " ^ c* 
mismo, m u y suave y en m», ' 
•..•iones. Su d u e ñ o en Ga l iana A v i y ^ 
ñ e r o . • 2419 
E n i b e l l e c i é i H l o l o s con n , ^ 1 ^ ¡ ^ y | 
T R E S a r t i s t i f o s • • / < K N I W - | J 
u n B A K N I Z de fUstintos < u ^ 
T R A C E 
M A R K 
DOS GRANDES NEGOCIOS 
Se v e n d e u n a c a s a que r e n t a c i e n t o t r e i n -
t a pesos ero, se d a en once m i l p e s a s ; y 
o t i a que r e n t a c i e n t o n u e v e pesos en ocho 
m i i q u i n i e n t o s ; pues d e j a n un i n t e r é s co-
mo de u n troce por c i e n t o ; a m b a s s e p a r a -
das por s e r de d i s t i n t o s d u e ñ o s . I n f o r m o j 
on el c a f é de L u z , T e l é f o n o 266, de 8 á 
10 y de 1 á i . 2600 . .4-11 ^ 
S E ~ V E N D E N — B A R A T O E N • E L R e p a r t o 
R i v e r o . 500 m e t r o s de t e r r e n o . P r e c i o $350 
C y . S u d u e ñ o . C a l l e j ó n de E a n a S í . 7, b a -
^ j o a . 2549 4-10 
R e m i t i e n d o 2 r e a l e s a m e r i c a n o s ó 20 c e h -
^ccí4nnuñenn<?TT?Cai?1T??da 4 ^ Q u i e r a d"-recc iOn u n a P U L S E R A D E P L A T A s t e r -
r n a « c í m M . 0 H í Í . e n a ^ b a r h a d a m o d e r n a . D I -
b a ñ a A - N o v o ' t y „ Co . , A p a r t a d o 3 5 6 . . - H a -
2 S Ü I : 2 2610M 
Se^vende u n Juego de s a l a , u n Jueiro de 
c u a r t o , u n j u e g o de comedor , u n a l á m p a r a 
c n s t a l ó luces , u n a de 3. u n a de 2 u n a c u * 
c u y e r a , u n a l i r a , un e s c a p a r a t e c>n l u n a s 
u n o c o r r i e n t e , u n ves t idor , u n a cOmoda to^ 
cador , un l a v a b o dV d e p ó s i t o , un canasU-
I Hero un ns tante . u n b u r ó . u n a . c a m a h n -
i p e r i a l . u n a c o r r i e n t e , u n a c a m a b r anda 
un a p a r a d o r es tante , uno c o r r i e n t e , l u í a ne-
v e r a u n a m e s a c o r r e d e r a s , u n a e o m b r o r e -
ra dos re lo je s s i l l a s y s i l l o n e » y s o f á s 
i m i m b r e y c o r r i e n t e s , u n a b a j i l l a do pe-
d e r n a l , j u n i o ó d e t a l l a d o . A n i m a s ' n ú m . 84. 
R K C I B l M < ) S c<)nstrtnten ™ 
nues t ras F á b r i c a s íle 11 ^plS ' 
j r í a n sn r t ¡< lo de todas ^ , ^ 0 } 
T O R A S . R A R M C t ó y A t ^ 
S u c u r s a l i l 7 
. . d e - - ! l l ¿ I 
O'REILLY 12,-i 
c 453 
1 p a n IOÍ Anuncies F ^ n c s s e ^ 
2 SreL. 
s - i o 
18, rao ^ '« Grznte-W^ 
'ortt Olí*" 
4 e l U 
